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B e v e z e t ö 
- - E l i n d u l t u n k . 
A d o t t egy f e l a d a t , m e l y e t be 1;e 11 t ö l t e n ü n k , és egy m á s i k i s , a m i t mi 
á l l í t o t t u n k m a g u n k n a k . N e h é z k o m p r o m i s s z u m o t k ö t n i , de m á s k é n t n e m 
s z ü l e t e t t még l a p . Nem a r r a g o n d o l u n k , hogy b á r k i is k o r l á t o z n á , a m i t 
c si rrál unk , h anem , h o g y v á l a s z t a n u n k kell t a r t a l m a t , f o r m á t , v á l l a l v a e z z e l , 
h o g y mi is k i v á l a s z t t a t t u n k . 
F ö l ö s l e g e s a s z ö v e g e k e l é v á g n i . Az í r á s o k , r a j z o k azok a m i k , és o l y a n o k 
a m i 1 y e n e k . C s a k az o l v a s ó f é r h e t már h o z z á j u k . 
A lap s z e l l e m é t p e d i g m e r é s z s é g v o l n a m e g h a t á r o z n i . Ami a l é n y e g : egy ú j 
l a p o t t a r t a s z k e z e d b e n . M i n d e g y már h o g y h o g y a n , m i l y e n úton és m e n n y i r e 
nyugodt, l e l k i i s m e r e t t e l j u t o t t u n k el i d á i g . 
M i n d e n h e l y é b e e g y s z e r r e l é p , h o g y e l i n d u l t u n k --
A K I S Z — S Z O B A K O M P R O M I T T Á L Ó J A L E H E T S Z E R V E Z E T Ü N K N E K 
A M o s t k ö z r e a d a n d ó d o k u m e n t u m o k r a a t a v a l y i s z t r á j k sorári b u k k a n t u n k a b b a n 
a s z o b á b a n , a m e l y még a k k o r is a KISZ s z á m á r a v o l t f e n n t a r t v a , m i k o r már 
K a r i K I S Z - é l é t r ő l j ó i d e j e n e m b e s z é l h e t t ü n k . ( A z ó t a s z e r e n c s é r e m a g a a K I S Z 
is a e g s z ü n t . A s z o b a m o s t t a n á r i s z o b a . 
M e g t a l á l á s u k t a l á n u g y a n a z o n v é l e t l e n n e k a s z e s z é l y e , m e l y m e g m e n t e t t e e z e n 
i r a t o k a t is a s e l e j t e z é s e k t ő l . F ő k é p p 1 9 5 8 - a s d o s s z i é k a t t a l á l t u n k , s 
b e n n ü k a kor m e g h a t á r o z ó m ű f a j á b a n írt a n y a g o k a t : ü l é s e k b e s z á m o l ó i t , 
j e g y z ő k ö n y v e i t . E z e k b ő l v á l o g a t v a t a l á n k ö n n y e b b e n e l k é p z e l h e t ő a 3 0 - 3 1 
évvel e z e l ő t t i e g y e t e m i l é g k ö r , s t a l á n e z e n k e r e s z t ü l is m o r z s á n y i 
a d a l é k o t s z o l g á l t a t h a t u n k a h h o z , h o g y 1 9 5 6 u t á n a d i k t a t ú r a m i k é n t p r ó b á l t 
" k ö z é p s z i n t e n " is m a s z k o t c s e r é l n i , c s a k h o g y a " k o m m u n i z m u s k i s é r t e t e " 
t o v á b b ű z h e s s e a g y r o n c s o l ó m u n k á j á t . 
A v á l o g a t á s t h á r o m r é s z r e o s z t o t t u k , 
M S Z M P kari p á r t a l a p s z e r v e z e t é r e ( I . ) , 
<111- ) v o n a t k o z n a k . 
a s z e r i n t , h o g y a k ö z ö l t r é s z l e t e k az 
a K I S Z - r e ( I I . ) , v a g y a f e l v é t e l i k r e 
-r-n 
I X . 2 4 - i t a g g y ű l é s b e s z á m o l ó j a 
" T ö r t é n e l m i i d ő k . " " T ö r t é n e l m i n a p o k . " " T ö r t é n e l m i j e l e n t ő s é g ű 
e s e m é n y e k . " M i n d e n k o r g y a n ú s , h o g y n e m c s a k p u b l i c i s z t i k a i f r á z i s o k - e e z e k a 
k i f e j e z é s e k , ha a k o r t á r s h a s z n á l j a őket s a j á t k o r á n a k j e l l e m z é s é r e . 
N y u g o d t t á r g y i l a g o s s á g g a l á l l í t h a t j u k , h o g y mi f e l e t t e á l l u n k e n n e k a 
g y a n ú n a k , b í z v á s t h a s z n á l h a t j u k e z e k e t a k i f e j e z é s e k e t s a j á t k o r u n k r a 
a l k a l m a z v a . Azt már ránzir, és j o g o s a n m o n d j u k , hogy'. t ör ténel mi i d ő k e t é l ü n k . 
A s z o c i a l i s t a t á b o r k i a l a k u l á s á n a k s z e m t a n ú i , g y ő z e l m e i n e k r é s z e s e i 
v a g y u n k . Ez a f o r r a d a l m i n a g y k o r s z a k már v i s s z a v o n h a t a t l a n u l a 
t ö r t é n e l e m é . A t ú l z á s v e s z é l y e akkor á l l h a t f e n n i n k á b b , ha e g y - e g y n a p , 
e g y - e g y e s e m é n y m e l l é i l l e s z t j ü k oda a t ö r t é n e l m i j e l z ő t . V o l n a a z o n b a n 
v a l a k i , aki n a p j a i n k t ó l m e g v o n n á ezt a j e l z ő t ? H i s z e n az u t ó k o r is m e g a d j a 
azt m a j d , ez e g é s z e n b i z o n y o s . A: e m b e r f e l r ö p í t e t t e e l s ő r a k é t á j á t a 
h o l d r a . Ez az e g é s z e m b e r i s é g v i l á g t ö r t é n e l m i j e l e n t ő s é g ű s i k e r e . N e m 
v é l e t l e n a z o n b a n , h o g y a két t á b o r r a s z a k a d t földi v i l á g m e l y i k f e l é r ő l 
r ö p p e n t fel m e r é s z c é l j a f e l é , b i z t o s p á l y á j á r a a r a k é t a . A mi e r e d m é n y ü k 
e z . M o n d h a t j u k így t ö b b e s s z á m b a n , h i s z e n mi is m a g u n k é n a k é r e z z ü k ezt a 
t e c h n i k a i c s o d á t , é s H r u s c s o v e l v t á r s is o l y a n ö n z e t l e n /olt., h o g y az e g é s z 
s z o c i a l i s t a tábor s i k e r é n e k t u l a j d o n í t o t t a a h o l d r a k é t á t . T u d j u k p e r s z e , 
h o g y az é r d e m a S z U - é , a s z o v j e t t u d ó s o k é , m u n k á s o k é . A s i k e r , a b ü s z k e s é g 
a z o n b a n k ö z ö s . A S z U t e c h n i k a i e r e d m é n y e i m e g h ó d í t j á k a v i l á g ű r t . A t u d ó s o k 
már új p r o b l é m á k m e g o l d á s á n t ö r i k f e j ü k e t , n a p r e n d s z e r i m é r e t e k b e n 
g o n d o l k o d n a k . U g y a n a k k o r itt n á l u n k a f ö l d ö n k o r á n t s i n c s m i n d e n r e n d b e n . 
R e n d e z e t l e n p o l i t i k a i , g a z d a s á g i problémák. g o n d j a m e l l e t t a m i n d e n 
e d d i g i n é l p u s z t í t ó b b h á b o r ú l e h e t ő s é g e még m i n d i g nem s z ű n t m e g . A S z U 
a z o n b a n n e m c s a k a v i l á g ű r m e g h ó d i t á s á b a n , h a n e m az e m b e r i s é g b é k é j é n e k 
m e g t e r e m t é s é n is n a g y si
, í
~'-rel m u n k á l k o d i k . H o l d r a k é t a i h o r d e r e j ű v o l t a 
S z U - n a k az E N S Z - b e n . e l ő t e r j e s z t e t t m i n a p i j a v a s l a t a az á l t a l á n o s 
l e s z e r e l é s r ő l . K a t o n a és f e g y v e r n é l k ü l i f ö l d : még m e r é s z e b b e l k é p z e l é s , 
m i n t a v i l á g ű r m e g h ó d í t á s a , de t a l á n s o k k a l h a s z n o s a b b is. Ha a h o l d r a k é t a 
a S z U k i b o n t a k o z ó t u d o m á n y o s és t e c h n i k a i f ö l é n y é n e k a j e l e , úgy ez a 
j a v a s l a t é s á l t a l á b a n a S z U k ü l p o l i t i k á j a , H r u s c s o v e l v t á r s a m e r i k a i ú t j a , 
a S z U d i p l o m á c i a i , p o l i t i k a i f ö l é n y é t j e l e n t i . A z é r t o l y a n l e n y ű g ö z ő ez a 
f ö l é n y , m ert m ö g ö t t e a mar >: i z mus-1 en i n i z m u s m e g v a l ó s u l ó e s z m é i , az é p ü l ő 
m a g a s a b b r e n d ü s z o c i a l i s t a , k o m m u n i s t a t á r s a d a l o m e r k ö l c s i f ö l é n y e , a 
s z o c i a l i s t a t á b o r e g y s é g e s e r e j e v a n . Az e g y r e i n k á b b s a r o k b a s z o r u l ó 
i m p e r i a l i s t á k h i á b a v a d á s z n a k ennek a t á r s a d a l m i r e n d n e k , e n n e k a t á b o r n a k 
g y e n g é i r e . R e m é n y t e l e n f á r a d o z á s u k . H i á b a p r ó b á l t á k z a v a r b a h o z n i H r u s c s o v 
e l v t á r s a t e g y e s a m e r i k a i ú j s á g í r ó k a " m a g y a r ü g y r e " v o n a t k z ó k é d é s e i k k e l . A 
p r o v o k á c i ó t n y u g o d t f ö l é n n y e l v e r h e t t e v i s s z a H r u s c s o v . Mi m a g y a r o k t u d j u k , 
h o g y m a g a b i z t o s s á g a e t é r e n is j o g o s . H a z á n k az e l l e n f o r r a d a l o m óta 
h a l l a t l a n e r e d m é n y e k e t ért e l . Az e r e d m é n y e k s z á m b a v é t e l é r e és a t o v á b b i 
fel adat ok k i t ű z é s é r e kész ül most p á r t u n k. A V I I . K o n g r e s s z u s r a v a l ó 
e l ő k é s z ü l e t e k - még ha t a l á n az e g y e t e m e n , k a r u n k o n nem is é r e z h e t ő ez 
m o z g á s b a h o z t á k az o r s z á g p o l i t i k a i , t á r s a d a l m i és g a z d a s á g i é l e t é t . A 
p á r t s z e r v e z e t e k a v á l a s z t á s o k r a k é s z ü l ő d v é n a t a g g y ű l é s e k e n jó g a z d a 
m ó d j á r a m e g v i z s g á l j á k s a j á t t e r ü l e t ü k n e k a s z o c i a l i z m u s é p í t é s é b e n e l é r t 
s i k e r e i t , v i t a t k o z n a k a p r o b l é m á k r ó l , a h i á n y o s s á g o k r ó l , a h i b á k r ó l , 
h a t á r o z a t o k a t h o z n a k a f e l a d a t o k e l v é g z é s é r e . 
J e g y z ö k ö n y v 
k é s z ü l t a S z e g e d i T u d o m á n y e g y e t e m B ö l c s é s z e t t u d o m á n y i Kar M S Z M P 
a l a p s z e r v e z e t é n e k t a g g y ű l é s é n , 1 9 5 8 . o k t ó b e r 1 6 - á n . 
K a t o n a P é t e r t i t k á r b e s z á m o l ó j a ; | 
A m u n k a t e r v n e k és a v b . u t a s í t á s á n a k m e g f e l e l ő e n a b e s z á m o l ó 
t á j é k o z t a t a v á l a s z t á s o k k a l k a p c s o l a t o s f e l a d a t o k r ó l és az 
a l a p s z e r v e z e t v á l a s z t á s i m u n k á j á r ó l . 
A R'.V. l e v e l é b e n ki van h a n g s ú l y o z v a , h o g y m i n d e n k o m m u n i s t a k ö t e l e s 
r é s z t v e n n i a v á l a s z t á s i m u n k á k b a n . Oda kell h a t n i , h o g y a H a z a f i a s 
N é p f r o n t j e l ö l t j e i r e s z a v a z z a n a k a d o l g o z ó k , az i f j ú s á g . N y i l v á n v a l ó , 
hogy a H a z a f i a s N é p r o f n t j e l ö l t j e i r e s z a v a z ó k o m m u n i s t á k , pártunk, 
t a g j a i , i s m e r i k e r e d m é n y e i n k e t , t u d j u k az e r e d m é n y e k o k á t , ö s s z e 
t u d j u k h a s o n l í t a n i a j e l e n t és a m ú l t a t , t a p a s z t a l h a t j u k a 
k ü l ö n b s é g e t . A nép f e l e m e l k e d é s é n e k e l ő f e l t é t e l e a s z o c i a l i z m u s 
i g e n l é s e . De ez nem m i n d e n k i e l ő t t n y i l v á n v a l ó . F i g y e l e m b e v é v e a kar 
h e l y z e t é t meg kell ál I p í t a n i , h o g y a kar s z a v a z ó i n a k t ö b b s é g e nem 
t u d j a s a j á t t a p a s z t a l a t a a l a p j á n s z e m b e á i 1 ítani . siz úri M a g y a r o r s z á g o t 
é s a nép á l l a m á t . Sok e s e t b e n nem is t u d j á k é r t é k e l n i mit j e l e n t 
s z á m u k r a a s z o c i a l i z m u s . Az e l l e n f o r r a d a l o m m e g z a v a r t a a f e j e k e t , 
n y o m o t h a g y o t t a h a l l g a t ó k és d o l g o z ó k t u d a t á b á n . El kell m o n d a n i 
ú j r a , h o g y mit j e l e n t , h o g y a g y á r , a föld a d o l g o z ó k é - l e t t . E b b e n 
p e d i g ' d ö n t ő s z e r e p e van a k o m m u n i s t a pártrtak. K ö z i s m e r t d o l o g , h o g y 
M a g y a r o r s z á g a 3 m i l l i ó k o l d u s o r s z á g a v o l t . A 2 9 - 3 0 - a s é v e k b e n 7 - 8 0 0 
e z e r r e e m e l k e d e t t a m u n k a n é l k ü l i e k s z á m a . Az é;vi á t l a g k e r e s e t 681 
p e n g ő , a m e z ő g a z d a s á g i d o l g o z ó k n a k é v e n t e 200.-24Cj n a p o n k e r e s z t ü l v o l t 
m u n k á j u k . Az i p a r i és ' b a n k m o h o p ó l i u m o k v e z e t ő i ! é v e n t e t ö b b s z á z e z e r 
p e n g ő t k e r e s t e k . Jól k e r e s t e k a f ö l d b i r t o k o s o k i s . Ma n i n c s 
m u n k a n é l k ü l i , aki d o l g o z i k megbecsülik'. M a g a s f o k ú a 
t á r s a d a l o m b i z t o s í t á s . Az e g y é b ' j u t t a t á s o k is j e l e n t ő s e n n ö v e l i k a 
h 
m u n k a b é r t . A f ö l d r e f o r m k ö v e t k e z t é b e n 6 1 2 e z e r p a r a s z t f ö l d e t k a p o t t . 
M i n d e z e k e t el kell m o n d a n i a v á l a s z t ó k n a k , a h a l l g a t ó k n a k , akik s a j á t 
m a g u k nem t a p a s z t a l t á k ezt a k ü l ö n b s é g e t . B e s z é l n i kell a n e h é z 
m u n k a k ö r ü l m é n y e k r ő l , a m e l y j e l l e m z ő v o l t a h o r t h y - M a g y a r o r s z á g r a . Rá 
kell íduJ.ütf:i , hogy ma már e g é s z e n m á s a h e l y z e t . 
E l s ő s o r b a n a m ű v e l ő d é s p r o b l é m á i é r i n t i k a kar v á l a s z t ó i t . E z z e l 
k a p c s o l a t b a n fel kell h a s z n á l n i a s t a t i s z t i k a i a d a t o k a t , a m e l y e k 
b i z o n y í t j á k , h o g y a m ű v e l ő d é s ma már az e g é s z nép ü g y e " l e t t . 1 9 3 3 - b a n 
33 e z r e n v é g e z t é k el a 8 o s z t á l y n a k m e g f e l e l ő i s k o l á t , 1 9 5 7 - b e n p e d i g 
100 e z r e n . A k ö z é p i s k o l á k és e g y e t e m e k h a l l g a t ó i n a k s z á m a h á r o m s z o r o s . 
A k ö z é p i s k o l á k és f ő i s k o l á k , e g y e t e m e k h a l l g a t ó i n a k s z o c i á l i s 
ö s s z e t é t e l e is j e l e n t ő s v á l t o z á s t m u t a t . Az e g y e t e m i h a l l g a t ó k n a k 
1 9 3 8 - b a n 3 '/.-a volt m u n k á s , p a r a s z t s z á r m a z á s ú . 1 9 5 7 - b e n 55 '/.-a. E b b e n 
a t a n é v b e n az I. é v e s h a l l g a t ó k 53 7.-a m u n k á s , p a r a s z t s z á r m a z á s ú . A 
g y ű l é s e k e n b e s z é l n i kell a z o k r ó l az e r e d m é n y e k r ő l , a m e l y e k az 
e l l e n f o r r a d a l o m l e v e r é s e óta v a n n a k . Be kell b i z o n y í t a n i , h o g y n e m 
igaz az a t é t e l , m e l y s z e r i n t a d o l g o z ó k h i t e m e g r e n d ü l t a 
s z o c i a l i z m u s b a n . T o v á b b i e l ő r e h a l a d á s u n k b i z t o s í t v a v a n . Az e l l e n s é g 
e l l e n i harc e r ő s í t é s e m e l l e t t e r ő s í t e n i kell a s'zocialista 
d e m o k r á c i á t . A 3 é v e s terv j e l e n t ő s l é p é s a g a z d a s á g i é l e t b e n . 
B e s z é l n i kell a k u l t u r á l i s f o r r a d a l o m k ö v e t k e z e t e s v é g h e z v i t e l é r ő l , a 
k u l t u r á l is i r á n y e l v e k r ő l . Meg ke11 m o n d a n i , h o g y m i n d e z a z é r t 
l e h e t s é g e s , mert h a z á n k b a n népi h a t a l o m v a n . A s z o c i a l i s t a d e m o k r á c i a 
t e r e m t i meg a t ö m e g e k s z á m á r a a b e l e s z ó l á s t a k ö z ü g y e k i n t é z é s é b e . A 
d o l g o z ó k maguk j e l ö l i k k é p v i s e l ő i k e t a l e g f e l s ő b b á l l a m i s z e r v e k b e és 
a h e l y i á l l a m h a t a l m i s z e r v e k b e is. E z e k e t b e s z á m o l t a t j a a m u n k á r ó l és 
v i s s z a is h í v h a t j a . 1 9 3 9 - b e n a l a k o s s á g 30,4 7.-a, 1 9 5 3 - b a n 6 7 , 5 "/.-a 
s z a v a z h a t o t t . ö s s z e kell h a s o n l í t a n i a mai o r s z á g g y ű l é s t a 
h o r t h y - M a g y a r o r s z á g o r s z á g g y ű l é s é v e l . A 4 4 - e s o r s z á g g y ű l é s 
f e l s ő h á z á b a n a m a g y a r n é p e t a k ö v e t k e z ő k k é p v i s e l t é k : 82 f ö l d b i r t o k o s , 
18 g y á r o s , 45 f ő t i s z t v i s e l ő , 12 k a t o n a t i s z t , 19 pap és 16 k u l á k . A 
M a g y a r N é p k ö z t á r s a s á g o r s z á g g y ű l é s e a k ö v e t k e z ő k é p p e n néz ki: m u n k á s 
4 3,6 '/., p a r a s z t 3 3 , 3 7,, é r t e l m i s é g i 23,1 7.. Az U S A - b a n e g y e t l e n m u n k á s 
s i n c s . A s z e n á t u s j e l e n l e g i ö s s z e t é t e l e : 3 7. n a g y t ő k é s , b a n k á r , 21 7. 
n a g y b i r t o k o s , a t ö b b i j o g t a n á c s o s s t b . A n g l i á b a n ma is áll a L o r d o k 
H á z a . A D é l - a f r i k a i U n i ó b a n a l a k o s s á g 45 7.- át k i t e v ő n é g e r e k n e k c s a k 
egy t a r t o m á n y b a n van v á l a s z t á s i j o g u k , de c s a k f e h é r e m b e r t 
v á l a s z t h a t n a k . 
A T a n á r k é p z ő T a n á c s 1 e g f ő b b p r o b l é m á i 
Az e g y e t e m e n folyó t a n á r k é p z é s c é l j a a m a r x i z m u s - l e n i n i z m u s elvi 
s z i á r d a n á l l ó , azt a g y a k o r l a t b a n is t ö r e t l e n ü l m e g v a l ó s í t a n i 
a k a r ó , s z a k t á r g y a i b a n a l a p o s a n j á r a t o s , h i v a t á s t u d a t t ó l 
k ö z é p i s k o l a i és á l t a l á n o s i s k o l a i t a n á r o k k é p z é s e . 
V i l á g n é z e t i n e v e l é s 
A T a n á r k é p z ő T a n á c s m e g á l l a p í t j a , h o g y az e g y e t e m r ő l j e l e n l e g k i k e r ü l ő 
h a l l g a t ó k v i l á g n é z e t e sem nem i d e a l i s t a , sem nem m a t e r i a ! i t a , h a n e m a 
k e t t ő n e k v a l a m i k e v e r é k e . A cél a z , h o g y m a t e r i a l i s t a v i l á g n é z e t ű 
p e d a g ó g u s o k a t n e v e l j ü n k . 
t a l a j á n 
tudó és 
á t h a t o t t 
A t a n á r j e l ö l t e k e r e d m é n y e s v i l á g n é z e t i n e v e l é s e é r d e k é b e n s z a k í t a n u n k kell 
a k o r á b b a n g y a k r a n f e l m e r ü l ő s z e m l é l e t t e l , h o g y a v i l á g n é z e t i n e v e l é s 
k i z á r ó l a g a f i l o z ó f i a i és a p o l i t i k a i g a z d a s á g t a n i meg a n e v e l é s t u d o m á n y i 
t a n s z é k f e l a d a t a . U g y a n c s a k h e l y t e l e n t ü n e t k é n t m u t a t k o z o t t meg az a 
h e l y t e l e n f e l f o g á s i s , a m e l y a v i l á g n é z e t i n e v e l é s t a fenti i n t é z e t e k 
m e l l e t t a Párt és az i f j ú s á g i s z e r v e z e t f e l a d a t á n a k t e k i n t e t t e . El kell 
é r n ü n k , hogy h a l l g a t ó i n k v i á n é z e t i n e v e l é s é b e n ' v a l a m e n n y i t a n s z é k ü n k 
r é s z t v e g y e n és i f j ú s á g u n k a t e g y s é g e s v i l á g n é z e t i n e v e l ő i h a t á s o k é r j é k . 
E z é r t f o k o z n u n k kell o k t a t ó i n k f e l e l ő s s é g t u d a t á t e t é r e n v é g z e n d ő 
m u n k á j u k a t i l l e t ő l e g i s . 
G 
N é h á n y 5 2 ó a K l S Z - s z o b á r ó l 
N é h á n y h e t e r e n d e z t ü k be K I S Z - s z o b á n k a t , azzal a c é l l a l , h o g y e g y r é s z t 
a K I S Z - t a g s á g n a k egy á l l a n d ó h e l y i s é g e t b i z t o s í t s u n k , ahol e l t ö l t h e t i 
s z a b a d i d e j é t ; m á s r é s z t , h o g y e z á l t a l s z o r o s a b b r a f ő z z ü k k a p c s o l a t a i n k a t a 
t a g s á g o n k í v ü l i e k k e l . M i n d a K I S Z - s z o b a b e r e n d e z é s e , " ' m i n d a v e l e 
k a p c s o l a t o s c é l k i t ű z é s e k h e l y e s e k és d i c s é r e t r e m é l t ó k v o l t a k . A n n á l 
s a j n á l a t o s a b b , h o g y ezek e l l e n é r e is a K I S Z - s z o b á h o z f ű z ö t t r e m é n y e k 
e g y á l t a l á n nem v á l t a k v a l ó r a , sőt - ha a h e l y z e t t o v á b b r a is így m a r a d - a 
K I S Z - s z o b a r ö v i d időn b e l ü l l e g n a g y o b b k o m p r o m i t t á l ó j a l e h e t 
s z e r v e z e t ü n k n e k . A t a g s á g é s a k í v ü l á l l ó k t á l n y o m ó t ö b b s é g e j e l e n l e g 
e l l e n s z e n v v e l v i s e l t e t i k a K I S Z - s z o b a i r á n t , és ezt j o g o s a n is t e s z i . Ez az 
e g y i k , e g y e l ő r e a l e g f o n t o s a b b v é l e m é n y a K I S Z - s z o b á r ó l . A m á s i k : h a t 
m á s o d é v e s lány már b e j e l e n t e t t e , h o g y i l y e n k ö r ü l m é n y e k k ö z t n e m h a j l a n d ó 
ü g y e l e t e t t e l j e s í t e n i , és ezt s z i n t é n j o g o s a n t e t t é k . 
A baj o t t k e z d ő d ö t t . h o g y már k e z d e t t ő l f o g v a k i a l a k u l t egy 
" t ö r z s g á r d a " . Ez ö n m a g á b a n még n e m b a j . ö r ü l ü n k , h o g y o l y a n o k is v a n n a k , 
akik k ü l ö n ö s e n jól é r z i k m a g u k a t i t t , é s g y a k r a n e l j á r n a k a K I S Z - s z o b á b a . 
H a n g s ú l y o z o m , n e m ez e l l e n van k i f o g á s u n k . A baj a b b a n v a n , h o g y ez <a 
k í v ü l á l l ó k k ö r é b e n " K I S Z - s z o b a t ö l t e l é k e k n e k " , " K I S Z - a r i s z t o k r áci ának " 
n e v e z e t t c s o p o r t ) a K I S Z - s z o b á b a n t a n ú s í t o t t v i s e l k e d é s é v e l s z ó s z e r i n t 
é r t e l e m b e n v é v e e l r i a s z t j a a K I S Z - s z o b a l á t o g a t á s á t ó l a z o k a t , a k i k s z i n t é n 
be s z e r e t n é n e k jönni i d e , és jól s z e r e t n é k é r e z n i m a g u k a t . 
é r d e k e s m e g f i g y e l é s t t e t t e m t e g n a p d é l u t á n , öt óra k ö r ü l . Az e g y i k 
s z í n d a r a b s z e r e p l ő g á r d á j a p r ó b á r a k é s z ü l t , és a KISZ-szc<bában n a g y h a n g o n 
v i t a t k o z n i k e z d e t t a r r ó l , l e g y e n - e p r ó b a , vagy s e m . V é g r e e l v o n u l t a k , és 
t á v o z á s u k a t a b e n t l é v ő k r é s z é r ő l j ó l e s ő s ó h a j k ö v e t t e . A s z o b á b a n c s ö n d 
l e t t , és e g y r e m á s r a k e z d t e k b e j ö n n i o l y a n o k , akik közül s o k a t e l ő s z ö r 
l á t t a m i t t . N é h á n y perc a l a t t ö t e n - h a t a n b e j ö t t e k , o l v a s n i k e z d t e k , v a g y 
c s ö n d b e n b e s z é l g e t t e k . S e n k i nem z a v a r t a a m á s i k a t , és m i n d e n k i jól é r e z t e 
m a g á t . N a g y o n e l g o n d o l k o z t a t ó v o l t az é l e s e l l e n t é t a n a g y h a n g ú b e s z é d 
a l a t t i kínos,, n y o m a s z t ó h a n g u l a t , és a h a l k b e s z é l g e t é s a l a t t i k e l l e m e s 
h a n g u l a t k ö z ö t t . E l g o n d o l k o z t a t ó v o l t az i s , h o g y v a j o n m i é r t é p p e n a k k o r 
jött be sok - a K I S Z - s z o b á b a n r i t k á b b a n l á t o t t - h a l l g a t ó , a m i k o r a 
s z í n j á t s z ó k k i v o n u l t a k . 
A l e g k e v é s b é sem a k a r o k m e g s é r t e n i s e n k i t , f ő l e g a s z í n j á t s z ó g á r d á t 
n e m , a a e l y a m a g a t e r ü l e t é n h a s z n o s é s f o n t o s m u n k á t v é g e z , a m e l y é r t 
k ö s z ö n e t t e l is t a r t o z u n k n e k i k . De azt is be kell l á t n i m i n d e n k i n e k , h o g y a 
K Í S Z - s z o b a n e m csak a v e z e t ő s é g é é s n e m c s a k a s z í n j á t s z ó k é , h a n e m m i n d e n 
b ö l c s é s z h a l l g a t ó é ! Ezt p e d i g csak úgy l e h e t e l é r n i , ha m i n d e n h a l l g a t ó 
k e l l e m e s e n é r e z h e t i m a g á t i t t . Azt s o h a s e m m o n d t u k , h o g y t a n u l ó s z o b á t 
r e n d e z ü n k b e a K I S Z - s z o b á b a n , d e azt s e m , h o g y h a n q v e r s e n y t e r r o e t ! 
D o m i n ó z n i , s a k k o z n i , ú j s á g o t o l v a s n i , b e s z é l g e t n i h a l k a n is l e h e t , ú q y , 
h o g y azzal m á s o k a t ne z a v a r j u n k . Ez t e h á t a k é r é s e m m i n d a z o k h o z , a k i k e t 
k ö z v e t l e n ü l é r i n t : c s e n d e s e b b e n v i s e l k e d j e n e k a K I S Z - s z o b á b a n . I s m é t e l t e n 
h a n g s ú l y o z o m , n e m a l á t o g a t á s , é s s ű r ű l á t o g a t á s e l l e n v a n k i f o g á s , h a n e m a 
h a n g o s k o d á s e l l e n . 
S a j n o s , K I S Z - s z o b á n k n a k már e d d i g is n a g y o n r o s s z h í r e van a 
h a l l g a t ó s á g e l ő t t . Ezt a r o s s z v é l e m é n y t kell m e g v á l t o z t a t n i ú g y , h o g y 
m i n d e n k i jól é r e z z e m a g á t n á l u n k . Ha ezt n e m s i k e r ü l m e g v a l ó s í t a n i , é s 
m a r a d a j e l e n l e g i h e l y z e t , v a g y még t o v á b b is r o m l i k , a k k o r ez i d ő v e l a2 
egész K I S Z - s z e r v e z e t r e r o s s z f é n y t v e t . M á r p e d i g s z e r v e z e t ü n k t e k i n t é l y e é s 
j ó h í r e n a g y n s o k a t é r . S o k k a l t ö b b e t ér még a K Í S Z - s z o b á n á l is! 
S z e g e d , 1 9 5 8 . o k t ó b e r 2 5 . 
V ö r ö s L á s z l ó 
A B ö l c s é s z e t t u d o m á n y i K a r K I S Z s z e r v e z e t é n e k j e l e n 
1. A Kar v i l á g n é z e t i h e l y z e t e t á v o l r ó l sem m o n d h a t ó e g y s é g e s n e k . H á r o m 
a r á n y l a g é l e s e n e l k ü l ö n ü l ő - r é s z t lehet m e g k ü l ö n b ö z t e t n i . A v á l a s z t á s i 
e l ő k é s z ü l e t e k és e z e n j e l e n t é s e l ő k é s z í t é s e s o r á n v é g z e t t e g y é n i 
e l b e s z é l g e t é s e k a l a p j á n a h a l l g a t ó s á g v i l á g n é z e t i h e l y z e t é t a l e h e t ő 
l e g p o n t o s a b b a n s i k e r ü l t f e l m é r n i , ú g y h o g y a k ö v e t k e z ő k b e n k ö z ö l t a d a t o k 
h í v e n t ü k r ö z i k a j e l e n l e g i á l l a p o t o t . E l s ő c s o p o r t b a t a r t o z i k a Kar 
h a l l g a t ó i n a k az a r é s z e , a m e l y t u d a t o s a n - ha nem is t e l j e s e g é s z é b e n 
k i f o r r o t t mar>; i st a-i eni ni sta. al a p o k o n á l l v a - a k t í v a n t á m o g a t j a és h e l y e s l i 
r e n d s z e r ü n k e t , E z e k n e k s z á m a az űj e l s ő é v e s e k k e l j e l e n t ő s e n m e g n e v e k e d e t t , 
e ma a h a l l g a t ó s á g 40 7,-át t e s z i k k i . M a g á t az a k t í v r é s z t e l e m e z v e 
s z á r m a z á s s z e r i n t a k ö v e t k e z ő a r á n y o k a t k a p j u k : az a k t í v , p o l i t i k a i l a g 
m e g b í z h a t ó rész 42 X-át' m u n k á s s z á r m a z á s ú h a l l g a t ó k t e s z i k k i . 22 7, 
p a r a s z t , 20 7. a l k a l m a z o t t , 10 7. e g y é b , 6 7. é r t e l m i s é g . A s t a t i s z t i k á t 
v i z s g á l v a több f o n t o s k ö v e t k e z t e t é s t v o n h a t u n k le. M i n d e n e k e l ő t t a z t , h o g y 
a m u n k á s s z á r m a z á s ú h a l l g a t ó k n a g y t ö b b s é g e az e g y e t e m e n sem t a g a d j a meg a 
s z ü l ő i h á z b a n b e l e n e v e l t v i l á g n é z e t e t . Annál m e g l e p ő b b a p a r a s z t s z á r m a z á s ú 
h a l l g a t ó k nagy r é s z é n e k p a s s z i v i t á s a . E n n e k l e g f o n t o s a b b , m o n d h a t n i azt. i s , 
h o g y e g y e d ü l i l é n y e g e s oka a v a l l á s o s s á g . Az 1956 e l ő t t i - sok e s e t b e n 
h i b á s ~ p a r a sz t po1i t i ka h a t á s a már csak 3-4 h a l l g a t ó n á l n y i l v á n u l meg 
a b b a n , h o g y ezzel é r v e l n e k p o l i t i k a i p a s s z i v i t á s u k m e l l e t t . E l l e n s é g e s 
h a n g o t még így sem v á l t ki b e l ő l ü k ez a h a t á s , és m i n d ö s s z e idő k é r d é s e , 
h o g y az 1956 óta h e l y e s , i r á n y b a h a l a d ó p a r a s z t p o l i t i k a h a t á s á r a f e l a d j á k 
e l z á r k ó z á s u k a t . Annál b o n y o l u l t a b b a v a l l á s k é r d é s e . (Ez e g y é b k é n t m i n d e n 
s z á r m a z á s i k a t e g ó r i á r a v o n a t k o z i k , s k é s ő b b r é s z l e t e s e b b e n is szó lesz 
róla).. Az a t é n y , h o g y ma még a f a l u s i l a k o s s á g k ö r é b e n mély g y ö k e r e i 
v a n n a k a v a l l á s o s s á g n a k , az e g y e t e m e n a par asz tsz ár maz ású h a l l g a t ó k n a g y 
r é s z é n e k v a l l á s o s s á g á b a n é r e z t e t i h a t á s á t . De itt é l e s e n el kell v á l a s z t a n i 
a fiú és l á n y h a l l g a t ó k a t . 
A fiúk k ö z ö t t - és ez v o n a t k o z i k m i n d e n k a t e g ó r i á r a - e l v é t v e sem akad 
v a l l á s o s h a l l g a t ó . E z z e l s z e m b e n a l á n y o k n a k k b . 80 7.-a r e n d s z e r e s e n jár 
t e m p l o m b a . A h h o z h o s s z a b b idö k e l l , amíg p o n t o s a n fel t u d j u k m é r n i , ki 
b i g o t t v a l l á s o s és ki n e m , h á n y a n v a n n a k , akik már m e g i n o g t a k , t o v á b b á a z t , 
h o g y a v a l l á s o s s á g h á n y h a l l g a t ó t k é s z t e t p a s s z i v i t á s r a , e l z á r k ó z á s r a és 
h á n y a t e l l e n z é k i m.agat ar t ásr a . M i n d e n n e k f e l m é r é s é h e z h o s s z a b b idö k e l l , 
annál is i n k á b b , mert a h a l l g a t ó k e b b e n a- k é r d é s b e n t ú l z o t t a n ó v a t o s a k . 
A n n y i t a z o n b a n már most is meg lehet á l l a p í t a n i , h o g y ha n a g y o n l a s s a n és 
f o k o z a t o s a n i s , de t é r t h ó d í t .a ma-terialista v i l á g n é z e t . (...) 
A hallgatói; 10 7.-át t e s z i k ki a z o k , akik b u r k o l t a n , sőt o l y k o r n y í l t a n is 
e l l e n z é k i á l l á s p o n t o t k é p v i s e l n e k . N a g y j á b ó l két e l k ü l ö n ü l ő n é z e t e t 
f i g y e l h e t ü n k meg köz öt ü k . E g y i k r é s z ü k b e n t o v á b b él az az e l l e n f o r r a d a l o m 
e l ő t t i d i v a t o s n é z e t , a m e l y s z e r i n t a s z o c i a l i z m u s és a p r o l e t á r d i k t a t ú r a 
e l v i i g h e l y e s , g y a k o r l a t i m e g v a l ó s í t á s u k a z o n b a n h e l y t e l e n , E z e k a 
h a l l g a t ó k az e l l e n f o r r a d a l o m e l ő t t i h i b á k r a é p í t i k é r v e i k e t , a z o k a t 
a l k a l a m a z z á k a mai v i s z o n y o k r a . D o g m a t i k u s a n , a g y a k o r l a t t ó l e l s z i g e t e l t e n 
é r t e l m e z i k a t u d o m á n y o s s z o c i a l i z m u s t a n a i t . P o n t o s m e g f i g y e l é s e k 
e r e d m é n y e k é n t á l l í t h a t j u k , h o g y n é z e t e i k még a p a s s z í v a k k ö r é b e n sem 
k e l t e n e k v i s s z h a n g o t , sőt a p o l i t i k a i é l e t e g y r e jobbá v á l á s a f o l y t é n 
m i n d i n k á b b t a l a j u k a t v e s z t i k . Ezt k ü l ö n ö s e n a k k o r l e h e t m e g f i g y e l n i , ha a 
j e l e n l e g i h e l y z e t e t a f é l é v e l ő t t i v e l ö s s z e h a s o n l í t j u k . N é z e t e i k e t ma már 
c s u p á n a d i á k s z á l l ó b a n , s z o b á n b e l ü l i v i t á k a l k a l m á v a l h a n g o z t a t j á k . 
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T a p a s z t ő i a t u n k a2 , h o g y e z e k k e l a h a l l g a t ó k k a l s z e m b e n l e g j o b b n e v e l é s i 
m ó d s z e r é p p e n az i l y e n s z o b á n b e l ü l i v i t a t k o z á s , a h o l k o m m u n i s t a 
v i l á g n é z e t ű h a l l g a t ó k h a t á s á r a - ha s z i n t é n l a s s a n é s f o k o z a t o s a n is de 
m e g v á l t o z t a t j á k ál 1 á s p o n t j u k a t . 
S o k k a l b o n y o l u l t a b b , n e h e z e b b e n m e g i s m e r h e t ő , é s az e l l e n ü k f o l y t a t o t t h a r c 
t e k i n t e t é b e n is s z á m o t t e v ő a m á s i k i r á n y z a t , a m i t e l s ő s o r b a n a f i a t a l írók 
és kiöltök k é p v i s e l n e k k a r u n k o n , i l l e t v e e z e k n e k egy r é s z e . Az e m l í t e t t 
hal lgjat ók h e t e n k é n t ú n . f e l o l v a s ó e s t e t t a r t n a k , k o m m u n i s t a p r f e s s z o r , 
tanásjegéd és k r i t i k u s o k m e l l e t t . N í v ó s z e m p o n t j á b ó l ö s s z e t é t e l ü k a z , h o g y 
van íköztük 3-4 jobb k ö l t ő , a többi - k b . 30 h a l l g a t ó - f ű z f a p o é t a . A 
legna'gyobb baj a z , h o g y é p p e n a jobb k ö l t ő k k ö z ö t t v a n n a k a z o k , a k i k 
p o l i t i k a i l a g a m e g b í z h a t a t l a n o k , é s így h a t á s u k k i t e r j e d az e g é s z e n g y e n g e 
k ö l t ő k r e i s , akik s o k s z o r f e n n t a r t á s n é l k ü l t i s z t e l i k ő k e t , m i n t j o b b 
k ö l t ő k e t . Az e m l í t e t t jobb k ö l t ő k k ö r é b e n egy e g y v e l e g i r á n y z a t u r a l k o d i k , 
a m e l y b e n m e g t a l á l h a t ó a n y u g a t i b u r z s o á k u l t ú r a i m á d a t a , a s z o c i a l i s t a 
k u l t ú r a l e n é z é s e , a népi írók i r á n y z a t á n a k v é d e l m e , sőt még a n t i s z e m i t i z m u s 
i s . E m l í t e t t e m , h o g y ez az í r ó c s o p o r t p á r t i r á n y í t á s m e l l e t t m ű k ö d i k . A K I S Z 
s z e r v e z e t a z o n b a n úgy l á t j a , h o g y az e d d i g i e r e d m é n y e k e z e n a t é r e n 
e g y á l t a l á n nem k i e l é g í t ő e k . A t o v á b b i a k b a n s e g í t s é g e t a k a r u n k n y ú j t a n i a 
p á r t s z e r v e z e t n e k az í r ó c s o p o r t i r á n y í t á s á b a n . E g y e l ő r e n i n c s k i a l a k u l t és 
m e g h a t á r o z o t t m ó d s z e r ü n k , úgy l á t j u k , h o g y itt a f e l s ő b b p á r t és 
K I S Z - s z e r v e k s e g í t s é g é t is i g é n y b e kell v e n n ü n k , annál is i n k á b b , m e r t , ha 
nem l é p ü n k fel k e l l ő i d ő b e n és k e l l ő m ó d s z e r r e l , e z e k a n é z e t e k s z é l e s e b b 
k ö r b e n is e l t e r j e d h e t n e k . 
A Kar e r k ö l c s i á l l a p o t a jónak m o n d h a t ó . K i r í v ó e s e t egy a l k a l o m m a l sem 
t ö r t é n t . N y u g o d t a n m o n d h a t j u k , hogy e r k ö l c s i s z e m p o n t b ó l j e l e n l e g a kar 
m i n d e n h a l l g a t ó j a m e g f e l e l a n e v e l ő i é l t h i v a t á s n a k . M a g a t a r t á s 
s z e m p o n t j á b ó l csak e g y - k é t e s e t b e n t a p a s z t a l t u n k k e z d ő d ő hu 1 i g a n i z m u s t 
ami f ő l e g ö l t ö z k ö d é s b e n és k i f e j e z é s m ó d b e n n y i l v á n u l t meg - , e z e k a z o n b a n 
még c s í r á i b a n elhaltak., m i v e l k ö v e t ő r e n e m a k a d t a k . 
2. A p á r t s z e r v e z e t t e l v a l ó k a p c s o l a t k i e l é g í t ő n e k m o n d h a t ó . M i n d e n f o n t o s 
p o l i t i k a i és k u l t u r á l i s r e n d e z v é n y m e g s z e r v e z é s e e l ő t t t á j é k o z t a t j u k a 
p á r t s z e r v e z e t e t a t a r t a l m i , formai és t e c h n i k a i l e b o n y o l í t á s r ó l , t a n á c s o k a t 
és v é l e m é n y t k é r ü n k . Sok i l y e n r e n d e z v é n y r e m a g á t ó l a p á r t s z e r v e z e t t ő l 
kérünk e l ő a d ó k a t , m e g f i g y e l ő k e t . M u n k a t e r v ü n k e t v é l e m é n y e z é s , t a n á c s a d á s 
c é l j á b ó l b e m u t a t t u k a p á r t s z e r v e z e t v e z e t ő s é g é n e k . K é r t ü k a p á r t t a g 
o k t a t ó k a t r e n d s z e r e s d i á k s z á l l ó b e l i l á t o g a t á s r a i s . 
3 . A Kar t a n u l m á n y i á t l a g a az e l m ú l t f é l é v b e n 4 , 3 7 v o l t . A K I S Z - t a g s á g 
á t l a g a k b . m e g e g y e z e t t a kari á t l a g g a l . E n n e k o k a a b b a n v a n , h o g y t a n u l á s 
s z e m p o n t j á b ó l m i n d e n k i m a x i m á l i s t i g y e k s z i k n y ú j t a n i (ami az 
ö s z t ö n d í j - r e n d s z e r n e k t u l a j d o n í t h a t ó ) é s n y ú j t is a l e g t ö b b e s e t b e n . E g y 
l é n y e g e s k ü l ö n b s é g a z o n b a n t a p a s z t a l h a t ó : a b u k o t t a k , u t ó v i z s g á z ó k k ö z ö t t 
k e v é s a K I S Z - t a g . Az u t ó b b i f é l é v b e n c s a k egy K I S Z - t a g k é n y s z e r ü l t 
u t ó v i z s g á r a . 
T a n u l m á n y i t é r e n az u t ó b b i i d ő b e n egy f e l t ű n ő j e l e n s é g e t l e h e t m e g f i g y e l n i : 
a h a l l g a t ó k b ó l h i á n y z i k a t u d á s s z o m j , ami f e l t é t l e n ü l s z ü k s é g e s a h h o z , h o g y 
k i t ű n ő v a g y j e l e s r e n d ű t a n u l ó k l e g y e n e k , azt m e g t a n u l j á k , de e z e n t ú l m e n ő , 
e l m é l y ü t s z a k t a n u l m á n y o k a t n e m f o l y t a t n a k . K i t ű n ő é s j e l e s r e n d ű h a l l g a t ó i n k 
k ö z ö t t s o k a n v a n n a k o l y a n o k , a k i k n e k k é p e s s é g e i jóval m e g h a l a d j á k azt a 
s z i n t e t , ami a j e l e s r e n d ü s é g h e z k e l l . E n n e k e l l e n é r e k é p e s s é g e i k e t n e m 
h a s z n á l j á k fel továb.bi - a k ö t e l e z ő a n y a g o n f e l ü l i - t a n u l á s r a . E n n e k o k a 
a z , az u t ó b b i i d ő b e n e g y r e j o b b a n e l t e r j e d ő n é z e t , amit így f o g a l m a z n a k 
m e g : a z é r t e r ő l t e s s e m meg m a g a m , azért t a n u l j a k t ö b b e t , h o g y végül egy 
á l t a l á n o s i s k o l á b a n t a n í t s a m m i n d a z t ! H a l l g a t ó i n k n a g y r é s z e j e l e n l e g nem 
l á t j a é r t e l m é t a t ú l z o t t m é r t é k ű t a n u l á s n a k , m o n d v á n , h o g y e g y f o r m a 
f i z e t é s t k a p , akár e l é g s é g e s , akár k i t ű n ő az e r e d m é n y e . Ez a n é z e t annál is 
k á r o s a b b , mert e g y r e j o b b a n e l t e r j e d - ó l t a á b a n a k i v á l ó t a n u l ó k e s e t é b e n 
két s z é l s ő s é g v a n : e g y i k a z , h o g y csak t a n u l á s s a l f o g l a l k o z n a k 
( N é p k ö z t á r s a s á g i ö s z t ö n d í j a s o k ) , m i n d e n f é l e p o l i t r k a i és m á s j e l l e g ű 
m e g m o z d u l á s t ó l t á v o l mar a d n a k , t e l j s e n e l s z i g e t e l ő d n e k a h a l l g a t ó s á g t ó l és 
csak s a j á t t a n u l m á n y a i k n a k é l n e k . M á s i k a z , h o g y a k i v á l ó a d o t t s á g o k k a l 
r e n d e l k e z ő h a l l g a t ó k annyi időt f o r d í t a n a k m o z g a l m i , K I S Z m u n k á r a , h o g y 
k o m o l y a b b , e l m é l y ü l t e b b t a n u l m á n y i és k u t a t ó m u n k á t v é g e z n i nem k é p e s e k , 
c s a k a n n y i t , h o g y ezzel k i t ű n ő vagy j e l e s r e n d ü e r e d m é n y e k e t b i z t o s í t a n i 
t u d j á k . O l y a n k i v á l ó h a l l g a t ó n k j e l e n l e g egy s i n c s , aki a két s z é l s ő s é g 
k ö z ö t t á l l a n a . 
I I I . 
A - f e l v é t e l e k k e l k a p c s o l a t o s f e l a d a t a i n k ( r é s z l e t e k ) 
A z o n o s p o n t s z á m e s e t é n m i n d e n e s e t b e n e l ő n y b e n kell r é s z e s í t e n i a 
m u n k á s - p a r a s z t s z ü l ő k g y e r m e k e i t , a p o l i t k a i l a g a k t í v , t e h á t t á r s a d a l m i 
t e v é k e n y s é g é t t é n y l e g e s e n v é g z ő f i a t a 1o k a t . E g y e s e s e t e k b e n a p o l i t i k a i l a g 
s z i l á r d a b b , vagy p l . p á r t t a g s z ü l ő k g y e r m e k e i t még k i s e b b p o n t s z á m e s e t é n 
is f e l v é t e l r e kell j a v a s o l n i . R e n d k í v ü l f o n t o s , h o g y a m u n k á s m o z g a l m i 
m ú l t t a l r e n d e l k e z ő s z ü l ö k g y e r m e k e felvételt, n y e r j e n . 
A v i z s g a b i z o t t s á g b a n r é s z t v e v ő p á r t t a g o k és K I S Z - t a g o k ügyei jenek a r r a , 
hogy a k ö z e p e s v a g y jó é r e t t s é g i v e l j e l e n t k e z ő és a v i z s g á n k i s e b b 
p o n t s z á m o t e l é r ő . de o s z t á l y h e l y z e t e és p o l i t i k a i b e á l l í t o t t s á g a f o l y t á n 
s z á m u n k r a f o n t o s t a n u l ó k h e l y z e t é t m e g k ö n n y í t s é k - még a k i s e b b m é r t é k ű 
p o n t s z á m n ö v e i és e s z k ö z e i v e i i s . T e r m é s z e t e s e n ez nem jelenti a s z a k m a i 
i g é n y t ú l s á g o s c s ö k k e n t é s é t . fi f e l v é t e l i m u n k a s ú l y p o n t j a a 
v i z s g a b i z o t t s á g o k o n v a n . 
A v i z s g a és a f e l v é t e l i b i z o t t s á g o k ö s s z e t é t e l é t a p á r t a l a p s z e r v e z e t e k és 
a K I S Z j ú n i u s 8 - i g d ö n t s é k e l , m i v e l a . n y á r i ö s z t ö n d í j a t j ú n i u s 9 - é n 
b e s z é l i k meg az á l l a m i v e z e t é s s e l . A b i z o t t s á g o k r a v o n a t k o z ó s z e m é l y i 
j a v a s l a t o k a t t e r j e s s z é k a d é k á n e l é . A b i z o t t s á g o k b a n b i z t o s í t a n i kell a 
p á r t t a g o k t ú l s ú l y á t , de p á r t o n k í v ü l i 1 ehet ő1eg m i n d e n ü t t v e g y e n r é s z t a 
b i z o t t s á g o k b a n . N a g y o n f o n t o s a v i z s g a b i z o t t s á g o k jó ö s s z e t é t e l e . K ü l ö n ö s e n 
v o n a t k o z i k ez a T T K - r s . 
Minden' e s z k ö z z e l meg kell a k a d á l y o z n i az é r d e m t e l e n k ö z b e n j á r á s o k a t , 
p r o t e k c i ó k a t . K i z á r ó l a g a v á r o s i P B , az e g y e t e m i PB é s az e g y e t e m i , v a g y 
v á r o s i KISZ b e l e e g y e z é s é v e l , j a v a s l a t á v a l l e h e t v a l a k i t e l ő n y b e n 
r é s z e s í t e n i , i l l e t v e t á m o g a t n i . 
A T u d o m á n y e g y e t e m i Párt V8 í 9 5 8 j ú n i u s 3 - á n t a r t o t t ü l é s é n e k 
m e g á l l a p í t á s a i és határoz.atai a f e l v é t e l i m u n k á v a l k a p c s o l a t o s a n : 
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V_. I 1 d 11: 6 : K e c s k e m é t e n I:apta. I s m e r ő s e egy v e z e t ő h IS Z - f un 1: c i on ár í u s . K é t 
n a p p a 1 e l ő t t e nyomtál'. a k e z é b e . KI 3 Z - m u n k á t a l i g v é g z e t t . A v i s s z a é l é s 
I ' •/ 1 1 V c n V ¿ 1 6 . 
I". Z s u z s a n n a : A m e g b í z ó l e v e l e t . X I X . k e r ü l e t i K I S Z - b i z o t t s á g á l l í t o t t a ki 
(?) , de M S Z M P p e c s é t t e l van e l l á t v a . T u l a j d o n o s a nem t u d o t t v á l a s z t adni 
a r r a , h o g y h o g y a n és m i é r t k a p t a . 
F e l h á b o r í t ó , amit a b i c s k e i g i m n á z i u m b a n c s i n á l t a k : K . J u d i t az o l t a n i r e f . 
l e l k é s z lánya >195?. óta K I S Z - t a g ) a f e l v é t e l i b i z o t t s á g e l ő t t b e v a l l o t t a , 
h o g y hisz I s t e n b e n , sőt r e n d s z e r e s e n jár t e m p l o m b a n és ú r v a c s o r á t . v e s z . 
M i n d e z t t e r m é s z e t e s e n n y i l v á n o s s á g e l ő t t , m i n d e n k i t u d t á v a l . Ilyen 
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B L a j o s : S z i m p a t i k u s f e l l é p é s ű g y e r e k . M a g y a r b ó l v é g t e l e n ü l g y e n g é n 
s z e r e p e l t iá C s o n g o r és T ü n d é t e p o s z n a k tart j a , B a t s á n y i r ó l s e m m i t n e m 
t u d ) . KISZ m e g b í z ó l e v e l e s . 
M. J ó z s e f : Jó f e l l é p é s ű , i n t e l l i g e n s , jól f e l k é s z ü l t . A k o l l é g i u m i é v e i b e n 
a k o l l é g i u m i t a n á c s a k t í v t a g j a v o l t . V i l á g n é z e t e s z i l á r d a n m a t e r a l i s t a « 
egész v i s e l k e d é s é n l á t s z i k , h o g y ez nem póz n á l a , h a n e m m e g g y ő z ő d é s e . 
S . B o l d i z s á r : KISZ m e g b í z ó l e v é l l e l j ö t t . K ö z é p i s k o l á s k o r á b a n k o l l é g i s t a 
v o l t . M a r x i s t a m e g g y ő z ő d é s ű g y e r e k , akinek, a k t i v i t á s á r a s z á m í t a n i l e h e t . 
H . A n n a : P a r a s z t s z ü 1 ő k g y e r m e k e , r o m á n n e m z e t i s é g ű . Jó f e l k é s z ü l t s é g ű , 
s z e r é n y f e l l é p é s ű . A c s a l á d m a t e r i a l i s t a , apja egy i d e i g p á r t t i t k á r v o l t . 
P r . ö v e g e s L á s z l ó n é : Az ér t jött e g v e t e m r e , mer t "megűn t or vos f e l e s é g 
1 enni ". Nag y a p j á n a k 150 h o l d í ö H j e v o l t . A p j a ü g y v é d . V é l e m é n y ü n k s z e r i n t 
e: e g y e t e m i h e l v e k e t. nem az i 1 y e n jó m ó ci j u k a t ííi e g ú n t e m b e r e k n e k k. e I 1 
f 1 f o q 1 a 1 n i . 
!
' Miki 6 s : Mind 1: é t n y e 1 •/ b ő 1 ]ól fel k. é s z u 1 t . K i n, o n dct t a n nyel •/ é s z 
é r d e k 1 ő d é s ű , a k i v á 1 asz t o 11. s z a k j a í n k í v ül né m et , ipa n y o 1 , «?s z p e r a n tó és 
. r-donéz n y e 1 / v c-1 i s f o g l a l k o z i k . 
r
 • A n i k 6 : Az a t í p u s , aki s z e m f o r q a t á s á v a I és s z á j r á n q a t á s a i v a l a k. a r 
or n ez et é
y
 e hatni és t árnvi tud á =• át pó to 1 n i . 
( 1 9 6 1 ) 
H , éva: I. é v e s m a g y a r - o r o s z s z a k o s , s z ü l e i p á r t t a g o k . A m o z g a l m i é l e t n e k 
mér á l t a l á n o s i s k o l á s k o r a óta a k t í v t a g j a . A k ö z é p i s k o l á b a n o s z t á l y t i t k á r 
é s az - Ifjú G á r d a v e z e t ő j e v o l t . Igen a k t í v K I S Z - m ű n k á t v é g z e t t , d e a 
t a n u l á s b ó l is k i v e t t e r é s 2 é t . 
* . 
A f e l v é t e l i v i z s g á n is jól s z e r e p e l t , 1 8 , 5 p o n t o t ért e l . 
A l a p s z e r v e z e t é b e n , mint KISZ c s o p o r t v e z e t ő d o l g o z i k . A c s o p o r t t a g j a i 
s z e r e t i k . K i s s é i d e g e s e m b e r , de j ó i n d u l a t ú és m i n d i g s e g í t ő k é s z . A 
k ö z ö s s é g m e g b e c s ü l i h i g g a d t , t á r g y i l a g o s í t é l e t e i m i a t t . V i l á g n é z e t e 
m a t e r i a l i s t a , ezt c s a l á d i k ö r ü l m é n y e i is n a g y m é r t é k b e n e l ő s e g í t e t t é k . 
(1964) 
G . J ó z s e f I. é v e s m a g y a r - o r o s z s z a k o s h a l l g a t ó : K ö z é p i s k o l a i t a n u l m á n y a i t 
j e l e s e r e d m é n n y e l v é g e z t e . U t á n a az E L T E m a g y a r - l a t i n s z a k é r a j e l e n t k e z e t t . 
A latin f e l v é t e l i v i z s g a s i k e r t e l e n s é g e m i a t t u t a s í t o t t á k , h o g y 
e g y e t e m ü n k ö n o r o s 2 s z a k k a l p r ó b á l k o z z é k . 
(1964) 
H ű ^ O • " E g y e t l e n egy d o l g o t t a r t a n é k a n t e n t i k u s -
n a k . Ha b e m e n n é k az e g y e t e m r e , f e l v e n n é k e g y 
i n d i á n f e l s z e r e l é s t és e l k e z d e n é k ü v ö l t e n i a 
f o l y o s ó n a k ö n y v e s n é n i n é l , e g é s z e n a d d i g , m í g 
el n e m c suk1i k a h a n g o m . K ö r ü l b e l ü l e n n y i 
v é l e m é n y e m van a b ö l c s é s z k a r r ó l » " 
V o l t e g y s z e r egy s z t r á j k . C s o n k a s á g a és b e f e j e z e t t l e n s é g e m e r e d ránk 
a m ú l t b ó l . Ha g o n d o l u n k e g y á l t a l á n r á . M i n t h a mi sem t ö r t é n t v o l n a , t e l n e k 
t o v á b b n a p j a i n k . E g y á l t a l á n f o n t o s v o l t ez n e k ü n k ? Mi „történt
 ?
3 8 ő s z é n ? 
L e g a l á b b a k é r d é s e k f e l t e v é s é i g j u s s u n k eli 
F o r r a d a l m i r o m a n t i k á t j á t s z o t t u n k n é h á n y h é t e n k e r e s z t ü l , a z t á n jött a 
v i z s g a i d ő s z a k , e g y r e g y ű l t a t a n u l n i v a l ó , a g y ű l é s e k e t is u n t u k m á r , é p p e n 
i d e j e vo.lt a b b a h a g y n i ? N é h á n y e m b e r ü g y e v o l t c s u p á n a v á l t o z t a t á s , akik 
e g y r e i n k á b b e l t á v o l o d t a k és e l s z i g e t e l ő d t e k a t ö b b i e k t ő l ? 
A s z t r á j k v e z e t ő i nem v o l t a k elég r a d i k á l i s a k , f é l t e k egy o k k u p á c i ó s 
s z t r á i k k ö v e t k e z m é n y e i t ő l ? Mit akart, a c s ö n d e s t ö b b s é g
9
 T á m o g a t o t t v o l n a 
eoy r a d i k á l i s a b b m e g o l d á s t
7
 M i é r t nem jött l é t r e s z o r o s a b b s z ö v e t s é g a 
t a n á r o k k a 1 ? 
A k é r d é s e k e t f o l y t a t h a t j u k e g é s z e n a d d i g , hogy m á s f é l év e l m ú l t á v a l v a n - e 
é r t e l m e b e s z é l n i a s z t r á j k r ó l . úgy g o n d o l j u k v a n , mivel az akkor 
m e g f o g a l m a z o t t k ö v e t e l é s e k ma is időszerűek.. A f o g a l m i e m l é k e z t e t ő m a g á é r t 
b e s z é l . Bár t ö r t é n t e k v á l t o z á s o k és v á l t o z t a t á s o k , ezek l a s s ú a k , 
k ö v e t k e z e t l e n e k . 
A k ö v e t e 1 é s e k ön m a g u ¡1 k k a 1 s z e m b e n is é I n e k . Fel k e 1 3 te n n ü n k 
m a g u n k n a k a k é r d é s t : V a l ó b a n s z e r e t n é n k egy jóval s z i g o r ú b b , de s z a b a d a b b 
e g y e t e m e t a m e 1 y e1v ár j a s m e g k ö v e t e1i az e g y é n i g o n d o l a t ok a t , a t u d á s r a 
a l a p o z o t t s z a b a d v é l e m é n y a l k o t á s t ? A m á s o d i k s z t r á j k a l a t t k o n g ó e g y e t e m 
e r r e a k é r d é s r e volt v á l a s z , v a g y m á s oka v o l t a t á v o l m a r a d á s n a k
9 
0 1 y a n d i á k o k a t - k é r d e z t ü n k meg , akik r é s z t v e t t e k a s z t r á jk 
s z e r v e z é s é b e n , b e l ü l r ő l l á t t á k az e s e m é n y e k e t . C é l u n k a v é l e m é n y e k s z a b a d 
ü t k ö z t e t é s e , a m e l y s e g í t h e t a t ö r t é n t e k ú j r a g o n d o l á s á b a n . 




G.: H o g y a n l á t j á t o k t ö b b , m i n t egy év e l t e l t é v e l a '88-as öszi s z t r á j k o t ? 
i 




ább újra át k e l l e n e g o n d o l n i s f e l d o l g o z n i , h o g y ne m a r a d j u n k a b b a n a 
l á t s z a t b a n , m i n t h a a n n y i r a jó s r á c o k l e t t ü n k v o l n a , akik c s i n á l t á k a m a g u k 
f o r r a d a l m á t . Ilyen nem v o l t . N e m s z e r e t n é m , ha ez így ö r ö k l ő d n e á t , s öt év 
m ú l v a ez is m í t o s z l e n n e , m i n t a h o g y a n oly sok r é g e b b i d o l o g a d i c s ő m ú l t b a 
k e r ü l t . Ilyen f i k t í v m i t o l ó g i á r a alap n i n c s és n e m is v o l t . C s i n á l t u n k e g y 
t ű z i j á t é k o t , a z t á n v é g e l e t t . T e r m é s z e t e s e n a k i k m e g s z e r v e z t é k a s z t r á j k o t , 
azok v á l t o z á s o k a t a k a r t a k , e z é r t csak t i s z t e l n i l e h e t ő k e t . ú g y g o n d o l o m 
a z o n b a n , h o g y ez csak n é h á n y e m b e r ügye m a r a d t . 
6 . : A s z t r á j k e l ő t t l é t r e j ö t t f o g a l m i e m l é k e z t e t ő v e l egyetértetek'
7
' 
H a f n e r Z o l t á n : I g e n , a S z i l a s i Laci által m e g f o g a l m a z o t t k ö v e t e l é s e k . a 
k ö z é p k o r i u n i v e r s i t a s h a g y o m á n y n a k s a m o d e r n n y u g a t i e g y e t e m e k ö t v ö z e t é n e k 
a l é t r e h o z á s a , mint cél jó ötlet v n l t . A m o z g a l o m jól i n d u l t , de k é s ő b b 
e l r o n t o t t u k , s ezzel ö n m a g u n k a t j á r a t t u k le. E l j á t s z o t t u n k egy l e h e t ő s é g e t , 
és nem b i z t o s , hogy újra e b b e a h e l y z e t b e k e r ü l ü n k . M a n a p s á g a 
k e l e t - e u r ó p a i o r s z á g o k b a n l e g t ö b b s z ö r a d i á k s á g a t á r s a d a 1 m i v á 1 t o z á s o k 
k i k é n y s z e r í t ő j e . E h h e z k é p e s t a mi m o z g a l m u n k n e v e t s é g e s v o l t . A s a j á t 
g e n e r á c i ó n k a t j á r a t t u k l e . 
G.: V é l e m é n y e d s z e r i n t hol h i b á z t u n k ? 
T. A.: Az e l s ő s z t r á j k i g s i m á n ment m i n d e n . A s z t r á j k n a p j á n l e j ö t t a 
m i n i s z t é r i u m b ó l egy f ő o k o s , aki v é g i g azt h a n g s ú l y o z t a , h o g y n e m 
t á r g y a l ó k é p e s . E r r e mi l e h u r r o g t u k , úgy m e n e k ü l t el S z e g e d r ő l . A d t u n k n e k i k 
30 nap^ g o n d o l k o d á s i időt., u t á n a pedig b ü s z k é n h a z a m e n t ü n k . Ez n a g y h i b a 
v o l t . Nem p a n a s z n a p o t k e l l e t t v o l n a t a r t a n i , h a n e m f e l r a k n i őt. az e l s ő 
v o n a t r a s a z t á n k i h i r d e t n i , h o g y m i n d e n k i m e n j e n h a z a a h á l ó z s á k j á é r t s 
k ö l t ö z z ü n k be az e g y e t e m r e . S z e r i n t e m az e m b e r e k t ö b b s é g e b e n n e lett 
v o l n a . A k k o r még n a g y o n jók v o l t a k a p o z í c i ó i n k . E z e k k e l az e m b e r e k k e l n e m 
lett v o l n a s z a b a d t á r g y a l n u n k , mivel t e l j e s e n m á s s í k o n mozogtak., s n e m 
voltak p á r b a j k é p e s e k . Így v i s z o n t ú j r a sikerült, e l j á t s z a n i u k , u g y a n a z t a 
" s z a l á m i - t a k t i k á t " , amit k o r á b b a n is t ö b b s z ö r e l j á t s z o t t a k . E n n e k az 
? r ed m é ny e v i l á g o s a n l á t s z o t t a más o dik s z t r á j k o n . 
1 5 
G.: S z e r i n t e t e k mi volt az oka a m á s o d i k s z t r á j k k u d a r c á n a k ? 
T. A.: Mér a s z t r á j k o t m e g e l ő z ő Kari G y ű l é s is t e l j e s k u d a r c v o l t . A k i k 
e l m e n t e k o d a , azok a s z t r á j k f o l y t a t á s á t v á r t á k , m i v e l a k ö v e t e l é s e i k e t nem 
t e l j e s í t e t t é k . E h e l y e t t egy s z e r v e z e t l é t r e h o z á s á r ó l k e z d t e k el b e s z é l n i 
n e k i k , és ha n é h á n y e m b e r nem veri az a s z t a l t , akkor t a l á n még az ú j a b b 
s z t r á j k o t sem s z a v a z z u k m e g . E l i s m e r e m , f o n t o s egy k o o r d i n á c i ó s s z e r v e z e t 
l é t r e h o z á s a , de akkor n e m erről k e l l e t t v o l n a b e s z é l n i . E z z e l k i t o l t u k a 
m o z g a l m a t az e g y e t e m r ő l , s így sok e m b e r s z á m á r a a t i l t a k o z á s é r t e l m e 
v e s z e t t e l , m e g i n g a t t a a h i t ü k e t a d o l o g t i s z t a s á g á t i l l e t ő e n . U g y a n a k k o r 
a h e l y e t t , h o g y k i m e n t ü n k v o l n a az u t c á r a , m á s f é l m é t e r e s falak k ö z ö t t , az 
e g y e t e m t e r ü l e t é n b e l ü l s z e r v e z t ü n k d e m o n s t r á c i ó t . E b b e n az e s e t b e n az 
O p e r a t í v B i z o t t s á g s z e r i n t e m f i g y e l m e n kívül h a g y t a az é v f o l y a m g y ü l é s e k 
h a t á r o z a t a i t . Azzal é r v e l t e k , h o g y ne z a v a r j u k a v á r o s l a k o s s á g á t , mert a 
k ö z h a n g u l a t e l l e n ü n k f o r d u l . Ez egy k o m m u n i s t a f é l e l e m v o l t , h o g y h a 
k i v o n u l u n k az u t c á r a , akkor már jön a f o r r a d a l o m . Ha akkor r e n d e z ü n k 
p é l d á u l a h í d o n egy t ü n t e t é s t s o k k a l j o b b a n o d a f i g y e l t e k v o l n a r á n k . 
G.: A n d r e a , te b e n n e v o l t á k az O p e r a t í v B i z o t t s á g b a n , s a m á s o d i k s z t r á j k 
e l ő t t k i l é p t é l . H o g y a n látod most a B i z o t t s á g o n b e l ü l i e l l e n t é t e t ? 
T. A.: P i k ó A n d r á s t t i s z t e l e m és s z e r e t e m , mivel ő s z i n t é n v á l t o z t a t n i a k a r t 
a d o l g o k o n , r e n g e t e g i d e j é t és e n e r g i á j á t r á s z á n t a e r r e . ő p o l i t i k u s a l k a t , 
s nem egy a n a r c h i s t a f o r r a d a l m á r . T á r g y a l á s o k , í r á s b e l i b i z t o s í t é k o k 
m e g s z e r z é s e ú t j á n k é p z e l t e el a v á l t o z á s t . E z é r t a k a r t a a s z ö v e t s é g e t is 
l é t r e h o z n i , h o g y h i v a t a l o s a l a p j a és b á z i s a l e g y e n a m o z g a l o m n a k . A 
p r o b l é m a s z e r i n t e m a z , h o g y M a g y a r o r s z á g o n akkor sem v o l t , és ma s i n c s e n 
s ú l y a a p a p í r o k n a k , a h i v a t a l o s b i z t o s í t é k o k n a k . S o k k a l r a d i k á l i s a b b a n 
k e l l e t t v o l n a k i k é n y s z e r í t e n i a v á l t o z á s o k a t . 
G,: Mi a v é l e m é n y e d a t a n á r o k r ó l ? 
H . Z.: Az e g y e t e m h i v a t a l o s v e z e t é s e f é l t . A k k o r még é l t e k a f o r r ó d r ó t o k , 
g o n d o l o m föntről g y a k r a n f e l e l ő s s é g r e vontál; ő k e t , így m e g p r ó b á l t á k f é k e z n i 
a l e n d ü l e t e t . 
A t anár ök közül sokan t á m o g a 1 1 ak m i n k e t , de e d d i g senki nem m e n t l e , hogy 
k o c k á r a t e g y e a s a j á t p o z í c i ó j á t . Ha mi e l f o g l a l j u k az e g y e t e m e t , n e k i k is 
n y í l t a n á l l á s t k e l l e t t v o l n a f o g l a l n i u k . 
U g y a n a k k o r k e m é n y e n fel k e l l e t t v o l n a v e t n ü n k a s z e m é l y i k é r d é s e k e t i s . E z t 
nem t e t t ü k m e g , így most sem m o n d t u k ki n y í l t a n , h o g y ez v a g y az a t a n á r 
nem az e g y e t e m r e v a l ó . A z e l m ú l t n e g y v e n év k o n t r a s z e l e k c i ó j á t u g y a n ú g y 
é r e z z ü k m i n t e d d i g . 
T. A.: Az a l e g s z ö r n y ű b b , h o g y r a j t u n k kívül m i n d e n k i k i k a p a r t a m a g á n a k a 
g e s z t e n y é t : a r e k t o r , a d é k á n , a s z a k s z e r v e z e t , a t a n á r o k . A d i á k o k a t e l ő r e 
t o l v a a h á t u n k m ö g ö t t e l é r t é k amit a k a r t a k . É r d e m i v á l t o z á s az o k t a t á s 
t e r é n v i s z o n t a z ó t a sem t ö r t é n t . 
B e m e g y az e m b e r a B ö l c s é s z k a r r a , s érzi a f ü l l e d t l e v e g ő t , a m e l y t e l e van 
n y í l t a n ki nem m o n d o t t e l l e n t é t e k k e l , e l h a l l g a t á s o k k a l . 
K ö s z ö n j ü k a b e s z é l g e t é s t . 
A s z t r á j k u t á n : a s z t r á j k e l ő t t 
úgy tűnik - - ha nem is a sztrájknál; k ö s z ö n h e t ő e n , de a z ó t a - - az 
okta! r-•> k ö r ü l m é n y e i , l e h e t ő s é g e i j a v u l t a k : m e n e s z t e t t é k Cz i bérét., az 
M S Z M P , a h a d s e r e g és a m u n k á s ő r s é g v a g y o n á n a k egy t ö r e d é k e ( e l s ő s o r b a n 
é p ü l e t e k ) a M ű v e l ő d é s i M i n i s z t é r i u m k e z é b e k e r ü l t , t ö b b az e g y h á z i - és 
lehet már m a g á n i s k o l a , n a g y o b b az a u t o n ó m i a és a t a n s z a b a d s á g , m e g s z ű n t az 
o r o s z n y e l v k ö t e l e z ő j e l l e g e , e l t ö r ö l t é k a m a r x i s t a t a n t á r g y a k a t (más-
k é r d é s , h o g y a n ! és ha nem is r e n d e z t é k , de e m l e g e t i k a p e d a g ó g u s o k 
f i z e t é s é t s t b . C s a k h o g y m i n d e z e n i n t é z k e d é s e k k ö z b e n a f e l s ő o k t a t á s i 
i n t é z m é n y e k b e l s ő s t r u k t ú r á j a l é n y e g é b e n é r i n t e t l e n m a r a d t - A s z t r á j k e l ő t t 
s z ü l e t e t t F o g a l m i e m l é k e z t e t ő p o n t j a i n a k j ó r é s z e t o v á b b r a is a k t u á l i s : 
ö s z t ö n d í j r e n d s z e r nem v á l t o z o t t , e g y e t l e n e g y e t e m r e nem v a l ó t a n á r t sem 
b o c s á t o t t a k e l , a s z i g o r l a t és a k o l l o k v i u m k ö z ö t t n i n c s k ü l ö n b s é g , az 
i r o d a l o m és a n y e l v é s z e t s z é t v á l a s z t á s á r a nem t ö r t é n t e k é r d e m i l é p é s e k 
h o g y c s a k n é h á n y a t e m l í t s e k " e m l é k e z t e t ő ü l " . H o l o t t a s z t r á j k n a k épp az 
e l ő b b e m l í t e t t p r o b l é m á k v o l t a k a k ö z v e t l e n k i v á l t ó o k a i . H o g y 
k ö v e t e l é s e i n k nem jártak s i k e r r e l , a b b a n -- v é l e m é n y e m s z e r i n t 
e l s ő s o r b a n mi v a g y u n k a h i b á s a k , 
A m i t l e g i n k á b b s a j n á l o k az a z , hogy az O p e r a t í v B i z o t t s á g és a 
h a l l g a t ó k k ö z ö t t nem volt i g a z á n élő és f o l y a m a t o s a k a p c s o l a t ; a s z t r á j k 
i d e j é n n e m v o l t o l y a n a l é g k ö r , h o g y egy a l s ó b b é v e s i s m e r e t l e n ü l is oda 
m e r j e n m e n n i ö t l e t e i v e l az i s m e r t d i á k v e z e t ő k h ö z . E m i a t t aztán a s z e r v e s ő i 
h á í ó z a t m i n d v é g i g b e l t e r j e s és k i s l é t s z á m ú m a r a d t . M i k ö z b e n e g y - k é t e m b e r 
v a l ó b a n sok m u n k á t v é g z e t t (olykor t a l á n k a p k o d v a é s i d e g e s e n i s , ¿¡¡¡i 
é r t h e t ő ) , a K a r o n b e l ü l i t a r t a l é k o k k i h a s z n á l a t l a n u l m a r a d t a k ) itt m o s t 
csak a B ö L B E s z e r v e z ő i r e u t a l o k ) , h o l o t t jó k o o r d i n á c i ó s és 
p r o p a g a n d a m u n k á t c s a k e g y , már t a p a s z t a l a t o k k a l r e n d e l k e z ő és n a g y o b b 
l é t s z á m ú stáb v é g e z h e t e t t v o l n a . D e t a l á n a v e z e t ő k n e k nem is v o l t i g a z á n 
s zük s é q e a r r a , ho gy a K á r o n b elüli e ne r g i áka t t e l j e s e n k ih a s z n á I j á k . 
K e z d e t e k t ő l h a n g o z t a t t á k azon n é z e t ü k e t , h o g y k e z d e m é n y e z é s ü k ne v á l j é k 
m o z g a l o m m á és t a r t ó z k o d j u n k a " p o l i t i k a i k o r m o t á c i ó k t 6 1 " . Ez az első 
s t á d i u m b a n talán még é r t h e t ő is v o l t , de az o r s z á g o s d e m o n s t r á c i ó i d e j é n 
már k e v é s b é . úgy g o n d o l o m , hogy a z o k a t a k ö v e t e l é s e k e t , a m e l y e k e t az 
O p e r a t í v B i z o t t s á g oly s z é p e n m e g f o g a l m a z o t t a F o g a l m i e m l é k e z t e t ő b e n és az 
Á l l á s f o g l a l á s b a n , nem k é p v i s e l t é k k e l l ő , h a t á r o z o t t s á g g a l . ( E g y é b k é n t 
b i z o n y o s é r t e l e m b e n ez a s z e r v e z e t f i k c i ó v o l t , hisz e név alatt e l s ő s o r b a n 
P i k ó A n d r á s t és S z i l a s i L á s z l ó t k e l l e t t é r t e n i , akik t a l á n nem is v o l t a k 
t a g j a i e b i z o t t s á g n a k . ) T a l á n nem b í z t a k e l é g g é sem m a g u k b a n , sem a JfíTE 
BTK h a l l g a t ó s á g á b a n , de t é n y , h o g y m é r s é k e l t e b b e k v o l t a k a h a l l g a t ó 
t ö b b s é g n é l . (úgy g o n d o l t á k v a j o n , h o g y c s a k így ő r i z h e t ő meg a t a n á r o k 
t á m o g a t á s a '
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 Nem t u d o m . De itt kell m e g j e g y e z n e m , h o g y idővel e l t e r j e d t az a 
n é z e t , m i s z e r i n t a s z t r á j k két v e z e t ő j e a z é r t i g y e k s z i k m é r s é k l e t r e i n t e n i 
a d i á k s á g o t , mert m e g i j e d t e k a k ö v e t k e z m é n y e k t ő l : a t t ó l , h o g y 
d e m o n s t r á t o r i , i l l e t v e l e h e t s é g e s o k t a t ó i á l l á s u k v e s z é l y b e k e r ü l h e t . 
K i v o n u l v a p e d i g az u t c á r a őket f o g j a a r e n d ő r s é g f e l e l ő s s é g r e v o n n i . Az 
első f é l e l m ü k r ő l nem t u d o k semmi b i z o n y o s a t , de a m á s o d i k e s h e t ő s é g t ő l 
v a l ó b a n t a r t o t t a k . ) A t ö b b s é g g e l s z e m b e n i b i z a l m a t l a n s á g n a k addig t a l á n még 
volt is némi a l a p j a , amíg az é v f o l y a m g y ü 1 é s e k e n ki nem d e r ü l t : a h a l l g a t ó k 
i g e n i s a r a d i k á l i s e s z k ö z ö k m e l l e t t van n a k . és nem v a l a m i "f o r r a da 1m i 
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r o m a n t i k á t ó l " v e z e t v e , h a n e m mert sem a M ű v e l ő d é s i M i n i s z t é r i u m , sem a 
t ö m e g t á j é k o z t a t á s nem v e t t e k o m o l y a n ő k e t . Az a k k o r i h e l y z e t b e n s z e r i n t e m 
az u t c á r a v a l ó k i v o n u l á s (vagy a k é s ő b b i e k b e n e s e t l e n a v i z s g á z á s e g y ü t t e s 
mpgt a g a d á s a ) left v o l n a a r a h a t h a t ó s é r v , a m e l y s z á m u n k r a is i.*i f nqrtciiiot (\ 
e r d e m i d ö n t é s e k e t k é n y s z e r í t h e t e t t v o l n a ki t a l á n a k o r m á n y z a t t ó 1 . £ r r ő l a 
l e h e t ő s é g r ő l m o n d t u n k l e , de j e l l e m z ő m ó d o n ú g y , h o g y ez m é g s e t ű n j ö n 
i e m o n d á s n a k . A z o r s z á g o s d e m o n s t r á c i ó r a g o n d o l o k . p o n t o s a b b a n a r r a , ami 
S z e g e d e n t ö r t é n t . M i k ö z b e n a d i á k s á g e g y é r t e l m ű e n a b é k é s u t c a i t ü n t e t é s 
m e l l e t t f o g l a l t á l l á s t , a v e z e t ő k a m a g a s b e t o n k e r í t é s s e l k ö r ü l z á r t 
s p o r t p á l y á t v á l a s z t o t t á k e c é l r a , m o n d v á n , n i n c s e n g e d é l y ü n k (?!) m á s r a 
A fent n e v e z e t t h e l y p e d i g úgy n y í l t t e r ü l e t , hogy k ö z b e n m é g i s az 
e g y e t e m h e z t a r t o z i k és nem i r r i t á l h a t j a (!) az a r r a t é v e d ő j á r 6 k e 1 ő k. e t:. E z t 
a m e g o l d á s t m i n d e n k i m é l t a t l a n n a k és cinikusnál: t a l á l t a , ám t e n n i s e n k i n e m 
tett e l l e n e . épp e z é r t , ha e z e n írás az O p e r a t í v B i z o t t s á g e l l e n is s z ó l , 
friégeejm k í v á n j a b ű n b a k n a k m e g t e n n i . N e m a k a d t u g y a n i s egy o l y a n v e l ü k s z e m b e n 
n •/ í 11jan f e l l é p ő " e l l e n z é k " , a m e l y az i r á n y í t á s t át m e r t e v o l n a v e n n i , 
holotjt a l e h e t ő s é g e r r e is a d o t t v o l t . ( B i z o n y á r a annak is több o k a v a n , 
h o g y | e r r e nem k e r ü l t sor: a k e l l ő f e l k é s z ü l t s é g és a l e l k e s e d é s h i á n y a , a 
r endejl kez ésr e álló idő r ö v i d s é g e s t b . ) E n n e k e l m u l a s z t á s a t a l á n van a k k o r a 
vétek;, mint az O p e r a t í v B i z o t t s á g k ö v e t k e z e t l e n s é g e i . 
¡Még csak a n n y i t ; s z o m o r ú n a k és n e v e t s é g e s n e k t a r t o m , h o g y a s z t r á j k 
belső, d o l g a i r ó l még é r d e m e s b e s z é l n i . M e r t é r d e m e s . N y í l t a n t a l á n még 
egymás. k ö z ö t t sem v a l l o t t u k be: amit t e t t ü n k , nem volt m á s , m i n t h o g y 
felismertük. s a j á t n y o m o r u n k a t és aztán s z é p e n be 1 e n y u g o d t unk.. ( Ha n e t á n a 
sz t r á jknak m é g i s v o 1 1 h a s z n a , nem mi k a m a t o z t a t t u k . Hi sz az orsz á g o s s á n ö v ő 
d e m o n s t r á c i ó b i z o n y á r a nem jött r o s s z k o r sem a k ö l t s é g v e t é s b ő l n a g y o b b 
r é s z t k ö v e t e l ő " k u l t u r á l i s l o b b y n a k " , sem a t a n t e r v u t a s í t á s e l l e n 
f e l - f e l 1 é p e g e t ő e g y e t e m i v e z e t ő k n e k , sem a f i z e t é s ü k k e l és a 
m u n k a k ö r ü l m é n y e i k k e l e l é g e d e t l e n t a n á r o k n a k , ) 
A z ó t a , ami itt az e g y e t e m f a l a i n b e l ü l v an , 1eg a 1 á b b annyi r a 
K i á b r á n d í t ó , m i n t k o r á b b a n . A di á k é r d e k k é p v i s e i e t n e m m ű k ö d i k . igazi 
h a. g y o m á n y a i n k n i n c s e n e k , az új " B" szakosok: és a s p e c i á l i s k é p z é s n e m 
igaz án vá 11 j ák be a hozzájuk: f üz ö11 r e m é n y e k e t , az 6r ák n a g y t ö b b s é q e 
v á l t o z a t l a n u l u n a l m a s . . . De m i n d e z e k e t csak: f e l s o r o l n i u g y a n ú g y f e l e s l e g e s , 
mi nt "annak i d e j é n " , a s z t r á j k e l ő t t . 
Ha f ner Z o l t á n 
Ps\^>orÍ ?l ^-o ArK^vcítJcn | 
G. : T ö b b m int egy év telt el a '89 ő s z i , v i h a r o s a n i n d u l ó , m a j d h a m a r 
e l h a l ó e g y e t e m i sz t r á j 1; hu 11 ám ó t a . T a v a l y ő s s z e l v é g r e l e h e t ő s é g ü n k n y í l o t t 
a r r a , h o g y a v á g y a i n k a t s z e m b e s í t s ü k a v a l ó s á g g a l , a t é n y e k e t a 
m i n i s z t é r i u m i m e l l é b e s z é l é s s e l . A s z e m b e s í t é s n e k csak a k e z d e t é i g j u t o t t u n k 
e l . Jóval k e v e s e b b e t é r t ü n k e l , m i n t a m e n n y i t e l é r h e t t ü n k v o l n a . M o s t újra 
e l h a l l g a t á s o k a f e l s z í n alatti k a p c s o l a t o k , i n t r i k á k h a t á r o z z á k meg az 
e g y e t e m l é g k ö r é t . 
A r r a l e n n é n k k í v á n c s i a k , h o g y a n látod m o s t , h ó n a p o k e l t e l t é v e l azt a 
m e g m o z d u l á s t , a m e l y n e k i r á n y í t ó j a v o l t á l . M i é r t é p p e n S z e g e d és m i é r t p o n t 
a B ö l c s é s z k a r o n r o b b a n t ki a s z t r á j k ? 
P i k ó A n d r á s : Ez egy n a g y o n k o n z e r v a t í v e g y e t e m , a m e l y n e k v a n n a k e l ő n y e i és 
h á t r á n y a i . Jó o l d a l a a z , h o g y a d i á k o k és tanárok: k ö z ö t t i v i s z o n y jóval 
m e l e g e b b , mint p é l d á u l P e s t e n . Az o k t a t á s i r e n d s z e r v i s z o n t n é m e t e s , 
k o n z e r v a t í v j e l l e g ű . A h i v a t a l o s e g y e t e m m e l l e t t k i a l a k u l t egy "kvázi 
e g y e t e m " , a m e l y e t a d i á k o k által t a r t o t t v a g y a d i á k o k és lapok által 
s z e r v e z e t t e l ő a d á s o k j e l e n t e t t e k . V o l t a k t e h á t az i s m e r e t s z e r z é s n e k o l y a n 
l e h e t ő s é g e i i s , a m e l y e k nem a f o r m á l i s e g y e t e m h e z k ö t ő d t e k . Azok az 
e m b e r e k , akik m o z g o l ó d t a k , i s m e r e t e i k e t ebből a k ö r n y e z e t b ő l s z e r e z t é k és 
az igazi e g y e t e m e t is i l y e n n é s z e r e t t é k v o l n a v á l t o z t a t n i . 
A sztrájkot. a z é r t mi k e z d t ü k e l , m e r t v o l t egy h o s s z ú é v e k e n át. t a r t ó 
f o l y a m á t , amely b e l ü l r ő l b o m l a s z t o t t a fel ezt a t a n u l m á n y i t é r e n 
k o n z e r a t í v , i d e o l ó g i a i t é r e n v i s z o n t a t ö b b i n é l jóval l i b e r á l i s a b b 
e g y e t e m e t . 
G . : A s z t r á j k k i v á l t ó oka az ö t ö d é v e s e k p r o b l é m á j a v o l t . 
P . A . : i g e n , de azt t u d t u k , h o g y ez csak a f e l s z í n , s a h i b a az o k t a t á s i 
r e n d s z e r b e n . R o s s z volt mér m á s o d é v e s k o r u n k b a n i s , csak akkor nem az v o l t 
a p r o b l é m a , h o g y m e n n y i t kell h o s p i t á l n u n k . E z csak az u t o l s ó c s e p p v o l t a 
p o h á r b a n . á t n é z t ü k a t a n u l m á n y i r e n d e k e t , az ó r a s z á m o k a t , az 
ö s z t ö n d í j r e n d s z e r t . T á b l á z a t o k a t k é s z í t e t t ü n k . N y i l v á n v a l ó v o l t , h o g y 
h i v a t a l o s úton nem é r d e m e s t i l t a k o z n i . Ha b e j á r j u k a k ü l ö n b ö z ő l é p c s ő k e t , 
akkor 3 h ó n a p m ú l v a v i s s z a j ö n , h o g y 3 év m ú l v a e s e t l e g majd lesz rá 
l e h e t ő s é g . Csak. egy mód m a r a d t , a k é n y s z e r í t é s . Az O p e r a t í v B i z o t t s á g s o r o n 
kívül ö s s z e h í v t a a Kari G y ű l é s t , s az m e g s z a v a z t a a s z t r á j k o t . 
6.: M i l y e n n e k í t é l t e d meg a k ö z h a n g u l a t o t az e l s ő s z t r á j k e l ő t t ? 
K A.: A s z t r á j k első n a p j á n u g y a n a z t é r e z t e m , mint a m i t " 8 5 - b e n a HKf< 
( H a l l g a t ó i K é p v i s e l e t i R e n d s z e r ) p r ó b á l k o z á s a i i d e j é n . A v á l t o z á s n e m v o l t 
b e n n e a l e v e g ő b e n . Ez nem azt j e l e n t i , h o g y nem v o l t é r d e m e s m e g c s i n á l n i . 
V olt k i v á l t ó o k a , voltai; k ö v e t k e z m é n y e i , de nem v o l t m i n d e n k i e l ő t t v i l á g o s 
a z , h o g y meg kell t e n n ü n k . 
6.: H o g y a n ítéled meg a t a n á r o k h o z z á á l l á s á t ? V é l e m é n y ü n k s z e r i n t bár 
e l h a n g z o t t a k t á m o g a t ó n y i l a t k o z a t o k a s z a k s z e r v e z e t és a p á r t r é s z é r ő l , a 
t a n á r i kar i g a z á b ó l nem állt ki m e l l e t ü n k , h a n e m megpróbáltál; k i v á r n i az 
e s e m é n y e k e t . 
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P. AL : úgy gondoltuk., ha iga.'án s i k e r e s e k akarunk, l e n n i , meg kell n y e r n ü n k 
a tajnárokat a m i n i s z t é r i u m m a l s z e m b e n . A k a t e d r a két o l d a l á n á l l ó k n a k sok 
esetbjen r.zr:. a z o n o s a k az é r d e k e i k . Mi erről t a k t i k a i m e g f o n t o l á s b ó l n e m 
beszéíltünk, h o g y ne r i a s s z u k el ő k e t . Így t á m o g a t t u k azt a t e l j e s e n jogos 
k övet jel é s u k c t , hoy eme 1 k ed j en .< f i z e t é s ü k , e l l e n b e n ne in huri o l t u n k 
i 
k ö v e t k e z e t e s e n a z é r t , h o g y a t a n á r o k n a k l e g y e n egy e l l e n ő r z ő m e c h a n i z m u s u k . , 
amivel mi é r t é k e l n i t u d j u k a niun k á j u k a t , s k i k ü s z ö b ö l h e t j ü k az é v e k ó t a 
t a r t ó k o n t r a s z e l e k c i ó t . 
K ö v e t e l é s ü n k az e g y e t e m i s t á k k ö z ö t t is c s a k a z é r t t a l á l t e g y é r t e l m ű 
e l f o g a d á s r a , m ert a f e l f o k o z o t t h a n g u l a t b a n e l s i k k a d t a z , h o g y t e t s z i k - e 
m i n d e n k i n e k a t e l j e s í t m é n y e l v ű v é v á l ó e g y e t e m , a m e l y b e n s o k k a l k e m é n y e b b e n 
k é r n e k s z á m o n , v i s z o n t s z a b a d a b b is l e s z . v o l t a k o l y a n o k , k i k n e k e l ő n y é r e 
v á l t v o l n a az új r e n d z s e r , s a k a d t a k d i á k o k és t a n á r o k k ö z ö t t e g y a r á n t , 
a k i k n e k n e m v olt é r d e k ü k a v á l t o z á s , iqy a t a n á r o k a b é r k ö v e t e l é s b e n 
t e l j e s e n m e l l é n k t u d t a k á l l n i , még az u t o n ó m i á v a l sem v o l t a k p r o b l é m á k , a 
t a n s z a b a d s á g g a l v i s z o n t i g e n . Ez egy o l y a n k é r d é s , a m e l y k e m é n y e n s é r t 
t anári é r d e k e k e t , s b i z o n y o s e s e t e k b e n a m i n i s z t é r i u m m a l a " f ő g o n o s s z á l " 
k e l l e t t v o l n a ö s s z e f o g n u n k a z é r t , h o g y é l é r j ü k a c é l u n k a t . 
6.: M i l y e n e l l e n t é t e k r e g o n d o l s z ? 
>
J
. A.: E l l e n k e z é s t v á l t o t t ki p é l d á u l a? a k ö v e t e l é s ü n k , h o g y a v w s g á k , s 
az órák s z á m á t s z á l l í t s u k le egy jóval a l a c s o n y a b b s z i n t r e . Az á l t a l á n o s 
g o n d o l k o d á s m ó d az v o l t , h o g y m i n é l t ö b b e t t a n í t a n a k és k é r n e k s z á m o n , a n n á l 




i n í g y . Már az e l ő z ő d i á k p a r l a m e n t e n 
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f e l v e t ő d ö t t , h o g y a r e n d s z e r a z o k n a k k e d v e z , akik jó m e m ó r i á v a l 
r e n d e l k e z n e k . S z é p e n t e l e t ö l t i k az a g y u k a t a v i z s g á r a , a z t á n l e h ú z z á k az 
e g é s z e t mint a h o g y a WC-n s z o k t á k , m i v e l kell a h e l y a többi i n f o r m á c i ó n a k . 
A s z i g o r l a t i r e n d s z e r is t a r t h a t a t l a n . Ez egy olyan, d u p l a v i z s g a , ahol 
m i n d e n t v i s s z a k é r d e z n e k . az é v s z á m o k t ó l k e z d v e , e n n e k így n i n c s é r t e l m e , 
m i v e l e g y s z e r te már l e v i z s g á z t á l abból az a n y a g b ó l . A s z i g o r l a t o n a r r a 
k t l l e n e f e k t e t n i a h a n g s ú l y t , h o g y m e n n y i r e k r e a t í v a n , m i l y e n e g y é n i e n 
t u d o d f e l d o l g o z n i az a n y a g o t . V a n - e á l t a l á n o s képed a k o r r ó l , m e n n y i r e 
t u d o d azt e l m o n d a n i . Mivel é r t e l m i s é g i e k , l e s z ü n k , v i s s z a k e l l e n e már v é g r e 
adni az írás t e k i n t é l y é t is. 
G.: B e s z é l t ü n k Tóth A n d r e á v a l , aki a m á s o d i k s z t r á j k e l ő t t lépett. ki az 
O p e r a t í v B i z o t t s á g b ó l . S z e r i n t e nem v o l t a t o k elég r a d i k á l i s a k , az o r s z á g o s 
s z ö v e t s é g ügyét e r ő l t e t t é t e k , s nem á l l t a t o k ki e g y é r t e l m ű e n az ú j a b b 
sztrájk, m e l l e t t . A m i k o r az évf ol y a m g y ü l é s e k b e n a t ö b b s é g úgy g o n d o l t a , h o g y 
ki kell menni az u t c á r a , az Ady t é r e n n é g y fal k ö z ö t t , ö n m a g u n k n a k 
s z e r v e z t ü n k g y ű l é s t . Á l l í t ó l a g e r r ő l egy t i t k o s m e g á l l a p o d á s is volt a 
d é k á n és k ö z t e t e k . 
P , A.: A n d r e a és b a r á t i t á r s a s á g a egy e l é g g é m a r k á n s a n k i v e h e t ő c s o p o r t 
v o l t , a k i k k e l e l ő z ő l e g jól t u d t u n k e g y ü t t d o l g o z n i . Az e l l e n t é t n e k n e m c s a k 
a r a d i k a l i t á s e l t é r ő foka v o l t az o k a , h a n e m az i r á n y í t á s k é r d é s é b e n 
f e l m e r ü l ő p r o b l é m á k i s . G y a k r a n t a p a s z t a l t u k a z t , h o g y h ú z ó d o z n a k , nem 
jönnek el a m e g b e s z é l é s e k r e . Mi h a r a g u d t u n k a z é r t , mert n e m v o l t a k 
h a s z n á l h a t ó a k , ők p e d i g a z é r t , m e r t úgy t ű n t , m i n t h a k i s a j á t í t a n á n k az 
i r á n y í t á s t . A k e t t ő e g y m á s t f e l t é t e l e z t e . S z e m é l y s z e r i n t n a g y o n s a j n á l t a m 
e z t , h o g y k i v á l t a k k ö z ü l ü n k , az v i s z o n t nem t e t s z e t t , hogy A n d r e a ezt p o n t 
a m á s o d i k kari g y ű l é s e l ő t t j e l e n t e t t e b e . 
S . : Mi igaz a t i t k o s m e g á l l a p o d á s b ó l ? 
p . A.: A m á s o d i k s z t r á j k o t m e g e l ő z ő n a p o k b a n v a l ó b a n b e s z é l g e t t ü n k a 
d é k á n n a l . E z e k b e n a n a p o k b a n t á r g y a l t u n k a m i n i s z t é r i u m m a l is és azt 
l á t t u k , h o g y amíg az e l z á r k ó z i k m i n d e n f a j t a r e f o r m t ó l , a d d i g az e g y e t e m 
v e z e t é s e v é g r e h a j l a n d ó l é p n i . A d é k á n m e g k é r d e z t e mit t e r v e z ü n k . 
E l m o n d t u k , hogy mivel a m i n i s z t é r i u m e l z á r k ó z i k , nő a f e s z ü l t s é g a d i á k o k 
k ö z ö t t . A v é l e m é n y e az v o l t , h o g y nem l e n n e t a k t i k u s , ha k i m e n n é n k az 
u t c á r a . Ezt -•- bár nem a z é r t , a m i é r t a d é k á n -- én is így g o n d o l t a m . 
I L 
T a r t o t t u n k a k i v o n u l á s t ó l , m i v e l a: a k k o r i p o l i t i k a i l é g k ö r b e n n e m l e h e t e t t 
b e l á t n i a k ö v e t k e z m é n y e i t . F é l t ü n k a t t ó l , ha k i v o n u l u n k , az m e g f o r d í t j a a 
k ö z h a n g u l a t o t . M e g j e l e n t p é l d á u l a Dél m a g y a r o r s z á g b a n egy t u d ó s í t á s a 
m e g y e i p á r t é r t e k e z 1 e t r ő l , ahol az e g y i k k é p v i s e l ő azt m o n d t a , h o g y a m í g az 
e g y e t e m i s t á k s z t r á j k o l n a k , a d d i g a m u n k á s f i a t a l o k d o l g o z n a k . E n n e k a 
l-l j e l e n t é s n e k n a g y o b b volt a h a t á s a , m i n t a m i l y e t m e g é r d e m e l t . A h a n g u l a t r a 
j e l l e m z ő v o l t , h o g y m i n d e n k i erről b e s z é l t . 
Azok,; akik h i v a t a l o s d o l g o k b a n k e z d e n e k e l j á r n i , azok s z e m é b e n , akik ezt 
nem 'teszik meg -- ha t e t s z i k , ha nem - - , m i n d e n f é l e k é p p e n b e s á r o z ó d n a ! ; . én 
nem ¡vagyok egy f o r r a d a l m á r t í p u s . E l i s m e r e m , s o k k a l t i s z t á b b a z , ha nem 
p r o b l é m á z u n k , h a n e m k i m e g y ü n k az u t c á r a , s m a j d m e g l á t j u k , mi l e s z . E l ő t t e 
v i s z o n t e l k e z d t ü n k t á r g y a l n i , nem vo l t ok. m e g s z a k í t a n i a t á r g y a l á s o k a t 
,A 1:1: or , a m i I: or m <Jr a 1. a n ó r o (: í 1 c p t. '.:• 1: ( e 1 én I: , < : ú tj y t. (I n t er od mén •/ r- k e t 
t u d u n k e l é r n i . S z e p t e m b e r b e n r ö q t ö n az e q y i k Ir-ger Ö s e b h f e g y v e r h e z 
n y ú 11 u n I; , a s z t r á j k h o z . Ezt nem lehet m i n d e n n a p m e g i s m é t e l n i , m e r t e l v e s z t i 
a j e l e n t ő s é g é t . úgy g o n d o l t u k , ha a t á r g y a l á s o k v é g k é p p nem vezetnek, 
e r e d m é n y r e és már v a l ó b a n nem m a r a d m á s m e g o l d á s , csak a k k o r f o r d u l u n k a 
r a d i k á l i s a b b esz k öz ökh öz . U g y a n a k k o r az évf o 1 y amgy Ü 1 ések t a p a s z t a l a t a nem 
e r ő s í t e t t e meg az Andreáéi; v é l e m é n y é t . T é v e d n e k , ha úgy g o n d o l j á k , h o g y az 
e g é s z b ö l c s é s z k a r i t á r s u l a t úgy g o n d o l k o d o t t , m i n t ő k . Nem ú g y , a h o g y ő k , 
és nem is ú g y , a h o g y m i , h a n e m bent m a r a d t a k o l l é g i u m á b a n , v a g y ö r ü l t , 
h o g y h a z a m e h e t e t t . I g a z á b ó l e g y i k ü n k sem m o n d h a t j a , h o g y neki v o l t n a g y o b b 
t ö m e g b á z i s a , h i s z e n még mi is túl r a d i k á l i s a k v o l t u n k sok e m b e r n e k , a k i k 
m a g á t a s z t r á j k o t k é r d ő j e l e z t é k m e g . 
G.: Mi v a l ó s u l t meg a k ö v e t e l é s e k b ő l ? 
p. A.: Az ö t ö d é v e s e k p r o b l é m á j a m e g o l d ó d o t t . O r o s z t sem k ö t e l e z ő már 
t a n u l n i . A s z t r á j k u t ó n p é n z t k a p o t t az e g y e t e m , a m e l y b ő l t ö b b tanár 
K i m e h e t e t t k ü l f ö l d i ö s z t ö n d í j r a . I g a z á b ó l a p é n z ö s s z e g sem a r r a f o r d í t ó d i k , 
a m i r e k e l l e n e . 
U g y a n a k k o r k i d e r ü l t , hogy a m e g v a l ó s u l t kari r e f o r m o k is a 1 a p n é 1 k üi i ek , 
m i v e l az á l t a l á n o s és k ö z é p i s k o l á i o k t a t á s u g y a n o l y a n r o s s z , m i n t v o l t . 
T i z e n n y o l c é v e s k o r i g létezi k egy s z ö r n y e n m ű k ö d ő o k t a t á s i r e n d s z e r , és 
e r r e a l a p o z v a s z e r e t néni; mi e u r ó p a i s z i n t ű e g y e t e m e t l é t r e h o z n i . Ez 
K é p t e l e n s é g . 
Mivel k i k e r ü l t e m az e g y e t e m r ő l , a m o s t a n i k í s é r l e t e k r ő l k e v e s e t t u d o k 
m o n d á n i. 
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6.: Mi van a s z t r á j k i d e j é n m e g s z e r v e z e t t é r d e k v é d e l m i s z ö v e t s é g g e l , az 
O F É S Z - s z e l ? M ű k ö d i k - e ? 
P . A.: A s z t r á j k után v o l t egy v i h a r o s k e c s k e m é t i ' d i á k p a r l a m e n t , a m e l y 
t e l j e s e n n e v e t s é g e s s é v á l t . J e l l e m z é s é r e elég a n n y i , h o g y m i r e a p a r l a m e n t 
d ö n t é s h o z t a l h o z é r k e z e t t , a n n y i a n e l m e n t e k , hogy az d ö n t é s k é p t e l e n n é v é l t . 
A k ü l d ö t t e k t ö b b s é g é t azok t e t t é k k i , akik egy .évvel k o r á b b a n a v e s z p r é m i 
p a r l a m e n t e n k o m p r o m i s s z u m o t k ö t ö t t e k a m i n i s z t é r i u m m a l . E z é r t s z é t s z e d t ü k 
az O F T k o n c e p c i ó j á t , a m e l y é l e t k é p t e l e n v o l t . 
Az ott l é v ő , a k k o r még K I S Z - e s k ü l ö n í t m é n y v i s z o n t e l j á t s z o t t a a s z a v a z ó g é p 
s z e r e p é t , m e g s z a v a z t a a p r o g r a m o t . T i p i k u s p a t t h e l y z e t . A v é g é n m i n d e n f é l e 
j o g á s z i f i f i k á v a i egy d ö n t é s k é p t e l e n p a r l a m e n t h o z o t t egy o l y a n 
h a t á r o z a t o t , a m e l y b ő l a z t á n s e m m i t sem t u d t a k m e g c s i n á l n i . Az O F é S Z a 
l e g u t ó b b i i n f o r m á c i ó i m s z e r i n t még m ű k ö d i k , és főleg pesti e g y e t e m e k r e 
k o r l á t o z ó d i k . 
6 . : H o g y a n g o n d o l s z v i s s z a a k u d a r c b a f u l l a d t n o v e m b e r végi második, 
s z t r á j k r a ? 
í
1
. A.: A m á s o d i k sztrájk, é l e t e m egyik l e g r o s s z a b b é l m é n y e v o l t . Alig 
l é z e n g t e k az e g y e t e m e n . Azt a t a n u l s á g o t m i n d e n f é l e k é p p e n le kell vonni az 
e s e m é n y e k b ő l , hogy sokkal e g y s z e r ű b b e n l e h e t e t t v o l n a m i n d e n t m e g c s i n á l n i , 
ha v a n egy t é n y l e g e s e n m ű k ö d ő h e l y i ö n k o r m á n y z a t , s az h i r d e t i ki a 
s z t r á j k o t . úgy t a l á n l e t t e k v o l n a o l y a n c s a t o r n á k , a m e l y e k e n k e r e s z t ü l 
e l l e n ő r i z n i lehet az i r á n y í t ó k a t . E n n y i r e n y i l v á n o s a k még s o s e m v o l t u n k , 
bár sok e m b e r n e k még így sem v o l t v i l á g o s m i r e g o n d o l u n k . Nem v o l t l a p u n k , 
az i n f o r m á c i ó k a t m e g p r ó b á l t u k az é v f o l y a m g y ü l é s e k e n k e r e s z t ü l e l j u t t a t n i a 
t ö b b i e k h e z . Ez egy l e h e t e t l e n h e l y z e t , h o g y h a v a l a m i l y e n f o n t o s d o l o g 
t ö r t é n i k , g y o r s a n ö s z e h í v u n k egy g y ű l é s t . Az e m b e r e k a n e g y e d i k r e már nem 
i ö n ne k e l . 
G ó l y a s z e m m e l 
Un i ver sí t ás: e g y e t e m , tanáról: és tanítói: k ö z ö s s é g e , az a h e l y , ahol a 
d i s p u t á c i ó f o l y i k . V á g y t u n k r á , h o g y e l j ö j j ö n az i d ö , a m i k o r mi is r é s z e s e i 
l e h e t ü n k e n n e k a " k ö z ö s s é g n e k " . I d e j e , h o g y s z e m b e n é z z ü n k az e l t e l t 
h ó n a p o k k a l , é v e k k e l : v a l ó b a n m e g v a 1 ó s u 1 1 a k - e r e m é n y e i n k , h o g y a n m ó d o s u l t az 
e g y e t e m r ő l a l k o t o t t k é p ü n k . N é h á n y i f j ú d i á k t á r s u n k a t k é r d e z t e m e d d i g i 
t a p a s z t a l a i k r ó l . A b e s z é l g e t é s h á r o m e l s ő é v e s l á n n y a l f o l y t S c h n e i d e r B e á t a 
és R á k á s z J u d i t m a g y a r - t ö r t é n e l e m , H o r v á t i I l d i k ó o r o s z - a n g o l s z a k o s . 
B e a : M á s o d i k p r ó b á l k o z á s r a j u t o t t a m be az e g y e t e m r e . Az e g y é v e s 
k é n y s z e r p i h e n ő s z á m o m r a s z ü k s é g e s rossz \?) v o l t . ú g y g o n d o l t a m az e g y e t e m 
t e l e van jó f e j e k k e l , f i g u r á k k a l , é r d e k e s e m b e r e k k e l . E b b e n egy k i c s i t 
c s a l ó d n o m k e l l e t t . Nem m i n t h a e g y á l t a l á n n e m l e n n é n e k i l y e n e k , de s o k a n 
s z i n t e a g i m n á z i u m o t f o l y t a t j á k t o v á b b : m e g k a p j á k a f e l a d a t o t , m e g t a n u l j á k , 
v i s s z a a d j á k és ezzel el van i n t é z v e a d o l o g . F o l y t o n g ö r c s ö l n e k a t a n u l á s 
m i a t t , p e d i g e m e l l e t t még annyi d o l o g v a n , amit é r d e m e s c s i n á l n i . 
Ildi: én is úgy g o n d o l t a m , h o g y az e g y e t e m r e f i a t a l s á g " k r é m j e " k e r ü l . Meg 
kell m o n d a n o m n é h á n y h é t i g v o l t is b e n n e m b i z o n y o s k i s e b b r e n d ű s é g i é r z é s , 
de a z t á n l á t t a m , h o g y ez i n d o k o l a t l a n . N e k e m n a g y o n h i á n y z i k a s o k s z í n ű s é g , 
ami é r d e k e s s é t e n n é az e m b e r e k e t . 
J u d i t : P e r s z e v a n n a k i l y e n i s , n e m a k a r o k h í z e l e g n i , de e z e k f ő l e g f i ú k . 
úgy é r z e m a l á n y o k közt s o k k a l t ö b b a k ö z é p s z e r ű , a f i ú k n á l p e d i g i n k á b b a 
v é g l e t e k j e l l e m z ő e k . 
Bea: N é h á n y a n m e g b o t r á n k o z t a k , a m i k o r azt m o n d t a m , h o g y az e g y e t e m e n t u d n i 
kell É L N I . P e d i g nem csak a sok könyv f o g j a c s i s z o l g a t n i az e g y é n i s é g ü n k e t , 
hanedii a m á s i k e m b e r i s , a z é r t nem s z a b a d b e z á r n u n k m a g u n k a t az e l e f á n t c s o n t 
t or o n y b a. 
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H o g y a n a l a k u l t ki az i s m e r e t t s é g i k ö r ö t ö k ? 
Ildi: E g y s z e r ű e n a s z i m p á t i a a l a p j á n . A c s o p o r t o k a s z e m i n á r i u m o k o n 
n i n c s e n e k e g y ü t t , e z é r t a z t á n az a z o n o s szak sem j á t s z i k s z e r e p e t az 
1 smer kedé'sbeh . S z e r i n t e m ez így e g é s z s é g e s . 
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J u d i t : E b b ő l a s z e m p o n t b ó l t é n y l e g jó a v á l a s z t á s i l e h e t ő s é g . Az év e l e j é n 
a z o n b a n még nem v o l t s e m m i l y e n t á m p o n t u n k , h ó g y kihez m e n j ü n k s z e m i n á r i u m r a . 
K i s h í j á n a r o k o n s z e n v d ö n t ö t t e e l . Meg aztán k ö z s z á j o n f o r o g t a k b i z o n y o s 
" m u m u s o k " i s , a k i k h e z s e n k i nem a k a r t m e n n i . így a d ó d h a t o t t , ha egy t a n á r n á l 
tói s o k a n j e l e n t k e z t e k , a f e l e s l e g e s e k e t á t i r á n y í t o t t á k o d a , ahol még v o l t 
h e l y . 
B e a : Ez v i s z o n t az egész r e n d s z e r t teszi k é r d é s e s s é , h i s z e n ez már nem 
s z a b a d v á l a s z t á s . A r o s s z t a n á r o k u g y a n ú g y t o v á b b t a r t j á k az ó r á k a t , m i n t h a 
nem t ö r t é n t v o l n a s e m m i . Az alig l á t o g a t o t t e l ő a d á s o k t a n á r a i sem v o n j á k le 
í • 
m a g u k n a k a k o n z e k v e n c i á k a t s ő t , f é l r e nem é r t h e t ő c é l z á s o k a t t e s z n e k , h o g y 
b e j á r j a n a k a d i á k o k . 
M i l y e n a k a p c s o l a t o t o k a t a n á r a i t o k k a l ? 
J u d i t : én n a g y o n s z e r e t n é m , ha k ö z v e t l e n e b b k a p c s o l a t l e n n e v e l ü k . I g a z , 
h o g y van n é h á n y ilyen i s , de ez i n k á b b k i v é t e l . 
B e a : J ó l e n n e , ha e l ő a d á s u t á n -- csak úgy o d a m e h e t n e az ember b e s z é l g e t n i 
i 
v e l ü k , v a g y e l j ö n n é n e k v e l ü n k s ö r ö z n i . E g y s z ó v a l mint ¡ e m b e r t is 
m e g i s m e r n é n k ő k e t , így akár v a l a m i f é l e p o z i t í v p é l d a k é p ü l s z o l g á l h a t n á n k . 
A t a n u l á s r ó l , v i z s g á k r ó l a l k o t o t t képetel.; h o g y a n v á l t o z o t t az e l m ú l t 
h ó n a p o k b a n ? 
J u d i t : A g i m n á z i u m b a n m i n d e n t f el ül e t e s e n itánuitam m e g . úgy g o n d o l t a m ' az 
e g y e t e m e n majd m i n d e n t r é s z l e t e s e n , a l a p o s a h • b e l é m v e r n e k . Ez nem jött b e , 
m o s t is csak r o h a n u n k az a n y a g g a l n i n c s idő az e l m é l y í t é s r e . M á s r é s z t azt 
h i t t e m v é g r e azzal f o g 1 a l k o z h a t o k , a m i h e z k e d v e m v a n . U n o m m á r , h o g y m i n d i g 
azt v á r j a m , h o g y csak már l e n n é k túl ezen a pár é v e n , a z t á n b i z t o s a n jobb 
l e s z . 
B e a : úgy é r z e m b e l e k e r ü l t e m a t a p o s ó m a l ó m b a . R e g g e l b e m e g y e k az e g y e t e m r e , 
e s t e h a z a j ö v ö k . A k i a d o t t a n y a g o l y a n m e n n y i s é g ű , h o g y m i n d e n e n e r g i á m a t 
l e k ö t i , így rá v a g y o k k é n y s z e r í t v e , hogy a k ö t e l e z ő a n y a g g a l f o g l a l k o z z a n . 
L e n n e pár olyan s z e m i n á r i u m , a m e l y r e s z í v e s e n b e j á r n é k , e r r e a z o n b a n n i n c s 
i d ő m . S z e r i n t e m ez t ö m e g k é p z é s , ha ki a k a r o k k e r ü l n i b e l ő l e , az árral 
s z e m b e n ú s z ó k . 
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Ildi: Az a n y a g jó r é s z é t f e l e s l e g e s n e k t a r t o m . I g y e k e z n e k m i n é l t ö b b a d a t o t 
a f e j ü n k b e s u l y k o l n i , h o l o t t nem a m e m ó r i á n k a t f e j l e s z t e n i j ö t t ü n k i d e . így 
lehet a z , hogy é p p e n a l é n y e g e t nem l á t o m . Nem t u d o k e g y - e g y p r o b l é m á r ó l 
b e s z é l n i , mert n e m e z e k e t á l l í t j u k a k ö z é p p o n t b a . 
Bea: A g i m n á z i u m b a n l e g a l á b b k a p t u n k egy á t f o g ó k é p e t , ha még oly f e l ü l e t e s 
is v o l t . M o s t , f ő l e g t ö r t é n e l e m s z a k o n , akik n e m " s e g g e l ő s " t í p u s , az 
megpr óbá 1 l e l é p n i . M a g y a r o n l e g a l á b b b e s z é l g e t ü n k , p e d i g t ö r i n is i n k á b b 
" c s e m e g é z n i " k e l l e n e . 
úgy é r z e m h a s o n l ó a k a p r o b l é m á i t o k , m i n t a m e l y e k a t a v a l y i s z t r á j k o k i d e j é n 
f o g l a l k o z t a t t a k m i n k e t . Mit t u d t o k e r r ő l , m i l y e n v á l t o z á s o k r ó l h a l l o t t a t o k ? 
Ildi: úgy h a l l o t t a m , h o g y a t a n á r o k és d i á k o k b i z o n y o s m é r t é k i g e g y m á s r a 
t a l á l t a k . Nálunk ez már nein é r e z h e t ő . 
Bea: M ó d o s í t o t t á k a v i z s g a s z a b á 1 y z a t o t . E z e n t ú 1 csak egy u t ó v i z s g a van és az 
ókor s z i g o r l a t o t csak. 2. év v é g é n l e h e t l e t e n n i . Ez b e n n ü n k e t igen 
h á t r á n y o s a n é r i n t e t t . A n y e l v ó r á k n a k o l y a n r e n d s z e r é t a l a k í t o t t á k k i , a m i t 
e g y s z e r ű e n k é p t e l e n e k v a g y u n k ö s s z e h a n g o l n i a többi ó r á v a l . E g y e t 1en 
pozitívuiB a t a n á r v á l a s z t á s l e h e t ő s é g e v o l t . 
M i l y e n t e r v e i t e k v a n n a k az e g y e t e m u t á n ? 
Bea: T a p a s z t a l a t o m s z e r i n t j e l e n l e g a t a n á r s á g s z o l g a m u n k á v a l ér f ö l . H a 
végül m é g i s c s a k t a n í t a n o m kell s z e r e t n é k l e g a l á b b egy e l i t g i m n á z i u m b a n 
el helyez kedni . 
»Uidit: Mi az Ildivel t a n í t a n i s z e r e t n é n k , bár félek tc-le, h o g y nem l e s z e k 
elég k é p z e t t e h h e z . 
v
F o g a l m i e m l é k e z t e t ő 
Az e g y e t e m l é n y e g é t k é p e z ő fogalma}; 
j e l e n t é s e m á r a e l h a l v á n y o d o t t . Az 
a l á b b i e m l é k e z t e t ő b e n f o g l a l t u k 
ö s s z e a z t , a m i t k u l t u r á l i s e m l é k e z e t ü n k b e n 
é s k ö v e t e l é s e i n k b e n é l . 
A t a n ü g y i r e f o r m ¡nem l e h e t a n a r c h i a . 
Az e g y e t e m e k ; j t a n ü g y i , t a n t e r v i h e l y z e t é t t a r t h a t a t l a n n a k é s e g y b e n 
r e f o r m é l h a t a t l á n n a k t a r t j u k , e g y e t 1en . m e g o l d á s t l á t u n k : a t a b u i a r a s a 
m e g o l d á s t . : Az e g y e t e m i o k t a t á s e g é s z éti k e l l m e g v á l t o z t a t n i . A 
: f o l t q z g a i á s ¡immár c s a k j o l y a n , á l l a p o t o k a t ¡;i.dézhet e l ő , a m i l y e n b e a 
j e l e n l e g i jIvJ é v e s e k e t
:
j u t t a t t á k . Az új m e g o l d á s t e g y s z e r r e v e z e s s é k b e 
a t a n i n t é z e t e k ^ ; az e l s ő é v f o l y a m t ó l a d i p l o m á i g t e r j e d ő h a t á l l y a l , 
s z a k é r t ő k ! b e v o n á s á v a l ^ a l a p o s a n ' el őkészlí t v e , á l l a n d ó h a l l g a t ó i 
: r é s z v é t e l i j e i , ! ; átal akítotji, b i z t o s gaz daságji ' h á t t é r r el , j é s s ü r g ő s e n * 
I r á n y a d ó n a k ,,a , köz ép k o r i | é s a j e l e n l e g i ! n y u g a t i üni ver si t a s o k a t 
t a r t j u k . ilMirijfJen t o v á b b i : h a l o g a t á s a (humán)'! ¡értei mi s é g , v a g y a t á g a b b 
ér tel embenj v e t t írástudás!:! é t é t v e s z é l y e z t e t ^ [' .. . | ;j 
Az e g y e t e m n'em áj t al á n o s I i s k o l a . ; j j J '
!









 a z , a m i , h o g y . ' á l t a l á n o s a n ' k ö t e l e z ő , • és 
m i n d e n t o v á b b i t u d á s a l a o j a . E h h e z m é r t é n
1
 'azonban a k ö z é p i s k o l a az 
á l t a l á n o s i s k o l á b a n t a n u l t a k , az e g y e t e m p e d i g , a k ö z é p i s k o l á b a n 
t a n u l t a k l e r o m b o l á s á v a l é s el f el e jtet.ésével k e z d ő d i k . M i v e l az 
i s k o l a k ö t e l e s k o r t ó l ia d i p l o m á i g t a r t ó ok'tatás o r g a n i k u s s á t é t e l é t 
e g y e l ő r e s a j n o s n e m ¡ l á t j u k a h a t á s k ö r ü n k b e t a r t o z ó n a k ( j ó l l e h e t 
á l t a l á n o s r e f o r m o t t a r t u n k s z ü k s é g e s n e k ) , á t m e n e t i m e g o l d á s n a k azt 
j a v a s o l j u k , h o g y a h á r o m i s k o l a t í p u s n e c s a k az o k t a t o t t a n y a g 
k i t e r j e d é s é b e n é s m é l y s é g é b e n k ü l ö n b ö z z é k , h a n e m s t r u k t ú r á j á b a n , 
o k t a t á s i s t r a t é g i á j á b a n , c é l j a i b a n é s n e v e l é s i m ó d s z e r e i b e n i s . 
D i m e n z i ó i k b a n a f e l s ő f o k ú t a n i n t é z e t e k n e m az á l t a l á n o s i s k o l a , h a n e m 
az a k a d é m i a f e l é t e k i n t e n e k . Ez m i n d e n f e l s ő o k t a t á s i r e f o r m a l a p j a . 
Az e g y e t e m n e m k ö z é p i s k o l a . . 
Az e l ő z ő p o n t t a l ö s s z h a n g b a n f e l h í v n á n k a f i g y e l m e t a r r a , h o g y az 
.egyetem c é l j a é s e s z m é n y e n e m e g y m a g a s ' s z i n t ű k ö z é p i s k o l a . A 
t á r s a d a l m i lény s z á m á r a ' az e g y e t e m az u t o l s ó ' l e h e t ő s é g a r r a , h o g y 
s z e r v e z e t t , , f o r m á b a n j u s s o n h o z z á a t u d á s h o z . M i n d e n o l y a n i n t é z m é n y t , 
s z e m é l y t , k ö r ü l m é n y t v á g y b e r e n d e z k e d é s t , ; a m e l y az e g y e t e m e b b e l i 
m ű k ö d é s é t a k a d á l y o z z a , g á t o l j a , n e h e z í t i v a g y i 1 a s s í t j aj, • k á r o s n a k é s 
t á r s a d a l o m e l l e n e s n e k !' m i n ő s í t ü n k . J o g u n k n a k é s ; k ö t e l e s s é g ü n k n e k ' 
t a r t j u k , h o g y e z e k e l l e n m i n d e n a d ó d ó f o r m á b a n é s m ó d ó n f el I ép j ünk 
Az e g y e t e m ; n e m p á r t i s k o l a .
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V i l á g n é z e t i ' . n e v e l é s : n i n c s , n e m l é e z i k . \ Aj v i l á g n é z e t i n e v e l é s a 
Az l e g k i s e b b t á r s a d a l m i e g y s é g , a c s a l á d , .a szülők! f e l a d a t a , 
é r t e l m i s é g i f e l a d a t a , e g y b e n v i l á g n é z e t e az í r á s t u d á s , a, t u d á s ő r z é s e , 
g y a r a p í t á s a é s t o v á b b a d á s a . M i n d e n m á s jel 1 etjÜ vi 1 ágnézjeti n e v e l é s t az 
erősizak e s z k ö z é n e k t e k i ' n t ü n k . E n n e k é r t e l m é b e n s z á m ű z n i k í v á n j u k á 
f e l s ő o k t a t á s b ó l az ö s s z e s i d e o l ó g i a i ¡ t á r g y a t , jlévén e z e k f e l e s l e g e s e k 
é s k á r o s a k . H e l y ü k e t á t f q g ó é s á l t a l á n o s t á r s a d a l o m i s m e r e t v e g y e á t . 
A h a l l g a t ó nem g y e r m e k . 
A n a g y k o r ú s á g e l é r é s e u t á n m i n d e n e m b e r f e l n ő t t n e k t e k i n t e n d ő . A 
h a l l g a t ó f e l n ő t t , é r d e k e i v e l , h e l y é v e l és c é l j a i v a l t i s z t á b a n l é v ő , 
m u n k á j á t v é g z ő ( d o l g o z ó ) fiatal s z a k e m b e r j e l ö l t . E b b ő l a d ó d ó a n az 
e g y e t e n n e k e g y e n jogú p o l g á r a , f e l a d a t a i b a n és t e t t e i b e n f e l e l ő s s é g r e 
v o n h a t ó , v i t a - és e s z m e c s e r e k é p e s . Kor a , j o g á 1 1 apó t a , a n y a q i h e l y z e t e , 
e s e t l e g m e g l é v ő c s a l á d i f ü g g ő s é g e s e m m i f é l e k o m m u n i k á c i ó b a n n e m 
g y e n g í t i s e m m i f é l e m e g n y i l v á n u l á s á t . Az e g y e t e m r e v a l ó b e i r a t k o z á s á v a l 
h i t e t tett a t u d á s m e g s z e r z é s e m e l l e t t , ennek' é r t e l m é b e n p e d i g & 
v á l t o z t a t á s e g y r e f o k o z ó d ó k ö v e t e l é s é b e n a j o b b í t á s s z á n d é k a v e z e t i , 
nem e g y é b é r d e k . M i n d e n m á s v é l e k e d é s t b i z a l m a t l a n s á g n a k és a 
k o m m u n i k á c i ó s szabályok. f e l r ú g á s é n a k t a r t u n k . Ilyen e s e t e k b e n e g y é b 
k ö z l é s f o r m á k a t kell k e r e s n ü n k . 
Az o k t a t ó nem m u n k a f e l ü g y e l ő . 
Az o k t a t ó az a d o t t s z a k t e r ü l e t l e g j o b b a n k é p z e t t s z a k e m b e r e . O l y a n 
p e d a g ó g i a i k é p e s s é g e k k e l r e n d e l k e z i k , a m e l y e k m é l t ó v á t e s z i k őt a r r a , 
h o g y a z o k a t t a n í t s a , akik s z a k e m b e r e k é s / v a g y p e d a g ó g u s o k l e s z n e k . és 
akik s z a k t e r ü l e t ü k felső r é t e g é t fog ját: a l k o t n i é s / v a g y t a n í t a n i . Az 
e g y e t e m i o k t a t ó ezzel a k ö t e l e z e t t s é g g e l és f e l e l ő s s é g g e l él és 
d o l g o z i k . E g y e t e m i t a n á r s á g á v a l h i t e t tett a t u d á s m e g ő r z é s e , 
g y a r a p í t á s a és á t a d á s a m e l l e t t . E n n e k m e s s z e m e n ő szem e l ő t t t a r t á s á v a l 
az e g y e t e m m ű k ö d é s é b e n betöltött, i r á n y í t ó , e l l e n ő r z ő és s z á m o n k ér ö 
póz í c i 6 ja sem g y e n g í t i semmi f éle k o m m u n i káci ó b a n b e t ö l t ö t t s z e r e p é t . 
A d o t t n a k v e s s z ü k a k i k e z d h e t e t l e n é l e t f o r m á t és m a g a t a r t á s m ó d o t , a d o t t 
v essz ü k , h o g y m i n d e n v i t á b a n a j o b b í t á s s z á n d é k. a v e z e t i . M i n d e n m á s 
vé 1 e 1:eoés gy ana 1: v á s és a k o m m u n í kác i ós sz abá 1 yok f e l r ú g á s a . A 
f e l a d a t á r a b á r m i f é l e s z e m p o n t b ó l nem m é l t ó t a n á r m é 1 1 a 11 a ns á gá n a k 
!
b e b i z o n y o s o d á s a u t á n a h i v a t a l o s á l l á s f o g l a l á s t ó l f ü g g e t l e n ü l n e m 
p o l g á r a t ö b b é az e g y e t e m n e k . A h a l l g a t ó s á g v e l e s z e m b e n e n n e k 
m e g f e l e l ő e n v i s e l k e d i k . 
Az ö s z t ö n d í j nem k ö n y ö r a d o m á n y . 
|fi h a l l g a t ó a m u n k á j á t v é g z ő fiatal szak e m b e r j e l ö l t . Nem k i v e t e t t j e , 
n e m e l t a r t o t t j a , nem él ősdi j e, h a n e m á l l a m p o l g á r a a t,ár s a d a l ó m n a k , 
jezen b e l ü l az e g y e t e m i t á r s a d a l o m n a k , e z e n b e l ü l az e g y e t e m i 
|t ér saoal ó m n a k . J o g a i é r t f e l l é p h e t , é r d e k e i t k é p v i s e l t e t h e t i , a 
m u n k á j á é r t f i z e t é s t k a p . J a v a d a l m a z á s a az á l t a l n o s b é r - és 
|j ö vedel e m m o z g á s s z e r i n t a l a k u l j o n , és az i n f l á c i ó s r á t a m e l l e t t l e g y e n 
¡tekintettel a 1 ak ásvi sz ony ok r a , a t a n ü g y i k ö 11 s é g e k r e é s az u t a z á s i 
|;ör ül m n y e k r e . Az ö s z t ö n d í j f i z e t é s jel 1 e g é n e k a l a p v e t ő f e l t é t e l e , h o g y 
¿ m e n n y i b e n a h a l l g a t ó k ö l c s ö n t k í v á n f e l v e n n i , a p é n z i n t é z e t e k 
h i t e l k é p e s ü g y f é l n e k t e k i n t h e s s é k ő t . 
Az o k t a t ó i f i z e t é s nem é h b é r . 
Az e g y e t e m i o k t a t ó m a x i m á l i s a n k é p z e t t o k t a t ó és n e v e l ő s z a k e m b e r . 
M u n k á j á é r t az á l t a l a o k t a t o t t s z a k t e r ü l e t l e g m a g a s a b b f i z e t é s é t keli 
k a p n i a , a t u d o m á n y o s p o z í c i ó k és az e g y e t e m i s t á t u s o k f o k o z a t á b a n . 
J a v a d a l m a z á a az á l t a l á n o s b é r - és j ö v e d e l e m m o z g á s s z e r i n t a l a k u l , é s 
az i n f l á c i ó s r á t a m e l l e t t a t a n í t á s i órák s z á m a , a v e z e t e t t 
s z e m i n á r i u m o k . a m e g t a r t o t t e l ő a d á s o k és a m e g j e l e n t p u b l i k á c i ó k 
f ü g g v é n y é b e n á l l a n d ó a n v á l t o z i k . F i z e t é s é n e k : , és p u s z t á n annak: 
k i e l é g í t ő m u n k a v é g z é s e s e t é n - e l e g e n d ő n e k . kell l e n n i e m é l t ó 
1 a k ásvi z sonyok., é 1 et sz í n v o n a 1 , 1; ony v e l l á t á s és u t a z á s i k 511 sé g ek 
f e n n a k a d á s n é l k ü l i b i z t o s í t á s á r a . 
M i n d e n t a n 5 z é k. azt t a n í t j a , ami a n e v e . 
A t a n s z é k f e l e l j e n meg a m e g h i r d e t e t t á l t a l á n o s c é l k i t ű z é s e k n e k . T i l o s 
a t ú l z o t t s p e c i a l i z á c i ó : az o k t a t o t t t a n a n y a g nem f e l t é t l e n ü l e g y e z i k 
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meg a k u t a t á s i t e r ü l e t t e l . Az o k t a t o t t t a n t á r g y a k a t n e m a t a n s z é k 
s z e m é l y i e l l á t o t t s á g a s z a b j a m e g , A t a n s z é k k ö t e l e s e l e g e t t e n n i a 
n e v é b ő l k ö v e t k e z ő öss-z e s f e l a d a t n a k , v e n d é g e l ő a d ó k m e g h í v á s á v a l 
s z ü k s é g e s e t é n , v a g y b á r m e l y m á s m ó d o n . 
A t a n u l ó a z t t a n u l j a , ami a s z a k j a . 
B i z o n y o s ö s s z e f o g l a l ó n é v a l a t t n e m lehet, s z ű k e n v e t t s z a k t e r ü l e t r e 
s p e c i a l i z á l ó d n i . E g y n é v e n n e m l e h e t s é g e s k é t s z a k o s k é p z é s t 
m e g v a l ó s í t a n i ( p l . m a g y a r i r o d a l o m és. n y e l v é s z e t ) . A s z é t v á l a s z t á s r ó l 
a t a n s z é k c s o p o r t d ö n t e g y e n l ő s z a v a z á s i f e l t é t e l e k m e l l e t t . Az 
e g y e t e m i o k t a t á s t á v l a t i c é l j a az e g y - v a g y m á s f é l s z a k o s k é p z é s . 
í0. Az á l l a m v i z s g a n e m s z i g o r l a t . 
N e m m a m m u t m é r e t ű s z i g o r l a t , k o l 1 o k v i u m |Vaqy b e s z á m o l ó . N e m v i z s g a , 
h a n e m d i s p u t a j e l l e g ű , áljl a s z a k d o l g o z a t ( d i p l o m a m u n k a ) m e s t e r m u n k a 
m e g í r á s á b ó l , , ! i s m e r t e t é s é b ő l , é s vitában! v á l ó n y í l t m e g v é d é s b ő l . A 
i d i p l o m a a t u d o m á n y o s f o k o z a t o k k ö z ö t t a ll e g á l a c s o n y a b b , n e m p e d i g az 
í i s k o l a i e l l e n ő r z ő m ű v e l e t e k k ö z ö t t
 ;
a l e g m a g a s a b b . ¡ M i n ő s í t é s e e z e k 
m ó d j á n t ö r t é n i k ( b i z o t t s á g , b í r á l ó k , ; op|ienensek , k ö z ö n s é g , , 
D i s p u t a t i o - k i a d v á n y ) „
 :
 • ! . . | !
 1
 ' 
i 1 . A sz i qor 1 a't ne'm ' v i z s g a . j | 
A s z i g o r l a t j. nem n agy ménét, ű 
I E g y n a g y o b b
 :
 t a n í t á s i egysécj 
n e m i sroétel ti v i z s g a i jel legíl s z á m o n k é r é s
1
, 
l e z á r á s a , e g y b e n a n n a k f e l m é r é s e , h o g y
 !
a 
h a l l g a t ó mi I
;
yen m é l y s é g b e n ' k é p e s á t l á t n i ¡az a d o t t a n y a g r é s z 
ö s s z e f ü g g é s e i é t , é s h e l v é t ! é g y n a g y o b b e g y s é g b e n . , A t é t e l e k ; s e m 
m e n n y i s é g ü k b e n , sem m i n ő s é g ü k b e n n e m l e h e t n e k a z o n o s a k , m é g h a s o n l ó a k 
sem a k o l l o k v i u m é i h o z . fi s z i g o r l a t e n n e k é r t e l m é b e n két r é s z b ő l á l l ; 
a l a p v e t ő t é n y e k e t f e l m é r ő t e s z t b ő l 'és egy
!
 s z ó b a n k i f e j t e n d ő e s s z é 
j e l l e g ű f e l a d a t b ó l . m e l y az a d o t t t e l j e s ! a n y a g e g y r é s z t e r ü l e t é t e g y 
v a g y t ö b b szemper t b ó l r e n d e z i , é r t e l m e z i , e l e m z i . 
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A k o l l o k v i u m n e m az e l ő a d á s o n e l h a n g z o t t a k v a g y a s z e m i n á r i u m o n 
m e g b e s z é l t e k r e p r o d u k á l á s a . K i z á r ó l a g a s z e m i n á r i u m i , v a g y 
el fíad á s a n y a g o t n e m lehet. sz á m o n k é r ni . A s z e m i n á r i u m a k o n k r é t 
p r o b l é m a m e g o l d á s t e r e p e , c é l j a n e m t u d o m á n y o s i g a z s á g o k k ö z l é s e , h a n e m 
a g o n d o l k o d n i t a n í t á s . A t u d o m á n y o s i g a z s á g o k a t a h a l l g a t ó az 
o! v a s m á n y a i hói é s az el ő a d á s o k b ó l g y ű j t i . L é v é n , h o g y a k o l l o k v i u m a 
m i n d e n k o r i két o k t a t á s i
 v
f o r m á n a l a p u l , é r t e l e m s z e r ű e n ' e z e k 
j e l l e m v o n á s a i t e g y e s í t i m a g á b a n : k o n k r é t p r o b l é m á k a t old m e g az 
e l s a j á t í t o t t , t u d o m á n y o s i g a z s á g o k s e g í t s é g é v e l . 
13. A fa E- s z á fii o 1 6 ri e m k á 11 o k. v i u m . ' 
B e s z á m o l ó ö r v e a l a t t ele:jjdiq a v i z s g a s z á m ' s z i n t e k o r l á t l a n u l n ö v e l h e t ő 
, v o l t , e m e l l e t t ¡a h a l l g a t ó " a b e s z á m o l ó v a l ¡ f i z e t h e t e t t é s d o l g o z h a t o t t , 
I m e g a g y a k o r l a t i l a g e g y á l t a l á n n e m l á t o g a t o t t s z e m i n á r i u m j e g y é é r t is.!' 
E n n e k k i k ü s z ö b ö l é s e végett:' a t o v á b b i a k b a n b e s z ámol 6 n i n c s . A, 
s z e m i n á r i u m k ö z ö s pro|:<I é m p m e g o l dó g y a k o r i á t , az é r d e m i r é s z a
! 
h a l l g a t ó s á g f e j é b e n t ö r t é n i k a s z e m i n á r i u m i d ő p o n t j á b a n és h e l y é n , 
mini; d i s p u t é c i ó k r a é p ü l ő j k ö z ö s 1 v i t á b a n . Ily m ó d o n s e m m i f é l e 
s z á m o n k é r é s n e k h e l y e nincs;. Az é r d e m j e g y e t a t a n u l & a
1
 s z e m i n á r i u m i 
m u n k á r a k a p j a . A hal 1 g a t ó -ennek h i á n y á b a n ( p a s s z i v i t á s e s e t é b e n i s ! ) 
é r d e m j e g y e t n e m k a p . A t a n í t ó ped.ig a s z e m i n á r i u m i k ö t e l e z e t t s é g e k 
t e l j e s í t é s e u t á n . a h a l l g a t ó v a l s z p m b e n s e m m i n é m ű i g é n n y e l n e m l é p h e t 
föi.
1
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14. A s z e m i n á r i u m nem é l ő a d á s . | 
a. A s z e m i n á r i u m o n a t a n í t ó ; ' nei» p r o d u k á l , h a n e m v e z e t i a v i t á t , 
i o 
e l l e n ő r z i a m o n d o t t a k a t és j a v í t j a a h i b á k a t . E m e l l e t t i r á n y í t j a a 
f e l k é s z ü l é s t , és óráról ó r á r a r e n d s z e r e s e n f e l h í v j a a f i g y e l m e t az 
a d o t t s z a k t e r ü l e t s z a k i r o d a l m á n a k l e g ú j a b b e r e d m é n y e i r e . 
b . A S z e m i n á r i u m o n nem a t a n í t ó p r o d u k á l . "Az e g y e t e m n e m 
k ö z é p i s k o l a " pont é r t e l m é e n az első é v f o l y a m t ó l e l t e k i n t v e a d o t t n a k 
v e s s z ü k , h o g y a h a l l g a t ó k é p e s r e p r o d u k á l n i az a d o t t és e l o l v a s o t t 
s z a k i r o d a l m a t , e z é r t azt s z á m o n k é r n i f e l e l e t b e n v a g y r e f e r á t u m b a n 
i d ő r a b l ó és f e l e s l e g e s . A s z e m i n á r i u m o n a h a l l g a t ó p r o d u k á l : 
m i n t a a d á s r a is a l k a l m a s . i r á n y í t o t t és e l l e n ő r z ö t t p r o b l é m a m e g o l d ó 
g y a k o r l a t o k a t v é g e z . A k i o s z t o t t s z e r e p e k s z e r i n t mini d i s p u t á é i ó t , 
ím. r e f e r á t u m o t í r , b i b l i o g r á f i á v a l , f o r m á j á b a n s a j t ó k é s z e n , b í r á l , 
o p p o n á l , v i t a t k o z i k . A s z e r e p e k e t az a d o t t órán kell k i o s z t a n i . 
M i n d e b b ő l s t u d á s - és k é p e s s é q s z i n t e g y a r á n t f e l m é r h e t ő , 
s z á m o n k é r é s n e k vagy j a v í t á s i k í s é r l e t n e k h e l y e n i n c s . 
c . f) t a n í t ó nem a s z e m i n á r i u m o n p r o d u k á l . A h a l l g a t ó a k t u á l i s 
t u d á s á r ó l s z e m i n á r i u m o k o n , v i z s g á k o n , s z i g o r l a t o k o n és a z á r ó 
. d i s p u t á d ón számol b e . Meg n e m f e l e l é s e s e t é n t o v á b b p r ó b á l k o z i k , v a g y 
' t á v o z i k . A t a n í t ó k o m m u n i k á c i ó s és n e v e l é s i k é p e s s é g e i r ő l a 
jszemi nár i umvez et é s b e n , s z a k m a i t u d á s r ó l p u b l i k á c i ó i b a n é s / v a g y 
• e l ő a d á s o k b a n számol b e . Meg nem f e l e l é s e s e t é n , v a g y a f e l a d a t á t 
¡hiányosan, t e l j e s í t i • a " t u d á s m e g ő r z é s e , g y a r a p í t á s a és t o v á b b a d á s a " 
¡hármas k ö v e t e l m é n y é t szem e l ő t t t a r t v a ) t á v o z i k az e g y e t e m r ő l . A 
jtanító az e l ő a d á s o n p r o d u k á l : b e m u t a t j a , é r t e l m e z i , b e f o g h a t ó v á t e s z i , 
v a l a m i n t t a r t a l m á b a n és f o r m á j á b a n s a j t ó k é s z e n adja át a h a l l g a t ó s á g 
ítöbbsége által el nem é r h e t ő i s m e r e t a n y a q o t . 
5
 5 . Az e g y e t e m i s t á t u s nem h ű b é r i k i v á l t s á g . 
Az e g y e t e m r e való b e k e r ü l é s , az ott e l f o g l a l a n d ó á l l á s e g y e t 1 er. 
k r i t é r i u m a a k o n k r é t s z a k t e r ü l e t e n b i z o n y í t o t t t u d á s . Sem az 
;
á l 1 á s l e é p í t é s e k , sem a p á r t , sem az á l l a m h a t a l o m s e m m i f é l e h a t á s s a l 
¡nem lehet a s t á t u s o k b e t ö l t é s é n e k m ó d j á a . Az e g y e t e m e n csak és 
k i z á r ó l a g o s a n a k t í v a n d o l g o z ó , jól k é p z e t t , k o m m u n i k á c i ó k é p e s és 
ö n á l l ó v é l e m é n n y e l r e n d e l k e z ő o k t a t ó n a k van h e l y e . M i n d e n e g y é b 
s z e m é l y n e k t á v o z n i a k e l l . A m i n ő s í t é s t f ü g g e t l e n b i z o t t s á g v é g e z z e a 
s z a k é r t e l e m , a k u t a t ó m u n k a és a t a n í t ó i t e v é k e n y s é g v i z s g á l a t a 
¡alapján, és a s z a k m a v é l e m é n y é n e k , a p u b l i k á c i ó k n a k és a h a l l g a t ó i 
¡teszteknek m a x i m á l i s f i g y e l e m b e v é t e l é v e l . 
i 
16. A;z inde>; nem e l l e n ő r z ő , 
¡Az inde>: nem az e l l e n ő r z é s , h a n e m p u s z t á n a t e l j e s í t m é n y 
¡számontartását s z o l g á l j a . Nem s z o l g á l az e g y é b k é n t ' sem k ö t e l e z ő 
jelőadásokat t a r t ó t a n á r o k a l á í r á s á n a k g y ű j t e m é n y é ü l . J e l e az e g y e t e m i 
p o l g á r s á g n a k , d i á k i g a z o l v á n y és f i z e t ő e s z k ö z . (Lásd "A h a l l g a t ó sem 
pem i n g y e n é l ő , sem nem i n g y e n é l ő , v a g y az ö s z t ö n d í j n e m 
k ü ö n y ö r a d o m á n y . " p o n t o t ! ) 
17. Az indey, nem c s e l é d k ö n y v . 
A f e l s ő o k a t á s i k é p z é s öt é v e s . Ebből semmi féle j o g c í m e n időt l e c s í p n i 
nem l e h e t . P e d a g ó g i a i c é l o k b ó l , s e m , az o k t a t á s i g y a k o r l a t c í m é n s e m . 
p j e l e n l e g i t a n á r s z a k o k o n ö t ö t d é v e n g y a k o r l a t i l a g nem f o l y i k o k t a t á s , 
j/agy ha i g e n , csak f é l g ő z z e l . E n n e k v é g e t kell v e t n i . Az o k t a t á s öt 
évig t a r t , e g y e n l e t e s e n e l o s z t o t t ó r a s z á m o k k a l , v i z g a k ö t el e s s é g e k k e l . 
Az ö t ö d é v v é g é n a d i p l o m a m u n k a m e g v é d é s e után a h a l l g a t ó m e g k a p j a 
s z a k j e l l e g ű d i p l o m á j á t , a t a n í t a n i a k a r ó k p e d i g egy év f i z e t e t t 
p e d a g ó g i a i g y a k o r l a t után p e d a g ó g i a i k é p z é s r e j o g o s í t ó i g a z o l v á n y t 
j d i c e n t i a u b i q u e d o c e n d i ) k a p n a k . A t a n á r - és t u d ó s k é p z é s e l k ü l ö n í t é s e 
éZ2el m e g o l d ó d i k , az öt t i s z t a év v é d e l m e s z i n t ú g y . 
JATE BTK O p e r a t í v B i z o t t s á g 
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A Z S I A I A U F K L É R I Z M U S 
a v a g y a b o l s e v i k e k , a Jó és Igazság 
"Mi s o h a s e m f o g u n k o l y a n 
á l l á s p o n t o t e l f o g l a l n i , hogy 
m i n d e n k i ö n m a g a által t ö k é -
l e t e s e d j é k [...Íj r a j t u n k n y u g s z i k 
az o r s z á g s o r s á r ó l v a l ó g o n d o s -
k o d á s k ö t e l e s s é g e . C...3 I g e n , mi 
s z é r i á b a n f o g j u k g y á r t a n i 
az é r t e l m i s é g i e k e t , úgy f o g j u k 
ő k e t k i f o r m á l n i , mint a 
g y á r a k b a n . " 
(Buhar i n: Az o r o s z é r t e l m i s é g s o r s a ) 
I. 
A f o r r a d a l m i m e s s i a n i z m u s által ű z ö t t b o l s e v i z m u s m i n d e n e s z k ö z 
h a s z n á l a t á t i g a z o l v a l á t t a . M i n d e n m ó d s z e r m e g e n g e d h e t ő a n a g y cél é r d e k é b e n 
f e l t é v e , ha h a t é k o n y . " M a g á t ó l é r t e t ő d i k , h o g y mi az e g y é n i t e r r o r t csak. 
c é l s z e r ű s é g o k á b ó l v e t e t t ü k el" -- írja L e n i n ( " B a l o l d a l i s á g " -- a 
k o m m u n i z m u s g y e r m e k b e t e g s é g e ) . És v a l ó b a n h a t é k o n y a b b a k v o l t a k : a C s e k á n a k 
( 1 9 2 1 - b e n ) t ö b b , m i n t n e g y e d m i l l i ó t a g j a volt. és 1 9 2 2 - b e n 132 k o n c e n t r á c i ó s 
t á b o r b a n 60 ezer f o g l y o t ő r i z t e k . ( S c h a p i r o ; L e s r é v o l u t i o n s r u s s e s de 1 9 1 7 ) 
A t e r r o r n a k két f a j t á j á t k ü l ö n b ö z t e t t é k meg a p r o l e t á r f o r r a d a l o m ( i d ő b e n 
egybemosftdó) s z a k a s z a i n a k m e g f e l e l ő e n . E l s ő s o r b a n ; f e l t é t l e n e r ő s z a k 
s z ü k s é g e s a p r o l e t á r i á t u s b i l i n c s e i n e k s z é t t ö r ^ s é h e z , a , b u r z s o á z i a 
e l l e n á l l á s á n a k e l s ö p r é s é h e z , a t á r s a d a l o m b o m l á s t e r m é k e i b e n m e g l e v ő 
f o s z t o g a t ó h a j l a m m e g f é k e z é s é h e z , a régi h a t a l m i g é p e z e t sz é t r o b . b a n t á s á h o z . 
Ez v o l t az e g y i k p o n t , ahol L e n i n ö s s z e ü t k ö z é s b e k e r ü l t az e u r ó p a i 
s z o c i á l d e m o k r a t á k k a l , l e g f ő k é p p e n K a u t s k y v a l (akit e z u t á n n e m e s 
e g y s z e r ű s é g g e l a b u r z s o á z i a l a k á j á n a k , a t ő k é s e k t a l p n y a l ó j á n a k n e v e z ) . A 
k a u t s k y z m u s u g y a n i s h a j l a m o s lett v o l n a b i z o n y o s d e m o k r a t i k u s i n t é z m é n y e k 
f e n n t a r t á s á r a , és így e l í t é l t é k a b o l s e v i k o k a t , akik -- m i u t á n k i s e b b s é g b e 
3'1 
i-erültek -- m i n d e n s k r u p u l u s n é l k ü l ( m e g e l ő z ő í g é r e t e i k e l l e n é r e ) 
s z é t k e r g e t t é k az A 1 k o t m á n y o z ó N e m z e t g y ű l é s t . 
M i n d a z o k a t , a k i k e t b u r z s o á n a k m i n ő s í t e t t e k . m e g f o s z t o t t á k a 
s z a b a d s á g j o g a i k n a g y r é s z é t ő l (és ezek k ö z ö t t nem a v á l a s z t ó j o g h i á n y a v o l t 
a l e g f o n t o s a b b . . . ) A f o r r a d a l m i t ö r v é n y e k m e g s é r t ő i r e k e m é n y b ü n t e t é s e k 
v á r t a k . "A k i z s á k m á n y o l ó k C...3 e l l e n a l k a l m a z o t t h a l á l b ü n t e t é s n é l k ü l 
a l i g h a tud m e g l e n n i b á r m e l y f o r r a d a l m i k o r m á n y . " ( L e n i n : A f e n y e g e t ő 
k a t a s z t r ó f a és h o g y a n kell e l l e n e h a r c o l n i ) 1917 és 1922 k ö z ö t t k ö r ü l b e l ü l 
140 ezer k i v é g z é s t h a j t o t t á k v é g r e . . . ( S c h a p i r o : i. m.) 
M i n t h o g y a b o l s e v i k p á r t a p r o l e t á r i á t u s é l c s a p a t a ; a m u n k á s o s z t á l y 
1 e g o n t u d a t o s a b b e l e m e i t t ö m ö r í t i ; a l e g m a g a s a b b r e n d ű m u n k á s s z e r v e z e t , 
a m e l y b e n v a s f e g y e l e m u r a l k o d i k ("Saját p á r t u n k a t úgy é p í t e t t ü k f e l , h o g y mi 
vagyunk. a 1 egmi 1 i t ar i z ál t abb szerveret., a m e l y v a l a h a l é t e z e t t . " B u h a r i n : 
A s z a k s z e r v e z e t e k és f e l a d a t a i k ) ; és k e z é b e n van az e g y e d ü l t u d o m á n y o s 
m ó d s z e r . a m a r x i z m u s ; m i n d e z e k b ő l k ö v e t k e z ő e n e g y e d ü l a p á r t k é p e s 
m e q m u t a t ni a m ű n k é s o s z t á1y s z á m é r a h e l y e s c s e l e k v é s t . C s a k h o g y a 
p r o l e t á r i á t u s n a g y m é r t é k b e n h e t e r o g é n , így e g y e s k e v é s b é ö n t u d a t o s r é t e g e i 
nem k é p e s e k f e l i s m e r n i - a párt iqa z á t. M i n t h o g y m e g s z ű n t a g a z d a s á g i 
k é n y s z e r , őket csak á l l a m h a t a l m i e s z k ö z ö k k e l lehet a h e l y e s ú t r a t e r e l n i . 
így lesz az e r ő s z a k "maga ís g a z d a s á g i p o t e n c i a " (Marx: A t ő k e ) . Ez a 
g a z d a s á g o n kívüli erő a por 1 e t á r d i k t a t ú r a t e r r o r j á n a k m á s o d i k f o r m á j a : az 
ö s s z e t a r t á s , a s z e r v e z é s , az é p í t é s e r e j e . A " k o n c e n t r á l t e r ő s z a k r é s z b e n 
b e f e l é is f o r d u l , m i n t h o g y ••a d o l g o z ó k ön s z e r v e z é s é n e k és k é n y s z er ű 
önf e g y e l mez é s é n e k t é n y e z ő j e . " ( B u h a r i n : Az á t m e n e t i korszak, g a z d a s á g a ) 
T e r m é s z e t e s e n n e m c s a k a n y e r s e r ő s z a k , h a n e m a n e v e l é s , a m e g g y ő z é s 
e s z k ö z e i v e l is hatni k í v á n a n é p e t f e l s z a b a d í t ó p á r t . ( J e g y e z z ü k m e g : a n é p 
nem f e l s z a b a d u l , h a n e m f e l s z a b a d í t j á k a h i v a t á s o s f o r r a d a 1 már ok , h o g y a z t á n 
e l v e z e s s é k a b o l d o g s á g b i r o d a l m á b a . ) Az e m b e r e k l a s s a n m e g s z o k j á k (ez a 
K u l c s s z ó : a m e g s z o k á s ) az e g y ü t t é l é s új é l e t s z a b á l y a i t és f e l e s l e g e s s é 
v a 1 n a k a k. ény sz er i t Ö i n t éz mén vek': az á l l a m e l h a l . 
M i n d e z p e r s z e csal; a 1 eq t e 1 j e s e b b c e n t r a l i z á c i ó út j án é r h e t ő e l , í gy 
• n d e n f é 1 e a u t ó n óm i ét s z e n t r é m ü l e t t e l u t a s í t a n a k el: "a s z a k s z e r v e z e t e k 
tijggetleri [ . . . ) a r a : a s: öv jethat a 1 o m m a 1 és a k o m m u n i s t a p á r t t a l 
s z e m b e á l l í t o t t s z tt v e z e t e k l e s z n e k - e
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" - - b o r z a d el B u h a r i n (A 
s z a !•: s z e r v e r e t e k . . . ) az on o s í t v a a f ü g g e t l e n s é g e t a s z e m b e s z ál i á s s á l . ügy a n ú g y 
s ? é p i r o u a i o (I. .-i »• s r t ál •/ N a r c ha t a 1 fii ss f e g y v e r e" ín ('<. : A pr ol P t á r i ÁT u s é s a 
iti ü v e s z e t p o 1 í 11 i; m i: C- r d £ s e i , ) i <] y »: u i t ú r a t e r u l e t. e n \ s ,< p a r I ti e () e m ó n 1 á j á n a k 
kell é r v é n y e s ü l n i . S e n k i n e k n i n c s joga sem l e h e t ő s é g e k i v o n n i m a g á t az 
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o s z t á l y h a r c a l ó l . " I d e j e s z a k í t a n i a p o l i t i k á h o z v a l ó s e m l e g e s v i s z o n y u l á s 
n é z ő p o n t j á v a l . Ilyen n i n c s ! " (uö.: Az o r o s z é r t e l m i s é g s o r s a ) 
Az ö s s z e ü t k ö z é s t e r m é s z e t e s v o l t az a n a r c h i s t á k k a l , akik a u t o n ó m , 
e g y m á s s a l s o k r é t ű s z e r z ő d é s e s v i s z o n y b a n álló c s o p o r t o k s z a b a d e g y e z m é n y e k 
által f e l é p ü l ő h á l ó z a t a k é n t k é p z e l t é k el a f o r r a d a l o m u t á n i t á r s a d a l m a t . 
B u h a r i n e g y s z e r ű e n k ö z é p k o r i n a k és u t ó p i k u s n a k t a r t o t t a e z e k e t a 
g o n d o l a t o k a t ( A n a r c h i a és t u d o m á n y o s k o m m u n i z m u s ) . E z z e l s z e m b e n L e n i n az új 
t á r s a d a l m a t c e n t r á l i s s z e r v e z e t t s é g ü n e k á l m o d t a m e g , a m e l y n e k a l a p e g y s é g e a 
t e r m e l é s i - f o g y a s z t á s i köz ő s s é g , a k o m m u n a , a m e l y az e l l e n ő r z é s e g y s é g e , 
i r á n y í t j a a t e r m e l é s t , b e s z e d i az a d ó k a t és s z é t o s z t j a a t e r m é k e k e t . 
Ezek a s z ö v e t k e z e t e k ver s e n y b e n á l l n a k e g y m á s s a l , a m e l y n e k n y e r t e s e i 
m u n k a i d í j c s ö k k e n t é s b e n és k u l t u r á l i s j a v a k b a n r é s z e s ü l n e k j u t a l m u l . ( L e n i n : 
H o g y a n s z e r v e z z ü k meg a v e r s e n y t ? ) A s a j t ó nem a p r o l e t á r i á t u s t b u t í t ó 
p o l i t i k a i p i k a n t é r i á k r ó l í r , h a n e m az é l e n j á r ó s z ö v e t k e z e t e k m u n k á j a v í t ó 
p é l d á j á t m u t a t j a b e . 1 9 2 2 . j ú n i u s 8 - á n e g y s é g e s í t e t t é k a c e n z ú r á t , így a 
s z o v j e t s a j t ó t f o k o z a t o s a n v a l ó b a n s i k e r ü l t é v t i z e d e k r e t e l j e s e n u n a l m a s s á 
t e n n i . 
A c e n t r a l i z á l t g a z d a s á g b a n a m u n k á v a l is t e r v s z e r ű e n kell b á n n i : "a 
m u n k á s t ö m e g nem l e h e t k ó b o r l ó O r o s z o r s z á g . " ( T r o c k i j a IX. k o n g r e s s z u s o n ) Az 
á l l a m h a t a l m i s z e r v e k az e g y s é g e s g a z d a s á g i t e r v e k k e l ö s s z h a n g b a n i r á n y í t j á k 
a m u n k á s o k a t az ü z e m e k h e z , a m e l y e k e t s ú l y o s b ü n t e t é s e k t e r h e m e l l e t t t i l o s 
e l h a g y n i u k . a m u n k á s o k a t " u g y a n ú g y i r á n y í t a n i , k i n e v e z n i , v e z é n y e l n i k e l l , 
m i n t a k a t o n á k a t C...3 Ez a mi 1 i t a r i z á l ás e l k é p z e l h e t e t l e n a sz ak sz e r v é z et ek 
m i l i t a r i z á l á s a n é l k ü l , egy o l y a n r e n d s z e r b e v e z e t é s e n é l k ü l , a m e l y m e l l e t t 
m i n d e n m u n k á s a m u n k a k a t o n á j á é n a k érzi m a g á t s nem r e n d e l k e z h e t m a g á v a l 
s z a b a d o n [ . . . ] " ( T r o c k i j , u . o . ) 
Ez v o l t a b o l s e v i z m u s t ö r t é n e t é n e k e l s ő és u t o l s ó o l y a n i d ő s z a k a , a m i k o r 
a t e ó r i á t b i z o n y o s t e r ü l e t e k e n v a l ó b a n pra>;issá p r ó b á l t á k á t f o r d í t a n i -- és 
nem az á l m o k t ó l e l t é r ő g y a k o r l a t j e l e n t e t t e az e l m é l e t P r o k r u s z t é s - á g y á t . A 
g a z d a s á g i v i s z o n y o k a t t e l j e s e n n a t u r a l izál t á k , az á r u t e r m e l é s t és 
p é n z f o r g a l m a t f e l s z á m o l t á k (ez u t ó b b i t a 3 0 0 0 - s z e r e s i n f l á c i ó v a l ) . Az 
e l o s z t á s e g y e n l ő é s a b é r e k t ő l f ü g g e t l e n . 1918 v é g é t ő l m e g k e z d t é k a 
s z ü k s é g l e t e k h e z i g a z o d ó e l o s z t á s t : a 16 éven a l u l i a k i n g y e n é t k e z é s t és 
r u h á t k a p t a k , a l a k b é r m e g s z ű n t , á l t a l á n o s m u n k á s r u h á t v e z e t t e k b e , i n g y e n e s 
v a g y ( g y o r s a n s e m m i t se j e l e n t ő ) f i >: á r a s volt a c u k o r , a só,' a g y u f a , a 
p o s t a f o r g a l o m , a s z a p p a n s t b . 
H? m i n d e n b o l s e v i k e l k é p z e l é s m e g v a l ó s u l t v o l n a , az új t á r s a d a 1 o m r ó 1 
csak egy o r w e l l i v í z i ó n k l e h e t n e : m e g f e g y e l m e z e t t , v e z é n y e l t m u n k á s o k 
t ö m e g e i gyül e k é E f " ^ n y f o r m a r u h á k b a n , f e g y e l m e z e t t r e n d b e n az e g y e n l ő adag 
é z a o o a H tel v é t e l é r e . . . 
A n e v e l é s már a kapi t ali st a vi sz o n y o k k ö z ö t t e l k e z d ő d i k , a p á r t l e g á l i s 
és i l l e g á l i s m u n k á j a a f o r r a d a l o m r a k é s z í t f e l , úgy a p a r l a m e n t e k b e n , m i n t a 
s z a k s z e r v e z e t e k b e n , A h a t a l o m m e g r a g a d á s a u t á n az e g é s z új d i m e n z i ó k a t k a p , 
a s z o c i a l i z m u s é p í t é s e s o r á n az e m b e r e k n e k új s z o k á s o k a t kell 
e 1 5 a j át í t ani u k . Alá kell v e t n i ü k m a g u k a t a l e g t e l j e s e b b f e g y e l e m n e k az 
o s z t á l y é r d e k e k é r t , de a " d e m o k r á c i a f o r r a d a l m i d i k t a t ú r á j á n a k " n e v é b e n 
v e z e t ő i t v i s s z a h í v h a t j a és e l l e n ő r i z h e t i . K é s ő b b m i n d e n ö n t u d a t o s m u n k á s b ó l 
lehet v e z e t ő : az új á l l a m a p p a r á t u s b a n , a s z o v j e t e k b e n és a g y á r a k b a n 
m i n d e n k i k é p e s lesz m i n d e n f e l a d a t o t e l l á t n i (ez a s z e l l e m i és f i z i k a i m u n k a 
k ü l ö n b s é g é n e k m e g s z ű n é s e ) , mivel a m u n k a " s z á m v i t e l é t , e n n e k e l l e n ő r z é s é t a 
k a p i t a l i z m u s r e n d k í v ü l l e e g y s z e r ű s í t e t t e " . ( M l a m és f o r r a d a l o m ) Az 
a p p a r á t u s i t e v é k e n y s é g é r t c s a >; a m u n k á s á t l a g f i z e t é s a d h a t ó , k é s ő b b p e d i g 
t e i j e s e n i n g y e n , a m u n k a i d ő után v é g z i k el az i g a z g a t á s i f e l a d a t o k a t : 
"Ceiuni;, h o g y m i n d e n d o l g o z ó a n y o l c ó r á s t e r m e l ő m u n k a 'feladatának'' 
e l v é g z é s e u t á n f i z e t é s n é 1 k ii 1 v é g e z z e n állami f e l a d a t o k a t . " (A 
s z o v j e t h a t a l o m s o r o n levő f e l a d a t a i ) 
ossz ef o q l a l v a a f o r r a d a l o m i d e j é n a b o l s e v i k i d e o l ó g i a n é h á n y 
e l k é p z e l é s é t a j ö v ő r ő l ; 
í. T e l j e s c e n t r a l i z á c i ó az á l l a m i g a z g a t á s , a g a z d a s á g , a t á r s a d a l o m , a 
k u l t ú r a s t b , t e r ü l e t é n . " M i n d e n p o l g á r e g y , az e g é s z n é p r e k i t e r j e d t á l l a m i 
'szindikátus'" a l k a l m a z o t t j á v á és m u n k á s á v á v á l i k . " (Állam és f o r r a d a l o m ) 
2. az á l l a m e l h a l á s a a k é n y s z e r és m e g g y ő z é s által k i a l a k í t o t t szokások, 
útján történi!;. A " m i n d e n t á r s a d a l m i e g y ü t t é l é s b e n s z ü k s é g e s e g y s z e r ű 
a l a p v e t ő s z a b á l y o k m e g t a r t á s á n a k s z ü k s é g s z e r ű s é g e n a g y o n h a m a r s z o k á s s á fog 
v á l n i . " (u.0.) 
3. Ezt az új v i s e l k e d é s r e n d s z e r t a m u n k á é o s z t á l y l e g ö n t u d a t o s a b b , 
v a s f e g y e l e m m e l m e g s z e r v e z e t t r é s z e f o g j a rá kény szer íteni a t ö b b i e k r e , 
ö n m a g á t a t u d o m á n y o s s á g n e v é b e n i g a z o l v a . 
4. A n e v e l é s (és a t á r s a d a l m i é l e t ) a l a p e g y s é g e i a t e r m e1ő1 -f 0 g y a s z t ó1 
K ö z ö s s é g e k i l l . a s z a k s z e r v e z e t e k ( a m e l y e k f o r m á l i s a n p á r t o n k í v ü l i e k , de az 
é p í t é s b e b e v o n t t ö m e g e k e t a párt t a g j a i i r á n y í t j á k ) és a s z o v j e t e k 
i i l a m h a t a l m i s z e r v e i . 
M e g j e g y z é s : A fenti l e í r á s csak, a bolsevik: g o n d o l k o d á s 1 9 2 1 - i g t a r t ó 
sz akasz ár a é r v é n y e s a m a g a k o n k r é t s á g á b a n , ettől k e z d v e az i d e o l ó g i a 
biron-yos t ö r t é n e l m i k ö r ü l m é n y el; h a t á s á r a m ó d o s u l t . A hol
 r
.ev 1 kit l g o n d o l k o d ó k 
ír, e n t ¿¡;1 1 t á s c a 2 0 n b a r> a 1 a p v on a 1 a 1 b a n n e m v á 1 t 0 o t.1 , 
Az e l s ő rész u g y a n k i r a g a d o t t p é l d á k o n k e r e s z t ü l , de a t e l j e s s é g e t 
v a l a m e l y e s t t ü k r ö z ő e n m e g m u t a t t a a b o l s e v i k a l a p v o n á s o k jó r é s z é t : 
s z e k t á s s á g , d o g m á t i z m u s , a t á r s a d a l m i e g y e n l ő s é g v á g y a , e r ő s z a k o s s á g , 
a b s z o l ú t c e n t r a l i z m u s , f e g y e l e m , vak hit a h i e r a r c h i á b a n s t b . F e l m e r ü l a 
k é r d é s : h o g y a n , m i l y e n e l v e k m e n t é n r e n d e z ő d t e k e g y b e ezek a v o n á s o k ? 
T e g y ü n k t e h á t egy ( h a n g s ú l y o z o t t a n : a l e h e t s é g e s e k b ő l e g y ) é r t e l m e z é s i 
k í s é r l e t e t a kor b o l s e v i k i d e o l ó g i á j á r a v o n a t k o z ó a n . 
A b o l s e v i k o k nem h i t t e k az e m b e r b e n . P o n t o s a b b a n nem h i t t é k , h o g y az 
e m b e r e r e d e n d ő e n j_ó_, h o g y ö n m a g á t el t u d j a i r á n y í t a n i , h o g y ö n m a g a által tud 
t ö k é l e t e s e d n i , h o g y tud h e l y e s e n d ö n t e n i , h e l y e s u t a t v á l a s z t a n i . M i n t h o g y 
az e m b e r e r e d e n d ő t á r s a d a l m i á l l a p o t a a k á o s z , a zürz a v a r , a t á r s a d a l o m ~ a 
r e n d m e g t e r e m t é s e és m e g ő r z é s e é r d e k é b e n -- s z ü k s é g s z e r ű e n k e t t é o s z t o t t 
Moz qat ór a és M o z g a t o t t . . . A m o z g a t ó k i s e b b s é g a t á r s a d a l o m s z u b j e k t u m a , 
a m e l y e g y e d ü l k é p e s a t á r s a d a l m i c s e l e k v é s b e n a l a n y l e n n i ; míg a t ö b b s é g 
csak o b j e k t u m , csak. t á r g y lehet a t á r s a d a l o m m o z g á s á b a n . A M o z g a t ó c s o p o r t 
e r e d e n d ő e n azért m o z g a t ó , mert ¿_ó_. De nem a t á r s a d a l m i c s o p o r t o t a l k o t ó 
e g y é n e k a j ó k , az e g y é n n e k m i n t o l y a n n a k , nem l e h e t s z u b j e k t í v t u d a t a , a jót 
csak a t á r s a d a l m i c s o p o r t , a f e l t ö r e k v ő o s z t á l y b i r t o k o l h a t j a : a Jó nem m á s , 
m i n t a " h a l a d ó " o s z t á l y o s z t á l y t u d a t a ; az e g y é n t u d a t a csak a n n y i b a n j ó , 
a m e n n y i b e n v i s s z a t ü k r ö z i a h a l a d ó o s z t á l y k ö z ö s s é g i t u d a t á t . " S a j á t 
' k ö z ö s s é g é n ' kívül az e g y e s e g y é n ' t e r m é s z e t i ' p a r t i k u l a r i t á s , a m e l y nem 
t e h e t 5 2 e r t t á r s a d a l m i l é t e z é s r e . " ( T a 1 1 á r F e r e n c : Utópiái; i g é z e t é b e n ) 
De m i t ő l jó a Jó? A v á l a s z : az a jó, a k i n e k i g a z a v a n ; a z , aki k é p e s az 
I gaz s á q o t m e g r a g a d n i . Az I g a z s á g az e m b e r e k t ő l f ü g g e t l e n , h o z z á j u k k é p e s t 
o b j e k t í v , bár az ő c s e l e k v é s e i k b e n v a l ó s u l m e g , t e h á t n i n c s k ü l s ő v a l ó s á g a 
(lásd " m a t e r i a l i z m u s " ) . Az I g a z s á g nem m á s , m i n t e g y f a j t a ú t , a 
s z ü k s é g s z e r ű s é g ú t j a . Aki ezen az úton h a l a d : j ó , aki n e m : r o s s z . Az a 
t á r s a d a l m i c s o p o r t , a m e l y i k az I g a z s á g útján h a l a d , t e h á t j ó , az lesz a 
t á r s a d a l o m M o z g a t ó j a . A m o z g a t ó s z e r e p é r v é n y e s í t é s é h e z m e g f e l e l ő 
i n t é z m é n y e k e t ( á l l a m h a t a l o m , j o g r e n d s z e r , m ű v e l t s é g i m o n o p ó l i u m s t b . ) é pít 
ki v a g y vesz á t . C s a k h o g y a Jó r e l a t í v , a j ó s á g n a k n i n c s a b s z o l ú t m é r c é j e , 
mivel az igaz út k a c s k a r i n g ó s (iásd "a t e r m e l ő e s z k ö z ö k és t e r m e l é s i 
v i s z o n y o k f e j l ő d é s e " ) , egy új o s z t á l y lesz jó .-•- a M o z g a t ó v i s z o n t még egy 
m á s i k ("a f e l é p í t m é n y l e m a r a d az alap f e j l ő d é s é t ő l " ) , így m e g k e z d ő d i k köztük, 
az ü t k ö z e t a m o z g a t ó p o s z t o k é r t (lásd " o s z t á l y h a r c " ) , a m e l y s z ü k s é g s z e r ű e n a 
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jő g y ő z e l m é v e l v é g z ő d i k . A h a r c f o l y a m á n a t á r s a d a l o m h á r o m r é s z r e s z a k a d : 
j ó k r a (az e g y e t l e n i g a z ) , i n g a d o z ó k r a (akik l a s s a n a l á v e t i k m a g u k a t a jó 
i r á n y í t á s á n a k ) és r o s s z a k r a (akik e l l e n á l l n a k , akik " v i s s z a a k a r j á k f o r g a t n i 
t ö r t é n e l e m k e r e k é t " ) . A t á r s a d a l m i c s o p o r t o k h a r c a a m o z g a t á s é r t -- ez 
t u l a j d o n k é p p e n a T ö r t é n e l e m . ( " M i n d e n e d d i g i t á r s a d a l o m t ö r t é n e t e az 
o s z t á l y h a r c o k t ö r t é n e t e . " ) 
Az o s z t á l y (¡1 i n d e n t a g j a h e l y z e t é t ő l k ö v e t k e z ő e n v a l a m i l y e n m é r t é k b e n 
r e n d e l k e z i k o s z t á l y t u d a t t a l , de a 1 e g r e n d s z e r e z e t t e b b e n , a m e g f e l e l ő 
m ó d s z e r e k e t a l k a l m a z v a az o s z t á l y t u d a t o t csak k e v e s e n k é p v i s e l i k . Ez az 
o s z t á l y o n b e l ü l i r é t e g (amely l e g i n k á b b az é r t e l m i s é g b ő l , m i n t o s z t á l y o n 
II.mi)] r é t e g b ő l <• A r maz t k ) ! it cml i mrq a.' ü • ••'/ t 1 y i dt-ul <U|; A i út , innn! y 
^ a l a d ó o s z t á l y o k n á l az Igazság v i s s z a t ü k r ö z ő d é s e . Az i d e o l ó g i á k a z o n b a n 
m i n d i g n e m - t u d a t o s a n ragadtál? meg az o b j e k t í v t á r s a d a l m i törvényeket.; 
i 
e l ő s z ö r a m u n k á s o s z t á l y m o z g a l m a j u t o t t o l y a n m ó d s z e r h e z ( d i a l e k t i k u s 
m a t e r i a l i z m u s ) , a m e l y k é p e s f e l i s m e r n i a s z ü k s é g s z e r ű s é g e t . A 
m u n k á s m o z g a l m o n b e l ü l ezt a jó i d e o l ó g i á t e g y e d ü l a bolsevikok, k é p v i s e l t é k é 
v é d t é k t e l j e s m é r t é k e n az e l h a j l á s o k k a l s z e m b e n . Az a f o r d u l a t , amelynek. 
sorári e l ő s z ö r s i k e r ü l t az I g a z s á g o t k ö z v e t l e n ü l és t u d a t o s a n m e g r a g a d n i , a j 
v i l á g t ö r t é n e l e m t e l j e s e n új s z a k a s z á t j e l e n t i , sőt t u l a j d o n k é p p e n a 
t ö r t é n e l e m igazi k e z d e t é t . Ennek az i d e o l ó g i á n a k v é g s ő g y ő z e l m e az e d d í g í 
t ö r t é n e l e m l e g n a g y o b b t r a g i k u m á n a k v é g é t j e l e n t i : az o b j e k t u m és s z u b j e k t u m 
s z é t v á l á s a megszűnik., az e g y é n e k v é g r e t e l j e s e n ö n m a g u k a t i r á n y í t j á k , így 
megszűnik, a M o z g a t ó és M o z g a t o t t e l l e n t é t e i s , a t á r s a d a l o m b a n e l t ű n n e k az 
o s z t á l y o k . De m i n d e h h e z a v é g s ő g y ő z e l e m s z ü k s é g e s , m i n t a b o l s e v i k o k n a k a 
s z ü k s é g s z e r ű s é g b ő l f a k a d ó t ö r t é n e l m i k ü l d e t é s ü k f o l y t á n m i n d e n á r o n , ha kell 
t e r r o r árán i s , el kell é r n i ü k , és csak ők é r h e t i k e l . " A m i k o r h o l t t e s t e k e n 
k e l l e t t á t g á z o l n i , már m e g b o c s á s s a n a k , a k k o r e h h e z n e m c s a k e d z e t t i d e g e k r e 
volt sz ü k s é g , de m a r x i s t a t udat on a l a p u l ó i s m e r e t e k k e l is r e n d e l k e z n i 
k e l l e t t arról az ú t r ó l , a m e l y e t a t ö r t é n e l e m s z á m u n k r a k i j e l ö l t . " (Buh a r i n : 
Az orosz é r t e l m i s é g s o r s a ) 
A k o m m u n i z m u s p á t o s z a a j ö v ő b e l á t á s m e s s i a n i s z t i k u s t u d a t á b ó l f a k a d ; 
m a g u k a t az a b s z o l ú t és v é g s ő Igazság b i r t o k o s a i n a k t a r t v a , akik v é g r e 
a b s z o l ú t j ó k , a b o l s e v i k o k úgy éreztél;, kötelesei; t o t á l i s h e g e m ó n i á r a 
t ö r e k e d n i , h o g y a l e h e t ő l e g r ö v i d e b b idő a l a t t e l é r h e s s e n az e m b e r i s é g a 
!<u1dogság b i r o d a l m á b a . 
A fenti f e j t e g e t é s e k e t jól kíf e j e zi a k o r t á r s r é s z t v e v ő , B u ha r i n : " M i n é l 
n a g y o b b m é r e t ű az a g a z d a s á g o n k í v ü l i er ő , ami t é n y l e g e s e n ö k o n o m i s c h e 
P o t e n z ' annál k i s e b b e k az á t m e n e t i k o r s z a k - v e s z t e s é g e i ' C . . . 1 , m i n é l 
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r ö v i d e b b az á t m e n e t i k o r s z a k , annál g y o r s a b b a n jön l é t r e új a l a p o n a 
t á r s a d a l m i e g y e n s ú l y , és a t e r m e l ő e r ő k g ö r b é j e annál g y o r s a b b a n kezd f e l f e l é 
e m e l k e d n i . Ez az erő n e m v a l a m i e m p i r i a f e l e t t i , m i s z t i k u s n a g y s á g : ez a 
f o r r a d a l m a t v é g r e h a j t ó o s z t á l y e re j e , t á r s a d a l m i h a t a l m a . E z é r t t e l j e s 
m é r t é k b e n é r t h e t ő , h o g y n a g y s á g a e l s ő s o r b a n e n n e k az o s z t á l y n a k a 
s z e r v e z e t t s é g i foká tói fiigg. A f o r r a d a l m i o s z t á l y p e d i g akkor a 
l e g s z e r v e z e t t e b b , a m i k o r á11 a m h A t a 1o m k é n t s z e r v e z ő d i k meg" (Az á t m e n e t i 
k o r s z a k g a z d a s á g a ) 
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esete f e n n á l l . A tények logikai térben - ez a v i l á g . 
. Az elemi tény tárgyak /objektumok, dolgok/ k a p c s o l a t a . 
! A m i logikai, az nem lehet csupán lehetséges. 
f o g l a l k o z i k , az ő tárgya az összes lehetőségek. 
. A tárgyak valamennyi helyzet lehetőségét tartalmazzák. 
óság m o d e l l j e . A kép - tény. 
A leképezési forma az a lehetőség, hogy a dolgok ugy viszonyulnak 
e g y m á s h o z , mint a kép elemei. A kép igy van kapcsolatban a 
valósággal , elér h o z z á . 
A tények logikai képe a g o n d o l a t . 
Ami g o n d o l h a t ó , az lehetséges i s . 
A kijelentésekben a gondolat érzékileg felfogható m ó d o n .jut 
k i f e j e z e s s r e . 
A kijelentésben alkalmazott egyszerű jeleket neveknek h i v j á k . 
A név a tárgyat jelenti. A tárgy az ő jelentése. A tárgyakat 
csak megnevezhetem. A jelek képviselik őket. En csak beszél-
hetek r ó l u k , de nem tudom őket kimondani. A kijelentés csak 
azt mutatja m e g , m i l y e n egy tárgy, de nem mondhatja meg a z t , m i . 
A kijelentés általános formája a következő; ez meg ez az eset áll fenn. 
A kijelentések összesége a n y e l v . A kijelentés a valóság egy k é p e . 
ant a z á l t a l , hogy világosan ábrázolja a m o n d h a t ó t . 
lehet, világosan lehet gondolni. M i n d a z t , amit k i lehet fejezni, v i l á g o s a n 
Amit m u t a t n i lehet, azt nem lehet m o n d a n i . 
árai világom határait jelentik. A logika betölti a v i l á g o t , a világ határa; 
az ő határai is. 
Tehát a logika kijelentései semmit sem m o n d a n a k . 
A logika transzcendentális. 
A világ értelmének a világon kiviil kell lennie. 
A v i l á g b a n m i n d e n ugy v a n , ahogy v a n , és minden ugy t ö r t é n i k , 
ahogy történik, benne nincs semmiféle érték, és ha lenne is, 
nem lenne semmi értéke. 
Ezért, nem létezhetnek etikai kijelentések. 
V i l á g o s , hogy az etikát nem lehet kimondani. Az etika 
transzcendentális./Az etiika és at esztétika egy./ 
Kétségkívül létezik a k i m o n d h a t a t l a n . Ez megmutatkozik, ez a 
m i s z t i k u m . Amiről nem lehet beszélni, arról hallgatni k e l l . 
A P o k o l s z á m ű z é s e 
( G o n d o l a t o k egy B e r g m a n n f i l m r ő l ) 
A p o k o l , a t ö b b i e k -- írja J e a n - P a u l S a r t r e . 
A p o k o l mi m a g u n k v a g y u n k , m o n d j a B e r g m a n n . 
M i f é l e m é l y s é g e s s z a k a d é k n a k kell b e n n ü n k r e j l e n i e , h o g y a p o k l o t is 
m a g u n k b a n h o r d o z h a s s u k ? 
U n a m u n o m e s é j e a s z a k a d é k r ó l . M i n d e n k i t m a g á b a f o g a d , de v i s s z a n e m e r e s z t . 
A h o l t a k a t k i v e t i m a g á b ó l . C s a k az é l ő k n e k k a p u . Az e g y e t l e n v i s s z a t é r ő e g y 
vak a g g a s t y á n , n e m b e s z é l i az e m b e r e k n y e l v é t . A s z a k a d é k t i t k a k i m o n d a t l a n 
m a r a d . Mi a s z a k a d é k t i t k a ? N e m a l l e g ó r i a , n e m s z i m b ó l u m . A s z a k a d é k 
v a l ó s á g . A k i m o n d a t l a n . A t r a n s z c e n d e n s . A h a l á l . M i n d a n n y i u n k b a n a d o t t 
s z a k a d é k , m i n d a n n y i a n e l k a p h a t j u k a m é l y s é g b ő l f e l s z á l l ó t i t o k z a t o s é n e k 
e g y - e g y f o s z l á n y á t é n ü n k n e k a n n a k a d i m e n z i ó j á b ó l , ahol a b e n n ü n k 
e l t e m e t e t t isten s i r a t j a m u l a n d ó s á g á t . 
A s i r a t ó ének k á n t á l á s . M o n o t o n és f ü l s é r t ő . A t r a n s z c e n d e n s m e g i d é z é s e . 
A z o k b ó l az i d ő k b ő l , a m i k o r a b e n n ü n k lakó I s t e n r ő l még m i n d e n k i t u d o t t . 
M i e l ő t t a p o k l o t s z á m ű z t ü k v o l n a m a g u n k b ó l . Innen a s z e n v e d é s . I n n e n m i n d e n 
s z e n v e d é l y . A s u t t o g á s o k és s i k o l y o k . 
A n n a s u t t o g á s a : h a l o t t é r t m o n d o t t i m a . K a r i n s u t t o g á s a i v á l a s z a 
s z a k a d é k b ó l f e l c s e n d ü l ő s i r a t ó é n e k r e ( H a l l o d e z t ? A n n a , h a l l o d e z t ? ) . 
M a r i a s u t t o g á s a : s z e r e l m e s s z e n v e d é l y . K a r i n s i k o l y a s z e r e t e t r e á h í t o z ó 
s z e n v e d é l y , g y ű l ö l e t . M a r i a s i k o l y a : h a l á l i s z o n y . Á g n e s s i k o l y a : s z e n v e d é s . 
K ü z d e l e m a s z a k a d é k t o r k á b a n . (Hát n e m t u d t o k r a j t a m s e g í t e n i ? ) N é m a 
i s z o n y a t é s g ö r c s ö s z o k o g á s . A n n a n e m s i k o l t . S u t t o g á s a i m a , v i g a s z , 
f e n y e g e t é s . (Nem h a l l j á k ? V a l a k i s í r ! ) Meg sem p r ó b á l j a k i m o n d a n i a 
k i m o n d h a t a t l a n t . A n n a a c s e l e k v ő , ö l é b e v e s z i a h a l o t t a t . M e z t e l e n . 
V é d t e l e n s é g é b e n v é d e t t . E g y e s ü l a h a l á l l a l . E z z e l t a r t j a t á v o l m a g á t ó l . 
A n n a m a g a a t e r m é s z e t . S z ü l e t é s és h a l á l az ő ö l é b e tér m e g . T u d á s a 
v a l a m i f é l e ő s t u d á s , ö s z t ö n ö s és n é m a . 
K a r i n és M a r i a a m o d e r n g e n e r á c i ó . S i k o l y u k a s z i l á n k o k r a h a s a d ó ü v e g z a j a . 
L é t ü k t ö r é k e n y ü v e g b ú r á j a m ö g é látni nem h a j l a n d ó k . A h a l á l s z á m u k r a 
g y i l k o s s á g . ü v e g v a g y k é s . Az élet s z e r e t e t 1 e n s é g . A m e g t é r é s t n e m i s m e r i k . 
(Nekem nem kell { e l o l d o z á s . ) A t e r m é s z e t nem l é t e z i k . A s z í n t é r : a lélek 
v ö r ö s s e l h a t á r o l t f a l a i . M a r i a v ö r ö s h a j a . K a r i n v ö r ö s h a j a . S a s i k o l y 
p i l l a n a t á b a n a r c u k b a t o l u l ó v é r . A v ö r ö s a halál s z í n e . A m i r ő l a s z í n e k 
b e s z é l n e k , a r r a a s z a v a k k é p t e l e n e k . M é g i s m e g p r ó b á l k o z n a k v e l e . M i n d e n 
p r ó b á l k o z á s u k a r t i k u l á l a t 1 a n s i k o l y b a t o r k o l l i k . Az e g y e t l e n k i v é t e l : K a r i n 
és M a r i a s z o b á j u k e l ő t t . N é m á n e r ő l k ö d n e k , h a n g t a l a n u l m o z o g a s z á j u k . 
A r c u k o n s z e n v e d é s . Anna a r c á n d ö b b e n e t . L á t j a , a s z a k a d é k f e l s z a k a d t . N e m 
érti a k í n t . A tudó nem é r t h e t i a tudni nem a.karók fájdalmát.. Á g n e s a 
s z e n t . S z e r e t e t l e n ü l is s z e r e t . H á l á s g y e r e k , a m i k o r m o s d a t j á k . R é v e d e z ő 
m o s o l y . B ö l c s m e g é r t é s és k o r a v é n m e g é r z é s az a n y á v a l s z e m b e n , a k i n e k még 
h a l á l a u t á n is s ó v á r o g j a s z e r e t e t é t . R a g a s z k o d ó s z e r e t e t fűzi A n n á h o z , 
m á s o d i k a n y j á h o z . A s z e r e t e t s z a v a i t csak ő t u d j a k i m o n d a n i . ( A n n a , te 
o l y a n jó v a g y . ) A t ö b b i e k s z á m á r a a s z e r e t e t a r t i k u l á l h a t a t 1 a n . é r i n t é s . Az 
a n y á n a k s z a k r á l i s , s z o m o r ú , n é m a e g y e s ü l é s . A n ő v é r e k n e k d i s s z o n á n s v é r e s 
s i m o g a t á s . K a r m o l á s , A n n á n a k ö l e l é s és e m l é k e z é s . Á g n e s h a l á l a g y a l á z a t . 
Z u h a n á s a s z a k a d é k b a , k a p á l ó z á s , ü v ö l t é s , i s z o n y . M e g é r k e z é s e l á t s z ó l a g o s 
m e g k ö n n y e b b ü l é s . A v é g r e s ó h a j a h e l y e t t s z é t f e s z í t ő n é m a s á g . M é g i s e g y e d ü l 
ez a p a r a l í z i s l e h e t n e g y ó g y í t ó k ö z e g e K a r i n és M a r i a v a k s á g á n a k . H o g y 
m é g s e m válik, a z z á , m u t a t j a Á g n e s m á s o d i k h a l á l a . K a r i n g y ű l ö l e t e és M a r i a 
i s z o n y a t a . Á g n e s már r é g ó t a m e g h a l t b e n n ü k , de a l á t á s k é p e s s é g é t csak m o s t 
v e s z í t i k e l . S z á m u k r a e z e n t ú l n é m a s z a k a d é k . 
C h o p i n , h a r m ó n i a és f e h é r . Á g n e s h a l á l a m e g t é r é s , Á g n e s h a l á l a i g e n l é s . így 
l e h e t Á g n e s h a l á l a v i s s z a t é r é s . A n n a e m l é k e i b e n , i m á i b a n . A n n á n k e r e s z t ü l 
Á g n e s e m l é k e z i k . A n n á n k e r e s z t ü l Á g n e s é l . L á g y t e r m é s z e t i k é p . Az a n y a is 
a t e r m é s z e t b e n s z ü l e t i k ú j j á . K a r i n és M a r i a h a l o t t . 
Ivacs Á g n e s 
Hajnalok hajnala 
előhivás a tengerekből 
árapíl y 
figyelnek a fák 
k é s ő lesz 
minden az eső 
egy , c a pá 3 rn r 
k e r e s n e k egy helyet 
szinte üres h e l y e k 
szinte helyes colok 
amik a 1 a s t á 1 1 n a k 
kietlen földet fog 
erezni 
az ágik kft;:t az a m i 
k i a l a k u l 
ha leszáll 
f ö 1 d e1 ^ o g 
landol az időszámítás 
megvált m i n d e n t ő l 
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: a tcn gorokbn 1 
előhivás 
egy fényes város főutcáján 
mindenkit sodor a fény a nyár 
bárkit 
egy szó nem esik 
széles.utakon 
kiérni ebből a valótlan sétából 
se vége se hossza 
erőtlenül terülő testek repülnek 
szénfekete térbe 
mi történt veled 
földből nőttél ki 
mint arcodon az üres döbbenet 
aki magával ragad 
az elveszti a szót 
és eltörpül az idő mellett 
az idő elröpül 
és erőtlenül terül el 
a testek útján 
amin sodortatnak szótlan 
mint.egy fényes város 
nyári főutcáján 
mint a romlott húsok 
és mint bombázás előtt 
e^y öregasszony kiül 
ket öregasszony kiül 
beteg macskák másznak 
hatalmas fákra 
a fák hatalmasak 
csúcsuk leng a szélben 
egy mocskos éj után 
táncolnak az égen 
és a tömeg kiér 
széles- utakról 
egy szó nem esik semmi 
a fény a nyár bedől 
beomlik az este 
szénfekete fák és kék ég 
félig szabad vagyok 
ahogy nő az este 
B e p i l l a n t á s 
A s ú 1y D 5 , f a r a g o t t ajtók b e c s a p ó d t a k , a k a p u a l j b o l t í v e s ü r e g é b e n 
m e g r e z z e n t e k a p ó k h á l ó k , 
Az a b l a k o k a t b e f a l a z t á k . S z i n t r ö l - s z i n t r e . Azt b e s z é l i k valami ö z ö n v í z vagy 
ö z ö n v é r l e p t e el a k ö r n y é k e t . V a l a m i k o r . A k k o r i b a n t ö b b s z ö r látták az 
I s z o n y a t o t m a i t e r e s k a n á l l a l . V a k o n m e r e d n e k a z ó t a , m ú l t j u k b a h a l l g a t v a . A 
falak m ö g ö t t k i b o g o z h a t a t l a n r e m e g é s e k f u t k á r o z n a k , e g y e s e k s z e r i n t az 
I s z o n y a t , mások a n y o m o r ú s á g e l é g e d e t l e n k e d é s é r e vagy a F e n n s é g b e z á r t s á g 
m i a t t i h á b o r g á s á r a t a l á l g a t n a k . 
A S z o m o r ú s á g o l y k o r n a p o k a t tölt m o z d u l a t l a n u l d i ó f a k a r f á j ú f o t e l j é b e n , a 
v a k a b l a k e l ő t t . I d ő n k é n t l e h u n y t S z e m h é j a alól e l m o s o l y o d i k -- m i n t h a a 
v i g a s z t a l á s s z á n d é k á n a k e n g e d v e h a r m a d s z o r és n e g y e d s z e r is m e g n é z n e egy 
b ö r l e s z k e t . 
Majd v i s s z a s i m í t j a t e l j e s m o z d u l a t l a n s á g á t , . 
Volt idő amikor e g y - e g y j ó l é l e k b e - k ö l t ö z h e t e t t . E g y ü t t élt p i n t y e k k e l , 
s z a r k á k k a l , ! ősszel l e g i n k á b b v e r e b e k k e l de m e g e s e t t , hogy s z o m s z é d o s 
r e k e s z b e , k é r ü i t a f r i k a i ' o r o s z 1 á n k ö l y k ö k k e l és égei b í b o r c s i g á k k a l . Nem 
e r ő s z a k o s k o d o t t , nem lett t o l a k o d ó . I g a z , ha ü r e g e t t a l á l t f e l t ű n é s n é l k ü l 
b e r e n d e z k e d e t t , l e t e l e p e d v e a n y í l á s s a l s z e m b e n , á t a d v a magát a 
b e m é i y ü l é s n e k . M i h e l y s t h á b o r g a t t á k m e g é r e z t e a l k a l m a t 1 a n k o d á s á t és k o p o t t 
k a r t o n b ő r ö n d j á t h ó n a alá v é v e t á v o z o t t . 
A háta m ö g ö t t i f a l i ó r a a 12-en állt meg v a l a m i k o r , é j j e l e n k é n t köd lepi meg 
a s z o b á k a t , s z é t m o r z s o l j a a k o n t ú r o k a t , é r v é n y é t veszi a t ö r v é n y e k n e k -- a 
g r a v i t á c i ó j á n a k is --- az e m l é k e k s z e m c s é k b e o l d ó d n a k , s lebegni k e z d e n e k , 
i 
akár a k r i s t á l y c u k o r m o l e k u l á k . R e g g e l l e z u h a n egy p o h á r , s z i l á n k j a i 
¡megvérzik a c s e n d e t , s a S z o m o r ú s á g i l y e n k o r m i n t h a k ö n n y e z n i k e z d e n e . 
1 i 
L e l k é b e n egy t ö k é l e t e s e n e l h a g y o t t t é g l a é p ü l e t t e l ,
 1 
b e f a l a z o t t b o l t í v e s a b l a k o k k a l . j 
H a l l j a , hogy 'a k o r o m t ó l m e g f e k e t e d e t t f a l a k o n belül 
v a l a k i egy l i l i o m h u z a t o s , ö b l ö s k a r o s s z é k b e n j ó s á g o s a n m o s o l y o g v a , v é g e t 
nem é r ő e n s ó h a j t . 
Csípő 6v-\'lce\ 
5 o 
K í g y ó h o z — l á b j e g y z e t 
Ha már itt t a r t u n k , v á g j u n k a kör k ö z e p é b e : g e o m e t r i a sehol m á s u t t , de 
i g a z á n sehol m á s u t t nem l é t e z i k , csak az i r o d a l o m b a n . T e k i n t s ü n k m o s t el 
egy i d ő r e a d o l g o t a l a p o s a b b a n s z e m ü g y r e v é v e a m ú g y sem e l l e n t é t e s , az 
e g y m á s s a l v a l ó a z o n o s s á g o t a l á t s z a t e l l e n é r e sem k i z á r ó a t t r i b ú t u m o k t ó l , 
mint p é l d á u l a z , h o g y a g e o m e t r i a a p o n t t a l k e z d ő d i k , az i r o d a l o m p e d i g a 
p o n t t a l v é g z ő d i k , mert ez e g y m á s n a k nem e l l e n t m o n d ó két t u l a j d o n s á g . 
Hol is r e j l i k a l é n y e g ? 
A g e o m e t r i a egy á g r ó l s z a k a d t i d e a l i z m u s . Egy s e n k i , j o b b a n m o n d v a : 
S e m m i . S z e r e n c s é t l e n n e k csak egy b a j a v a n , h o g y t ö k é l e t e s . 
M e r t n é z z ü k , e l ő s z ö r c s a k a m é r t a n e l s ő a l k o t ó j á t , m a g á t a p o n t o t . 
V a n - e p o n t ? B i z o n y n i n c s , a pont az A b s z o l ú t T ö k é l e t e s , m i v e l n e m 
l é t e z i k . (Csak z s o n g ó , t a v a s z i - s á r o * í : H u t a k k a 1 és p á r o s e r d e i ö s v é n y e k k e l 
c s a p z o t t - t a r k í t o t t l e b e n y e i n k k ö z ö t t v a l a h o l ) 
A m á s o d i k p o n t , f é l r e é r t é s e k e l k e r ü l é s e v é g e t t a m á s o d i k váz1 a t p o n t --
és most már á t n y e r g e l e k a v e s s z ő p a r i p á r a , m é r t a n i é r t e l e m b e n - - , tehát a 
m á s o d i k v á z l a t p o n t a v o n a l . L o g i k a i úton b i z o n y í t h a t ó , h o g y nem l é t e z ő : 
mivel pont n i n c s , e z é r t s o k - s o k p o n t s i n c s , b á r m i l y e n s o k . 
Végül r á n c i g á l j u k elő f ü l é n é l f o g v a a p o n t g y e r m e k é t , e g y e n e s á g i 
l e s z á r m a z o t t j á t , aki e d d i g a s a r o k b a n l a p u l t , b e i l l e s z k e d é s i z a v a r o k k a l 
k ü s z k ö d v e . Ez a k ö r . A k e r é k b e t ö r t v o n a l . S z ü l e t é s é t és é l e t é t Z e u s z 
t r a g é d i á j á h o z m é r h e t j ü k c s a k , e l ő b b nem á l l u n k m e g . M e g f o g a n á s a és v i l á g r a 
j ö t t e a n n a k k ö s z ö n h e t ő , hogy a k ö r z ő h e g y e k i j e l ö l t e s e g y b e n le is s z ú r t a 
a kör ő s é t , a p o n t o t , s k i t á g í t v a azt l é t r e h o z t a az új i s t e n t . A S e m m i b ő l , 
mint e l m é l e t i e g y s é g b ő l k i s a r j a d t a b o n y o l u l t a b b , a s e m m i k s z i n t j é n már 
m a g a s a b b r e n d e t k é p v i s e l ő , a g y a k o r 1 a11 m e g v a 1 ó s u l á s h o z közel ebb 
á 11 ó - S e m m i . 
M a r a d u n k a n n y i b a n , h o g y ez m i t o l ó g i a . E n n e k v i s z o n y l a g o s t i s z t á b a 
t é t e l e , a b e v e z e t ő m a g y a r á z k o d á s o k u t á n n e k i l á t h a t u n k a tétel 
b i z o n y í t á s á n a k : a g e o m e t r i a sehol m á s u t t , de i g a z á n sehol m á s u t t nem 
l é t e z i k , csak az i r o d a l o m b a n . 




',.'uj(i| c, t á l l a p í t h a t u n k m e g . A <: írud.tlom és u g e o in f t r ! a 
e k v i v a l e n s e k p é l d á u l az er t , mer t i deái i s t á r g y a k . M i n d k e t t ő 1 é l e k v e s z t ő j e a 
p a p í r , a h o g y a s ö r i t a l h o r d o z ó j a a s ö r ö s ü v e g . De sem a p a p í r , sem a 
s ö r ö s ü v e g n e m ér egy f i k a r c n y i t sem a t a r t a l m a n é l k ü l , c sa k m i n t hor doz ór a 
van s z ü k s é g r á j u k . A futár l é t e , s z e r e p e is c s a k a d d i g f o n t o s , míg át nem 
adja a p a r a n c s o t . A p a l a c k b a zárt ü z e n e t e t , m o n d h a t n i a b s z o l ú t n e m 
J o b b é r z é s ü b e f o g a d ó k p e r s z e nem k u t a t n a k ü r e s s ö r ö s ü v e g u t á n -- k i v é v e 
ha e g z i s z t e n c i á j u k n i n c s a l a p j a i b a n f e n y e g e t v e - - , söt ha i l y e n n e l akad 
d o l g u k , r ö v i d úton m e g s z a b a d u l n a k t ő l e . Am ha az üveg t a r t a l m a s , a k k o r a 
n e k t á r t e l f o g y a s z t j á k , m e g e m é s z t i k , az ü v e g e t p e d i g a p o l c r a r a k j á k , h o g y 
a z , m i n t egy a r a n y c s o n t v á z , ö r ö k r e e m l é k e z t e s s e őket a v e l ő r e , amit 
k i i t t a k b e l ő l e és m a g u k b a é p í t e t t e k . Z s o n g ó , t a v a s z i - s á r o s f ö l d u t a k k a l és 
p á r á s e r d e i ö s v é n y e k k e l c s a p z o t t - t a r k í t o t t l e b e n y e i k k ö z é v a l a h o v á . 
M e g á l l a p í t o t t u k , h o g y sem a g e o m e t r i á n a k , sem az i r o d a l o m n a k n i n c s 
e s é l y e a m a t e r i á l i s v i l á g b a n s e m m i f é l e p o s z t r a , g a r a n c i a l é t e z é s ü k r e az 
e m b e r i f e j e k b e n v a n . Egy tőről f a k a d á s u k a t a z o n b a n nem itt t a l á l j u k m e g , 
l é n y e g ü k v a l a h o l sokkal m é l y e b b e n és k e v é s b é p l a s z t i k u s a n d o m b o r i k u j j a i n k 
a l á . 
A l é n y e g a p o n t b a n v a n . 
Ettől még az sem t á n t o r í t e l , ha e z z e l , i g a z , p o n t n y i m é r e t ű , de a 
t á m a d h a t ó f e l ü l e t e t n y ú j t o k e l l e n f e l e m n e k , aki ezt m o n d h a t n á : t e h á t a 
l é n y e g a p o n t b a n , azaz a S e m m i b e n v a n . I g e n , a l é n y e g a p o n t s z e r ű S e m m i b e n 
v a n , a b b a n , a m i v e l a g e o m e t r i a , mint i d e á l i s , t e h á t nem l é t e z ő t u d o m á n y 
k e z d ő d i k , és a b b a n , a m i v e l az i r o d a l o m , m i n t i d e á l i s , t e h á t nem l é t e z ő 
t u d o m á n y v é g z ő d i k . V é g z ő d i k ? 
Nem v é g z ő d i k . A h o g y anyagszertíen n i n c s g e o m e t r i a és n i n c s i r o d a l o m , 
úgy az e z e k h e z t a r t o z ó l e g f ő b b a l k o t ó e l e m s i n c s . N i n c s g e o m e t r i a i p o n t , és 
n i n c s i r o d a l m i p o n t . A g e o m e t r i a e l k e z d h e t e t l e n , az i r o d a l m i mű 
b e f e j e z h e t e t l e n . Az i r o d a l m i mű l e z á r h a t a t l a n , m i n d i g l e z á r a t l a n , n e m 
l e z á r t . L á z á r t l e l h e t j ü k föl b e n n e mi m i n d a n n y i a n , o l v a s ó k r i s z t u s o k , 
feltámasztó!;. 
És mit csinál e z k ö z b e n az író? 
V a k a r j a , m e r t pont o t t v i s z k e t n e k i , az a n y a v a l y á s pont 
K i g y a n t é r i a , a v a g y g o n d o l a t o k a k í g y ó b a n 
M o t t ó : E g y s z e r egy d é l - a m e r i k a i ő s e r d ő b e n t a l á l t a k e g y d ö g l ö t t 
A n a c o n d é t . A h a s á t , f ö l v á g v a egy e m b e r f e k ü d t b e n n e h o l t a n . A 
s z e r e n c s é t l e n á l l a t e g é s z b e n n y e l t e l e , és n e m t u d t a m e g e m é s z t e n i . 
"A nap k ö l t ö t t k i , m é g i s : c s o n k a s á g , ami az e l e v e n s é g b ő l e r e d , ez 
v a g y o k . V o n a l h o z h a s o n l ó , a m i n e k r á a d á s u l e l e j e és v é g e v a n , m é r h e t ő 
s z a k a d á s a S e m m i f ü g g ö n y é n : ahol á t v i l l a n a n a p , ott l á t h a t s z e n g e m . Én 
v a g y o k , aki k e l t h e t n é m , de nem k e l t e m a t e n g e l y i l l ú z i ó j á t , nem mutatok. a 
v é g t e l e n b e k i m e r e v í t e t t g e r i n c k é n t . Mert hét h o v á is m u t a s s a k , m e l y i k 
i r á n y b a ? Kü1 ö n b e n p e d i g én nem mér t éke és elr end ez ő j e , n a g y k é p ű m e g m u t a t ó j a 
á l s z e n t m i n d e n t u d ó j a a k a r o k lenni a v é g t e l e n n e k . 
É n m a g a. m a k a r o k len n i a v é q t e 1 e n. 
S a j á t k é t d i m e n z i ó s v i l á g o m b a n is csak egy m á s i k k a l e g y ü t t t u d n é k r e n d s z e r t 
a l k o t n i , és az is ö n k é n y e s l e n n e . Egy k e r e s z t r e is csak félig v a g y o k e l é g . " 
K e z d e n e m kell v a l a m i t az é l e t t e l , ha már l.-i k e z d e t t v e l e m ' 
í i á l t o t t fel k é t s é g b e e s e t t e n a kígyó a s i v a t a g k ö z e p é n . A h o m o k s z e m e k 
f ö l f i g y e l t e k , és e g y m á s t l ö k d ö s v e k ö r ü l v e t t é k . T e k i n t e t ü k m o h ó és t o l a k o d ó 
v o l t . 
A k í g y ó t el:kor v a l a m i i s m e r e t l e n ö t l e t t ő l v e z é r e l v e n y u g a l o m s z á l l t a 
m e g . így s z ó l t : 
-- M e g k e z d e m m a g a m , mert én v a g y o k a t ö r t é n e t . 
A s a j á t f a r k á b a a k a r t h a r a p n i , h o g y l e g a l á b b egy k i s t e r ü l e t e t 
b e f o g j o n , h o g y ne r a j z o l j a f o l y t o n s a j á t g ö r b ü l e t e i t a h o m o k b a , a p r ó f i n o m 
t e s t c s e l e k k e l b e c s a p v a z á r ó d á s r a t ö r e k v ő ö n m a g á t . H o g y v é g e t v e s s e n 
v é g e l á t h a t a t l a n u l a m e s s z e s é g b e folyó k é r d ő j e l e i n e k . P o n t o t a k a r t már tenni 
a i u g y v é g é r e . H o g y i: é r <J Ő j e 1 e i t a k .1 r L a - e e z z <--• 1 1 e: á r u i , •/ n g y 1; í jel e n t e n í 
p r ó b á l t v a l a m i t , nem tudóin. Annyi b i z o n y o s : egy kis r e n d r e á h í t o z o t t . 
S z ó v a l m i n d e z e k m i a t t a saját f a r k á b a h a r a p o t t . 
De mit tesz i s t e n , e l s i e t t e a f é l n ó t á s . A n n y i r a v á gy t a -v ár t a a 
v á l t o z á s t , a n n y i r a f é l t e t t e l e e n d ő , csak r a j t a álló s z é p é l e t é t , h o g y túl 
n a g y s z e n v e d é l l y e l v e t e t t e m a q á t ö n m a g a u t á n , és l e h a r a p t a s a j á t f a r k á t . 
I j e d t é b e n l e n y e l t e , és b o r z a l m a s a n m e g r é m ü l t . Csak idő m ú l t é v a l , a 
é k é s e m é s z t é s k ö z b e n jött ré a r r a , h o g y a d o l o g e m i l y e n f o r m á j á b a n n a g y o b b 
a r e a l i t á s , és h o g y v i s z o n y l a g ez a l e g j á r h a t ó b b ú t . 
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így a z t á n , be nem v a l l o t t a n , á l m a i b a n a z á r ó d á s után v á g y a k o z v a , a 
v a l ó s á g b a n l a s s a n -- m e g e t t e ö n m a g á t . 
A " t ö r t é n e t e k a z o n b a n s o h a s e m f e j e z ő d n e k be ilyen e g y s z e r ű e n , m i n d i g 
csak t ö r t é n e t e s e n . A mi k í g y ó n k is m o n d o t t még e g y - k é t m e g j e g y z e n d ő t , úgy a 
s a j á t v é g e f e l é . H i n t p é l d á u l "Ez a b e s z é d " (ezt b ü s z k é n ) , v a g y : "Ez meg a 
n y e l v " (ezt f á j d a l m a s a n ) . 
V é g ü l e l é r t az u t o l s ó m o n d a t h o z , és azt is m e g k e z d t e m a g á b ó l : 
-- V a j o n én mi v é g r e és ki v a g y o k ? 
M a j d az u t o l s ó szó jogán m e g p r ó b á l t e l m o s o l y o d n i : 
K i g y . . . -- ekkor a z o n b a n f e l f e d e z t e a h i b á t , ami s z á m í t á s a i k ö z é 
c s ú s z o t t , és r e t t e n t ő e n z a v a r b a j ö t t . "De hát ki fog e n g e m k i e j t e n i , m o s t , 
m i k o r már csak egy hang v a g y o k ? " g o n d o l t a r é m ü l t e n , mert nem a k a r t a 
e l h a r a p n i az u t o l s ó s z ó t . 
hát hol a k í g y ó ? -- c s o d á l k o z t a k a h o m o k s z e m e k , majd azon k e z d t e k el 
v i t a t k o z n i , m e l y i k ü k l e g y e n a pont 
A t ü d Ö é s a k ö r 
" H a g y o m á n y n é l k ü l o l y a n i n g a t a g l e n n e a h e l y z e t ü n k , m i n t a h e g e d ű s a 
h á z t e t ő n . " 
( T e v j e , a t e j e s e m b e r ) 
A kör t á g í t h a t ó . 
A m a g y a r n é p m ű v é s z e t b e n , l e g y e n szó a l k o t ó r ó l v a g y b e f o g a d ó r ó l , 
k e v e s e n é r z i k m a g u k a t o t t h o n . C i v i l i z á c i ó , u r b a n i z á c i ó , e g y s é g e s e d é s , 
h a g y o m á n y v e s z t é s . 
M i n d e z e k e l l e n é r e azt h i s z e m , i g a z a van B e r e c z A n d r á s n a k , a 
n é p d a l é ne k e s n e k , mikor azt m o n d j a , h o g y a szempontok, v á 11 o z t a t h a t ó a k . Nem 
k ö n n y e z n i kell a kör f ö l ö t t , h a n e m b e1e 5z á11n i , m e g i s m e r n i , t á g í t a n i . 
Az á p o l á s b a n p e d i g , k i v á l t k é p p ha nem csak s z ó v a l , h a n e m é n e k k e l is 
j á r , a t ü d ő is e r ő s ö d i k . T á g u l , a h o g y a k ö r . a k k o r a z t á n é r v é n y é t v e s z t i a 
p a i ó c m o n d á s . " O l l y á az ö r e g e m b e r t ü d e j e , m i n t a s á l a t á p á 1 a n t á , ha b e t e g , á 
s z é l e i l e h l j l o t t á k , má csák á k ö z e p e m ű k ö d i k , úgy ül a j 6 1 1 S k o t t g y o m r o n , 
mint a p á r n á n . " 
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R i p o r t B e r e c z A n d r á s s a l 
-- Mit é r t e s z e z e n , h o g y h a g y o m á n y ? 
Ez n a g y o n á r n y a l t a mi v i l á g u n k b a n . E l ő f o r d u l , h o g y n y e l v é b e n 
h a g y o m á n y ő r z ő egy v i d é k , mert; a z e n é b e n már. b o r z a s z t ó n e h é z b e g y ű j t e n i a z t , 
ami ma h a g y o m á n y o s n a k i s m e r ü n k , m á s u t t p e d i g a z e n é b e n k ö n n y ű a r é g i s é g e t 
m e g t a l á l n i , de e s e t l e g a v i s e l e t ott már c s a k n a g y i p a r i t e r m é k e k b ő l 
t á p l á l k o z i k . E z t a mi ö r ö k s é g ü n k e t , a m i t itt a K á r p á t - m e d e n c é b e n , r á a d á s u l 
n e m c s a k m a g y a r e m b e r e k t ő l k a p t u n k -- h i s z e n itt a n é h á n y nép e g y m á s r a 
h a t á s á r ó l van szó hát ezt ügy kell é r t e n ü n k , m i n t egy sok h e l y r ő l 
e g y b e g y ű j t ö t t k o s á r n y i g y ü m ö l c s ö t , ami közt van k ö r t e , b a r a c k , s z i l v a , d i ó , 
5 ez e g y ü t t v a l a m i l y e n ízt a d . V a n n a k k i e m e l t h e l y e k , o l y a n s z i g e t e k , 
a m i k e t a c i v i l i z á c i ó n e m n a g y o n é r i n t e t t , v a g y ha i g e n , hát h a g y o t t még a 
! ' | í ' 
¡ k u t a t ó n a k yagy a r a j o n g ó n a k v i z s g á l h a t ó t e r ü l e t e t , z e n é b e n , n y e l v b e n . 
I ' ! 
j E r d é l y i l y e n s z e m p o n t b ó l m e g k ü l ö n b ö z t e t e t t h e l y e t f o g l a l el a m i t t a k e s e r ű 
! 
¡ p o l i t i k a i h e l y z e t m i a t t , a m e l y e l e v e r e z e r v á t u m b a k é n y s z e r í t e t t e a 
| r é g i s é g e t a z e n é b e n , t á n c b a n , n y e l v b e n
1
. De hát ott v a n n a k az e g y é b 
¡ s z i g e t e k , m int akár a s o m o g y i n y e l v j á r á s , a m e l y l e g a l á b b o l y a n kódex é r t é k ű 
m ú l t a t ő r i z , m i n t C-sík m e g y e v a g y M o l d v a , sok t e k i n t e t b e n . 
é s nem f é l t e d azt a k o s á r g y ü m ö l c s ö t , amit e m l e g e t t é l ? M e r t ez 
e g y r e p u s z t u l . . . ! 
T e , hát az k ö z h e l y , h o g y féltem'. Nézz o d a , f é l t e n i k e v é s . M e r t a z , 
j hogy f é l t i az e m b e r , v a g y ne adj" i s t e n még el is s i r a t j a , azt az e l ő t t ü n k 
| lévő g e n e r á c i ó k b ó l már n a q y o n 'sokan m e g t e t t é k . Ez v é g t e l e n u n a l m a s I I "
 :
 . 
| s z á m o m r a . A k e s e r g é s e n v a g y a d o l o g f é l t é s é n túl e g y e t t e h e t az e m b e r , h o g y 
m i n d e n f é l e m a g y a r á z k o d á s n é l k ü l el k e z d i m e n t e g e t n i , n e m a z é r t , m e r t i n d o k a i 
v a n n a k , v a g y é s z é r v e i , h a n e m m e r t e g y s z e r ű e n m e r t s z e r e t i , semmi m á s é r t . 
. Nem t a r t o z o m m a g y a r á z a t t a l s e n k i n e k . Ez egy c s a p d a , ezt
;
 mi az 
i s k o l a k ö n y v e k b e n t a n u l t u k , h o g y m a g y a r á z k o d n i k e l l . Ez
 ;
 nem egy 
n a r o d n y i k - m o z g a l o m . Itt v a l a m i t m e n t ü n k , ami csak r a j t u n k m ú l i k , a m i t ha mi 
meg n e m m e n t ü n k , akkor e l p u s z t u l . Ez egy nép í z l é s e , g o n d o l k o d á s m ó d j a , 
g e s z t u s a i , m ű v é s z e t e . Attól szép a v i l á g , h o g y e z e r f é l e , és ha ez a szín 
i eltűriik, akkor a z é r t mi v a g y u n k a f e l e l ő s e k . ! I j ! . 
-- Ez ért é n e k e l s z ? 
i 
s 
— E g y s z e r ű e n n e m t e h e t e k m á s t . M e r t ez a z , a m i t s z e r e t e k c s i n á l n i , 
az e l e m z ő k e b b e a k é r d é s b e b e l e m e n n e k , n e k e m e r r e n i n c s se i d ő m , se 
k e d v e m , nem e l e m z e m se m a g a m a t , se m á s t . Ha én egy d a l b a n f ö l f e d e z e m a 
z é p s é g e k e t , az örök s z é p s é g e k e t , a k k o r n e m á l l h a t o k e l l e n t a n n a k , h o g y 
k e l j e k . I d ő s z e r ű n e k , mai e m b e r n e k is e l e v e n g o n d o l a t o k a t n y ú j t ó 
r t é k r e d n s z e r n e k t a r t o m a n é p d a l o k a t . N e m é r d e k e l az a f a j t a s z e m l é l e t , 
a m e l y m ú z e u m b a n k é n y s z e r í t e n é e z e k e t . H a az e m b e r é n e k e l , a k k o r m i n d e n f é l e 
s o m o r ú s á g v a g y b á n a t m i n t h a nem l é t e z n e . Aki é n e k e l , az m a g á t i s , meg a 
k ö r n y e z e t é t is v i g a s z t a l j a . Az é n e k , f ő l e g ha k ö z ö s s é g b e n t ö r t é n i k , 
ö s s z e k o v á c s o l . N i n c s jobb m e g e l ő z ő g y a k o r l a t a g r e s s z i ó r a , g y ű l ö l k ö d é s r e , 
int az e g y ü t t é n e k l é s . És n i n c s jobb t e r á p i a fí^^tem a v i l á g o n s e m m i l y e n 
= y
s
i ^ í k i b e t e g s é g r e , mint egy k e s e r v e s . Egy k e s e r v é ^ k e d v e t h o z z a v i s s z a , 
k á r m i l y e n f u r c s á n h a n g z i k i s . A n n y i r a l e c s №ti a k ü l ö n f é l e 
á j d a l m a k a t , h o g y ezzel új e r ő r e e m e l i föl az emb \ U t á n a a z t á n már 
p
:
Q j ) ö ^ e t n e k a t á n c r i t m u s o k , de amik l e g e l í J ^ Q r é s l e g m é l föl f a k a d n a k , a z o k 
k s e r v e s e k , l a s s ú k . 
-- H a n g r ó l - h a n g r a , r i t m u s ^ í l - i^rTmjTsr^^ujg y a n a z t & ?d a k ö z l ő i d u t á n ? 
— C s a k s z e r e t , 
"mi n d e n k é p p^Tí^t ö/e k^rtez 
I g e n . M i n é l / l o b b a n / l e p a t o l K i a \ d a l b a , f u t á n a a m a g a m é v á t e n n i , 
K>t 
te 
ét a z o n a játé/non belill , á m i t a 
j á t é k o n b e l ü l j á t s z o m , v a r i á n s o k v 
k ö v e t a d a l l a m m a l , a z o n a 
e g y dal s o s e m u g y a n a z , ha p e d i g 
> 
e h e t , m i n é l t ö b b V v á l t o z a t s a n « e l 
ami 
íogy n e m m i n d i g s i k e r ü l 
p r o d u k c i ó t . H o g y ha már é \ / / e s k 
v\le, az e m b e r , igy t u d o m m a g / m h o z i g a z í t a n i 
a v á l t o z a t o k b a n 
k ö z ö s t ö r v é n y ^ e r ^ é g V t Jf öl/fed^zni. Ez s z á m o m r a a t ö k é l y . P e r s z e , 
ikkor m a r a d é k t a l a n n a k é r z e m a 
n o z g á s o k k a l e g y ü t t k é p e s b á n n i 
dalt.. 
M ű l l h c v A h d r Á r 
É m L 
. **м и * 
H 
S z é t v e t e t t l á b a k k a l állt az o s z l o p a l a t t 
s z e m e d d e l már a t ú l o l d a l o n v o l t á l 
m e g k e r ü l t e d az o s z l o p o t 
a l á b a k ö z ö t t 
k e m é n y t i n t a p e h e l y 
f o l y i k le h i d e g e n 
k e r e s e d a 1ehel1 eted 
k i k ö v e z e t t , a f a g y b a n 
E b i h a l - k v á r t é l y 
f u l l a d á s o s m á s á l l a p o t 
k ö n n y ű b ú v á r vagy 
j é z u s s z í v é b e n 
Pl 1 1 a n a t - a l á g ú t 
r e j t e t t - a n y a 
t e t t e t e t t levél a l a t t 
ffiübogárra m a s z t u r b á l a s z . 
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ő s e m b e r t i s z t a k e z é v e l 
l e t e s z e d e l é n k a f ö l d e t 
t é g e d n é z h e t n e k 
és p e r s e l y 
e n g e m is 
és e l z a v a r n a k 
m e g v i l á g í t a n a k arasz f é n y c s ó v á k k a l 
T U D N I A K A R O M M I É R T 
t a l á n l e e j t e t t e k b e n n e m egy h a m u t a r t ó t 
c s ö r ö m p ö l m i n t itt n á l a d 
k i h ű l t e m a k o l d u l á s b a n 
a t ö b b i e k meg n e v e t t e k r a j t a m 
e g y s z e r t a r t s d meg a k e z e m 
h o g y f e l é d tud jak m u t a t n i 
B á g y a d t h a r a n g o k f e l e l g e t n e k 
e g y m á s n a k 
M i n d e n k é p e n b e k e r í t e n e k 
k é p m á s a i d h a n g f o s z l á n y o k 
b e l é m r u g d a l n a k 
és én írok írok r ó l a d 
míg ök a l a t t o m o s a n n y ú l n a k 
a S z a b a d u t á n 
ha é h e n h a l o k is úgy sem merek a s z e m e d b e n é z n i 
é d e s i s t e n e m 
ö l e l j át e g y s z e r 
F o l y t a t ó d n a k a napol: 
de már nem f o j t o g a t a n e v e t é s 
itt n i n c s e n k r i s z t u s k é p 
m ü n c h e n á l l o m á s egy f i l l é r e n s i n c s 
van két f o r i n t o m 
nem t u d o k e l k ü l d e n i s e m m i t 
itt e r ő l k ö d n e k 
m i n d e n m á r k a s z á m i t 
ők m e g k ö v e t e l i k m a g u k t ó l 
hogy m i n é l f e n s ő s é g e s e b b e n , 
t i s z t á b b a n é s k é t s é g 
kívül j e l e n j e n e k meg 
a skót s z u r k o l ó k p e d i g 
a k a l a p o m a t a k a r t á k s z u v e n í r n e k 
M o s t köt a n é g e r n ő a fal m e l l e t t 
a f ö l d ö n 
d o h á n y o z n a k k o m ó t o s a n 
m a j d m i n d e n k i r á m b á m u l 
e s e r n y ő - v i 1 ág > 
a r o h a m s i s a k o k á t v e d l e t t e k 
c i g a r e t t á t s o d r o k a k o l d u l t d o h á n y b ó l 
r á g y ú j t o k 
5 9 
M A G I C L I G H T f e l i r a t b a n e g y r e e r n y e d ő 
é s v é k o n y o d ó tükörképeffl 
a n é m e t e k n e k c s a k az ért se t e s z e k 
k e r e s z t b e s e m m i t 
M e g j e l e n t e k az ü v e g s z edők a t a k a r í t ó k 
a f ö l d ö n a l v ó k r ö v i d u j j ú b a n 
a m e z í t l á b a s o k a nem m o s o l y g ó k 
és a k ö t e k e d ő k 
v a l a h o l ők az e l i t az ö s s z e s többi k ö z ö t t 
k o m o l y a n m o n d o m 
n e k i k innen n i n c s s e h o v a 
n e k e m még van 
n e m o l y a n n a g y ez az e u r ó p a 
1 , 9 8 DM egy fant a 
én az üvegből v i z e t i s z o m 
m o s o t t üveg 
én m o s t a m ki a l a p o s a n 
V a s t a g b o k á j ú a k e z e k a n é m e t nők 
v a l a k i már á l l v a a l s z i k 
9 óra 34 perc 
m i n d e n k i csak a s a j á t s z e m é t j é n e k örül 
a v é c é z é s is p r o g r a m már 
n e k e m is van ú j s á g o m 
H a r a l d Tri b ű n e 
itt van m i n d e n k i 
h e n r y f o n d á t ó l j a s s z e r a r a f a t i g 
de l e g y ü n k 1 é n y e g r e t ö r ő e k 
c s ö v e k ú j s á g o k f e g y v e r e k á l a r c o k 
k a j a p i a és r á a d á s u l m i n d e n k i 
o t t h o n van 
én i s 
m á s n a p r e g g e l 8 óra 
még élek 
de h á n y i n g e r e m van a s z á r a z k e n y é r t ő l 
c s a k le ne g y e n g ü l j e k j 
k ü l ö n b e n a r e g g e l k l a s s z 
ha o t t h o n sok az a l k o h o l i s t a 
a k k o r itt m i n d e n k i az j 1 
vér m o s á s ! J : j; 
v í z z e l v í z z e l v í z z e l • j ; , j ; ' 
A r e g g e l l e h e t h o g y ilyen \ j V 
de m o s t : már ki v a g y o k et'től az eqésztől'. 
I ! • 
E l m ú l t e g y p á r nap I 
P é t e r r e l t a l á l k o z t a m U l m n á l 
c s ü t ö r t ö k ö n
 r 
ma h é t f ő n van j 
P á r i z s b a n még e g y ü t t
 1 
Ő h a z a m e n t ! 
m i n d e n b ő l egy nyal 1 a n t á s n y i t 
h o g y t u d j a az ízét 
én ör ö k ké a tiány ási g 
P á r i z s : 
l o p á s o k l ó g á s o k 
k u r v á k t e m p l o m o k 
f e l e j t ő d n e k 
N I N C S IS K R I S Z T U S P R A I Z S B A N ! 
egy n a p i k o p l a l á s u t á n 
2 c i t r o m o t t a l á l t a m a s z t r á d a m e l l e t t 
és k i d o b t a k egy g a u l o i s e - t n e k e m 
a z t á n o l t á r i m á k o m v o l t 
m i k o r már meg a k a r t a m h a l n i 
e l h o z o t t egy stop a L o i r e m e l l é 
e b b e a f a l u b a 
és itt ülök egy 300 é v e s ház 
w c - j é b e n 
v e n d é g s z oba 
5 s z e l e t k e n y é r v a c s o r á r a 
és m i n d j á r t l e v e g ő h ö z jutok 
h o l n a p m e g y e k B r e s t b e az ó c e á n é r t 
és e l v i s z e m m a g a m m a l 
m i n d e h o v á 
P á r i z s b a n i 5 k a p k o d t a m 
a l e v e g ő t 
és m i n d e n s a r k o n 
h e n d r i x e k e t meg m o r r i s o n o k a t v a g d o s t a k hoz 
és a p é r e l a c h a i s e t e l e v o l t t ö m v e 
g y é m á n t k u k a c o k k a l 
f ö l z a b á l n i a t e t e m e k e t 
s a n o t r e d a m e el őtt 
m e g k í n á l t a k t e k i I á v a l 
a z t á n k a g y l ó t l o p t u n k a m o n t m a r t e o n 
és majd e l h á n y t a m m a g a m 
az e g y e t e m e n a l á b s z a g o m t ó l 
e l i n d u l o k az ó c e á n é r t 
m e r t . a z e i f f e l - t o r o n y e l f o n n y a d 
és l e k o n y u l 
Ó C E Á N 
ü l ö k a p a r t j á n a s z i k l á k o n 
M a g y a r o r s z ág 
A k i s e b b s z i k l á k r ó l e l h a j t j á k a h u l l á m o k 
a s i r á l y o k a t 
és esik az eső 
a b r e t o n o k mind f i k á z n a k 
r e m é n y t e l e n eset v a g y o k 
ö r e g e k o t t h o n a 
az ó c e á n felől n é z v e 
r e m é n y t e l e n eset v a g y o k én 
L o p t a m 
és h o l n a p is lopni f o g o k 
és te itt v a g y m o s t n a g y o n 
DE A K K O R IGAZI K O L D U L Á S L E G Y E N 
és B r e t a g n e b a n a f e s z ü l e t e k 
m o s o l y o g n a k p r i m i t í v e k 
m e g u t á l t a t j á k az e m b e r t 
a p á t o s z á é r t 
és f ö l ü l r ő l f i l m e z v e 
a k u t y a l á b n y o m a i a part h o m o k j á b a n 
m e g m e r e v e d i k a l e v e g ő 
k r i s z t . s s z á j é b a n 
az ó c e á n itt C o n c a r n e u - b a n 
mag I; Ö v e s e d e t t b r e t o n a r c o k 
52aI:adózik a f e l h ő z e t 
és p o n t o k b a n v i l á g í t a n a p 
m i n t h a e g y s z e r c s a k l e e s n e a ví2 
itt ü l n ö m is r e m é n y t e l e n 
L e m o s h a t a t 1 a n u l t o l v a j v a g y o k 
d e n e m baj 
az a r c o m is v á l t o z i k 
b e t e l j e s ü l 
m e g kell l é p n e m a k ö v e t k e z ő l é p é s t 
b á r m i is l e g y e n az 
a r ö h e j e s k i s m a t y ó m m a l 
m e g a l e h e t e t l e n f r a n c i a t u d á s o m m a l 
a b ü d Ö 5 l á b a m m a l 
az ó c e á n n a l 
de meg lépem 
és l e v e s z e m a k e z e m m a g a m r ó l 
é s m o s t a k a l a u z aki 
h a m e g d ö g l i k sem t u d s e m m i t 
c s a k r á m n y i t n i az a j t ó t 
ö r e g é s u d v a r i a s 
é s e g y e n r u h á s é s s e g í t ha azt a k a r o m 
m á r m á s o d s z o r k a p t a k el itt 
d e már e z e r s z e r is e l k a p h a t t a k v o l n a 
n e m t u d j á k m i r ő l m a r a d t a k le 
h o g y még m o s t s i n c s e n e k v e l e m 
z s í r f o l t o k t ü k ö r k é p e k 
t ü k ö r k é p e m 
A p a l e s z t i n m e n e k ü l t e k is 
v o n a t b a n a l s z a n a k 
é j s z a k a i b e s z é l g e t é s 
a f r a n c i á k m e g f e l é r e d t e k 
e g é s z e n é m e l y í t ő g u s z t u s t a l a n r e g g e l 
v i l á g o m l i k ö s s z e b e n n e m 
a c s a v a r g ó k 
m e g a p a l e s z t i n o k 
ők l e g a l á b b n e m f o g l a l k o z n a k 
e z e k k e l a v é l e t l e n t e r m é k e k k e l 
v a g y az ö r e g e k 
a k i k v a g y t e m p l o m b a 
v a g y a m e n t ő k o c s i h a n g j a u t á n m e n n e k 
c i p ő t a l p alá b e t é t v a g y o k 
M o s t m e g i n t ó c e á n 
ma itt a l s z o m 
kiül m e l l é m a p a d r a 
n é z n i m a g á t 
é s ez g y ö n y ö r ű 
La R o c h e l l e 
e l k a p t a k a s u p e r m a r k e t b e n 
k ö v é r r e n d ő r c s i n o s a s s z o n y 
c s i n o s a s s z o n y k ö v é r r e n d ő r 
v i g y á z t a k r á m ők is 
f é l t e m h o g y ki t o l o n c o l t a t n a k 
m é g s e m o l y a n szép ez így 
m i n d e n k i t u d j a a d o l g á t 
hűl önben 
f ö l e s z i k a s z a v a i m a t a d a l l a m o k 
képek s z a k a d n a k rám 
a h o g y á l l o k k u k á n a V i d á m p a r k k ö z e p é n 
és k i a b á l n a k m u t o g a t n a k rám 
a j á t é k s z e r e k r ő l 
l e s z a g g a t j á k r ó l a m l o p o t t d o l g a i m a t 
szép l a s s a n e l t ű n ö k 
és ők egy p o n t o n én leszek 
m e t r o n ó m - s z e m r e b b e n é s 
és az e l s ő nap m i k o r e l i n d u l t a m 
l e t t e m e l s ő á l d o z ó 
Már két n a p j a egy v e n d é g s é g b e n 
ó r á k a t f e k ü d t e m d é l e l ő t t 
üvegf al 
f e l h ő k ü v e g f a l 
egy boxer d ö r g ö l ő z i k és lejtő 
v é g t e l e n j e g e n y e 
m e g á l 1 1 mi nden 
nem k í v á n k o z o m s e h o v a 
n e m megy az üt a lábam a l a t t 
t a l á n a l s z o m is 
f ö l d ö n a t e n g e r 
fehér h á z a k 
f e s t ő v a g y o k i g a z á n 
m e g é r i n t e n i a p o n t o k a t 
1 é p é s e l ő n y 
h o g y n i n c s e n e k utak v á l a s z t a n o m 
m e g s z a b a d u l t a m t ő l e d is 
te r o h a d t v é l e t l e n 
b á r á n y o k 
egy p o h á r bor 
a jég h á t á n 
1uf t b a l 1 o n 
nem v a g y o k t u r i s t a 
nem v a g y o k j e l z é s 
én és egy p o n t v a g y u n k a k é p e n 
m e g é r i n t a p o n t 
j é g g ö m b 
h o z z á m r a g a d t f e l h ő k 
a l a m c s u t k a 
ez is s e b t a p a s z 
Nem b í r o m m e g á l l n i h o g y ne írjak 
itt a v o n a t b a n 
e g y i k r ő l a m á s i k r a g y ú j t o k 
n i n c s g y u f á m 
t e g n a p i l y e n k o r 
még z s á k o k a t c i p e l t e m 
eqy a t o m e r ő m ű m e l l e t t 
t e h é n t e m e t ő 
á t f u r a k o d n i a t ö m e g e n 
s ö t é t van 
m e g v a k u l t a k a t o u l o u s i b o l t o s o k 
v e n t i 1 1 á t o r - h a r m a t c s e p p e k 
jó lesz reggel 
M a r s é i 11e 
e s t e é r k e z t e m 
ő r ü l t a r c h a e o l ó g u s s t o p o m m a l 
m a j d b e s z a r t a m a f é l e l e m t ő l 
l e m o s t á k a v o n a t o t 
l á m p á k " s ú r o l á s g é p e k s ú r o l á s l á m p á k 
k i á l t á s o k r o b a j 
s z í n t i s z t a álom 
és r e m e g t e m a h i d e g t ő l 
a r a b o k arabok 
itt m i n d e n k i az a v á r ó t e r e m b e n 
p ó z o k a t v e s z n e k fel és a l s z a n a k 
a szag é m e l y í t 
két szál cigi után is 
g y ö n y ö r ű e n kel föl 
a nap 
kóp:.r a tor kom és r e n d ő r ö k 
h i d e g a kő 
F ö l d k ö z i - t e n g e r 
i n d u l o k 
ö r e g k i k ö t ő 
e m b e r e m l é k e z e t óta 
B a l i s e C e n d a r s x t a l á l k a h e l y e 
s z é t r ú g t a m a r e g g e l e k e t 
a m e g f i g y e l é s s z a b a d s á g é v a l é l v e 
a s p a n y o l f e s t ő 3 szál c i g i t kér 
e l v e s z e t t a c s o m a g j a v a g y mi 
S p a n y o l o r s z ág 
m a g y a r á z v a l a m i t a h a j ó k r ó l 
a m e g f i g y e l é s s z a b a d s á g á v a l é l v e 
e z , m e g k a p | , 
a f á r a d t r e g g e l i n a p s ü t é s b e n 
k á b í t ó s z e r e s n é g e r n ő 
b e v a c k o l v a m a g á t 
p e r c e c i g i t kér 
és y a c h t klub j 
h a j ó z n a k a f r a n c i á k 
dei n i n c s
:
 közük M a r s e i l l e h e z 
ésl a s p a n y o l b e f o g j a a f ü l é t j 
s z i r é n a 
B u r j á n z i k a m e l e g az e m b e r t e s t é b e n 
m o s t o k t ó b e r k ö z e p é n 
csak az á t u t a z ó 
ő ér ¡valamit itt ; 
meg a s z á z k e t t e d i k k o m p j a m i k i k ö t 
ké'neimár enni v a l a m i t 
éti 
C s o d á l a t o s M a r s e i l l e 
a v é r z ő f e j ü n é m e t 
és az a r a b o k m i n d e n t m e g p r ó b á l n a k 
s z é t r e p e d e z e t t t e m p l o m a j t ó 
m e g m o z d u l n a k a h a j ó k 
és a s z e n d v i c s e m b e r e g y s z e r c s a k p i s á l n i kezd 
C s o d á l a t o s M a r s e i l l e 
e l h a g y o t t w i g w a m o k 
a szél 
a szél z a c s k ó t fúj a l á b a m r a 
h o l n a p i n d u l o k t o v á b b 
e m l é k e k e t g y ű j t ö t t e m a s p a n y o l l a l -- r e g g e l 
n a g y o n i g y e k e z e t t 
a m e g f i g y e l é s s z a b a d s á g á v a l é l v e 
m o s t T o u l o n van 
m e n n y i m i n d e n t nem írok le 
ez már nem M a r s e i l l e 
és a vérzfífejü n é m e t k u k á b ó l i s z i k 
lám e s z e m b e j u t o t t 
ezek. u t á n nem t u d o k s z o b á b a n ii 1 n i 
a s p a n y o l t is e l k a p t á k a v o n a t o n 
r é m ü l e t 
r A b t.' ;; ù 1 
M ü i, L m (.' g k 111 u 1 t a tér 
á r n y é k 
a g o l y ó s o k e l m e n t e k 
a t e n g e r p a r t o n fogok a l u d n i 
ez S t . T r o p e z 
e l v á l t o z o t t k ö n n y c s e p p e k 
m i n d e n k i n e k g y a n ú s v a g y o k 
v é g i r ö h ö g t e m a d é l u t á n t 
f a k u l t a t í v p r o g r a m o k 
és M i r e l l e M a t h i a u f o q í n y e i 
H i á b a 
r e g q e l 
a n a p még e r ő l k ö d i k 
köd fol tok a t e n g e r e n 
a h a l á s z h a j ó k e l t ű n n e k 
vi tor 1 a 
L e r m o n t o v v e r s e is itt van 
és a k ö v e k r ő l v i s s z a j ö n a nap 
f o r m á k a t k ö l c s ö n ö z 
á t s ü t a t e m e t ők apun 
és m e g i n t s z i r é n a 
E z e k b e n a h u l l á m o k b a n meg lehet b í z n i 
C a n n e s 
f é n y k é p r ő l i s m e r t a táj hát igen 
n e v e t s é g e s é t t e r m e k a p a r t o n 
már e s e d e z ő m e l l ű nők 
én meg vihorászok, 
e l m e g y a k e d v e m m i n d e n t ő l 
65" 
és a f é n y k é p e i m e l v e s z n e k 
m i n d e n v á r o s e l ő t t azt é r z e m 
itt t a l á l o k v a l a m i t ami s e g í t 
és n i n c s 
és nem 
és m o s t N i z z a meg O l a s z o r s z á g 
nem t u d o m 
é r t e l m e t l e n ü l nagy y a c h t 
és e l t ö r p ü l n e k a b ó l y á k 
m e g t ö l t ő d i k homok kai a l á b u j j a k k ö z e 
P R O B L É M Á K ; 
h a z a kéne már m e n n i a f r a n c b a 
s e m m i t nem talál az e m b e r , 
és n e k e m C a n n e s - r a n i n c s ;szükségem 
O l a s z o r s z á g 
l é l e g z e t v i s s z a f o j t v a 
itt van az ember t e l j e s t e r j e d e l m é v e l 
itt van az ő s z i n t e s é g is
 ( 
r é m t e m p 1 ómban ülök •' 
San R e m o b a n l e v e t k ő z ö t t a nap 
g y o r s a n és '
 ( 
g y ö n y ö r ű e n c s i n á l t a 
i
 ; 
M i n d e n k i meg van s z e n t e l v e G e n o v á b a n 
és a s i k á t o r o k o l y á n s z é l e s e k 
h o g y s z i n t e l e h e t e t l e n á t s z e l n i őket 
a t e n g e r felől k é n e é r k e z n i 
m u t o g a t n a k 
m o s o l y o g n a k 
e l á t k o z n a k 
és az olasz nők 
k r i s z t u s mint egy s z ú n y o g 
O l a s z o r s z á g — B r a z í l i a m e c c s 
a k o c s m á b a n 
égnek már a n e o n g y e r t y á k is 
v i s s z a h í v n á m M a r c o P o l o t 
és m u t o g a t n á n k e g y m á s r a 
ó r i á s i l ö k e t e t ad ez a v á r o s 
a c s a v a r g ó n a k 
L e k a p c s o l t á k a v i l l a n y o k a t 
és m e g i n t s i k á t o r j 
m a j d n e m m e g i n t é h e n h á l t a m 
k e k s z e t eszek 
m e g r é m ü l ö k 
a r e n d ő r ö k korán k e l n e k G e n o v á b a n 
v é s z s u g á r ú t a h e g y e n át 
e l e n g e d n e k 
p e d i g már h a z a k é s z ü l t e m 
v i g y o r o g v a 
egy c i g a r e t t a ;
 ! 
és k ü l ö n f é l e h a n g o k a c s ú c s o k felől 
nem i j e d t e m meg 
e g é s z k ó r u s v i s s z h a n g z o t t b e n n e m 
a z . o l a s z meg csak g ú n y o l ó d o t t 
i 
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m e g r é m ü l t e m az á r n y é k o m t ó l 
é s b ö k ö d t e m az o l a s z t 
át az A p e n n i n e k e n 
csak n é h a f ö l h o r k a n t 
M i l y e n p r a k t i k u s a s z e m é t ö s s z e s z e d é s 
F i r e n z é b e n 
k i k e r ü l t e k és l e m o n d á s 
egy h á z a t l á t t a m egy h e g y o l d a l á b a n 
jó lett v o l n a ott m e g h a l n i 
fáj a g y o m r o m 
A r e g g e l i t e m p l o m o k m e l e g s é g e 
n é p s z e r ű f r e s k ó k g y ű l ö l k ö d é s e i 
egy c h i l e i szedi ö s s z e a s z e m e t e t 
a p a p o k m i s é t t a r t a n a k 
ha n i n c s senki akkor is 
ez szép főleg m i k o r 
az a l l e l u j á t é n e k l i 
józsef s o h a nem f o g j a m e g s i m o g a t n i 
j é z u s fejét 
ezen a f e s t m é n y e n 
m e g e r e d n e k a t ú 1 r a j z o 1 t izmot; 
m e g h a g y o m m a g a m n a k 
a g y e r t y á k r e z d ü l e t 1 e n s é g é t 
s z e r t e á g a z ó g y e r t y a c s o m ó v a g y u n k 
hát csak v i l á g o s lesz már 
Van v á n d o r b o t o m 
itt A s s i s i b e n é r z e m e l ő s z ö r 
h o g y s z e m b e j ö h e t v a l a k i i s m e r ő s 
égek belül 
k r i s z t u s n a k meg l e h e t s z á m o l n i a b o r d á i t 
a t á r g y a k a t m e g f o g n i h a s z n á l n i 
meg i l y e s m i 
e z e r s z e r u g y a n a b b ó l a c é l b ó l 
és k r i s z t u s á r n y é k a 
m i n t m é r t a n i t e s t 
s z a k a d el a f ö l d t ő l 
H á r o m h e t e v a g y o k E u r ó p á b a n 
R e g g e l 
m o s t meg már p i s z t o l l y a l r o h a n n a k 
u t á n a m a rendőrök, 
v i h o g o k 
é j s z a k a j é g c s a p o k k a 1 
és s z ü z e k k e l á l m o d t a m a t e k e p á l y á n 
az e g y i k pap meg b a n á n t evett 
tfyftnon világi volt, 
e l s z í v t a m egy c i g a r e t t á t 
és m i n d e n l o b o g n i k e z d e t t 
M o s t süt a nap 
s z á r a z a fű 
h a r a p ó s a táj 
és t e n y é r b e m á s z ó 
] ö k d ö s ü m ni a g a m r ó l 
az o t t h o n h a g y o t t g o n d o l a t o k a t 
m i r e h a z a é r e k t a l á n s i k e r ü l 
s p i r á l árnyék 
j ö v e d e l m e z z 
H a v a s o k alatt t e r p e s z k e d e k 
az ősszel 
itt már n i n c s t u r i s t a 
G u b b i o 
ez ő r ü l e t 
h o g y mit ki nem t a l á l n a k 
g y e r t y a g y ú j t ó - a u t o m a t a 
ó r i á s i 
i l y e n k o r 1e h á n y n ék mi n d e n t 
e z ü s t ö s e n c s i l l o g n a k a s z o b r o k 
l o p o t t k ö n n y c s e p p j e i 
sz t a n 1 o l p a p ír 
s z ü r k e h á l y o g 
R a v e n n á b a n p i h e n e m ki az é j s z a k á m a t 
e g é s z e n r é m i s z t ő volt 
k ü l v á r o s s z i n t é n t e k e p á l y a 
g y á r a.k 
köd és hideg de d e r m e s z t ő 
k é t s é g b e e s e t t b u r k o l ó z á s a i m 
és m e n e k ü l é s e m egy ház l i f t a k n á j á b a 
és r e g g e l 
és R a v e n n a 
é s V e l e n c e k í g y ó z i k 
fi a neki ez így jó 
és a m o s z k v a p a r t i s é t á k a t 
j á t s s z a a S A N T Mar c téri z e n e k a r 
a v a g y k í g y ó z n a k a b é d e k k e r - f e j e k 
b e h a l l a t s z i k a t e m p l o m b a 
k r i s z t u s meg 
m i n t ' saját t a n í t v á n y a 
h e g y e z i a f ü l é t 
ú j f e n t c i g a r e t t á t k é r t e m 
ú j f e n t e l k a p t a k a b o l t b a n 
és p r ó b á l t a m e l h e s s e g e t n i 
de h o r o g k e r e s z t e k v o l t a k a t e m p l o m b a n 
úgy é r z e m m a g a m 
m i n t az arany f á c á n b a n S z i n b á d é r e z t e 
éj 
nem h i s z e m el h o g y ez szó 
és jönnél; a h a n g o k 
g y ű r ő d i k a s z e m e m 
a nŐk ut án i s 
a nők előtt is 
m o s t már m a g y a r r i g m u s o k 
és ferdeszem(I c s o p o r t 
é s I; ö r fii ó I: 
n a p s z e m ü veg 
a r é g i - r é g i g a l a m b s z a r a v á l l a m o n 
i:r i sz t u s k é p e k é r t j ö t t e m 
és v a g y e g y e t sem 
v a g y c s a k azt l á t t a m 
k e t t é ke11 vágni a g a 1 a m b o ka t 
és úgy á r u l n i 
úgy is r o b o t 
úgy is f é n y k é p e z ő g é p 
úgy i 5 l e m e n t a nap 
v i s s z a p a t t a n t a k a l a p á c s 
.ezek a g a l a m b o k a n n y i t e s z n e k 
h o g y már r e p ü l n i sem t u d n a k 
H a j n a l b a n h a j ó n ü l t e m 
köd 
c s a k a s i r á l y o k f e h é r e k 
175 g n á p o l y i n y o m j a b e l é m a l e v e g ő t 
á t ü l n é k a s z e m k ö z t i kőhöz 
h o l n a p h a z a i n d u l o k 
és i l l a t f e l h ő ült m e l l é m 
é5 az illat itt v a n még r é g r ő l 
m i n d e n n e k o l y a n «¡essze n y ú l i k a k e z e 
v e r é b á z á s 
k ö n n y e l m ű t ö r ö l k ö z é s 
p e d i g n y a k o n ö n t ö t t 
L e e r e s z k e d e m a m á s f é l k i l o m é t e r e s 
k a m i ö n h a n g - b a r l a n g b a 
kínoznál; a d ö r g é s e k 
k i r o h a n t a m a b o r k e r e s k e d ő v e l 
V e i e n c é b ő l 
a z t á n l e k ö p t e m m a g a m 
a s z e m b e s z é l b e n 
e g é s z e n a j u g o s z l á v h a t á r i g 
az a u s z t r á l o k is ide j ö n n e k 
jó n a g y d a r a b m a r k á n s l e g é n y k e z e t f o g 
K ü l ö n b e n ma k é t s z e r is l e k ö p t e m m a g a m 
p e r s z e m á s o d s z o r is v é l e t l e n ü l 
Z égr eb 
az i l y e n p á l y a u d v a r o k o n 
m i n d e n t s z a b a d 
cigi u t á n n é z e k 
meg enyh ült em 
szép ó v a t o s a n fel s z ö g e l j ü k m a g u n k a t 
és i n t é z ü n k e g y p á r s z ó t 
indul a v o n a t o m 
m o n d j a egy k i s k a t o n a 
k i s i e t 
m e g i n n é k e g y p á r f e l e s t 
Orr b e v á g á s 
ti kház 
t i k h á j 
J u g o s z l á v i a e l a l u d t m e n e t k ö z b e n 
h e n t e s e k é l c e l ő d é s e 
és m e n e k ü l é s a g y o r s v o n a t r a 
N a g y k a n i z s á n 
V é k o n y v i l l a m o s c s e n g e t é s t a k a r o k 
egy lányt 
az a p á c á k b e e s e t t s é g é v e l 
és mégis 
az A n t a r k t i s z f a g y á v a l 
f o l y t a t ó d n á k a sínek 
vénül a r o p o g á 5 
s ü l l y e d n e k a sínek 
a v i s s z a t é r ő k a m i o n - b a r l a n g 
h a m u t a r t ó - c s e n g é s e k 
t e m p 1 o m - t e m e t fi 
k r i s z t u s r o m j a i t ha l á t n á m 
ö s s z e r a k n á n k az új i s t e n t 
H o g y i t t h o n v a g y o k 
már' csak a f é l e l m e m a v á g á n y o k t ó l 
m e r t újra l e z á r t á k a s o r o m p ó k a t 
és e n n y i 
talán 
de két. óra az h o s s z ú idfí 
a 1 á n y o k 
e1 a k a r n a k 2 a v arn i 
és h a z a é r e k 
5 hét 
k é n y s z e r z u b b o n y is l e h e t n e 
ez mind 
t é n y l e g a h o l n a p 
szűr k e - f ű 
és s z ü r k e j o g h u r t o s d o b o z u t á n 
DE V I S S Z A K E L L V A L A H O V A M E N N I 
k o c k a 
s u g á r n y a l á b 
m i n d e n csak r é s z e c s k e 
f e l h a s a d t az ínyem 
f o g m o s á s k ö z b e n 
a s z e n d v i c s e m b e r 
e g y s z e r c s a k p i s á l n i k e z d . 
ФШ. ï x ù 
S z é t v e t e t t l á b a k k a l állt az o s z l o p a l a t t 
s z e m e d d e l már a t ú l o l d a l o n v o l t á l 
m e g k e r ü l t e d az o s z l o p o t 
a lába k ö z ö t t 
k e m é n y t i n t a p e h e i y 
f o l y i k le h i d e g e n 
k e r e s e d a l e h e l l e t e d 
k i k ö v e z e t t , a. f a g y b a n 
E b i h a l - k v á r t é l y 
f u l l a d á s o s m á s á l l a p o t 
k ö n n y ű b ú v á r vagy 
j é z ü s s z í v é b e n 
P i i l a n a t - a l a g ú t 
r e j t e t t - a n y a 
t e t t e t e t t levél a l a t t 
m ű b o g á r r a m a s z t u r b á l a s z . 
M e g i n d u l t á l a fal f e l é 
L E G A L Á B B A S A J A T Ü T Ő D É S E D R E 
F I G Y E L J BAZ 'MEG! 
L e v e r e m a c i g i r ő l a h a m u t 
b e k e v e r e m m a g a m 
a t e á b a 
Azt mondtál; a k ó s t o l ó k 
i g y e k e z z 
a c u k o r f e l é ! 
N e h e z ü l ő é h e z é s e m 
k i k ö v e t e l i az a l m á b ó l a j o b b i k a t 
á t f u t o k a z t á n h o z z á d 
-- e g y s z e r ű m a c s k a k ö v e k --
-- c o m b o k h a j l a t a i b a n --
-- s z ő r ö k a f e h é r e n --
A r c o m , az a l e p e d ő h ö z t a p a d t ! 
a v é r e d e t k í v á n j a 
h o m l o k o m az á g y h o z dor zsö1 
-- k e g y e t l e n v í z c s e p p e k --
-- s a k á l o k k a p n á k így --
-- a v a d á s z t k e r e s e m 
A f r i d z s i d e r
9
 e l h i d e g ü l s z
9 
s e g í t e k én 
á p o r o d o t t h a j l a m - b ű z , k i ! 
-- a f o l y ó --
- - á t v e t ő d ö 1.1 a g á t o n - -
--- ha t i s z t a l e n n e l e g a l á b b --
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